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ver a li 
falta | 
r padre 
rOJíTlGENTE D E AMERICA-
- VOS ¿ E G A A EKANCIA 
1 nn puerto Euroi>eo, JuUo 28 
1,98 ^ntluffeute de tropas ameri-
"tw c iWado y desembarcado sin 
# 7Pn un puerto de Europa. Los 
^ 1 hicieton el Tlaje en el mls-
^ Ar «ae Kermit Rooseyelt, sn 
<rraT, alegría y ae cuanao en 
^ S n o gritaba: ^Estamos 
KLv' Pregunta que se contes-
t ó n nn entusiasta «No". Oflcia-
1 Estado Mayor presenciaron el 
goleadores estaban ayer al 
0 del barco. Los soldados mos-
harco Jío hubo niaimestacio-
ninguna especie. Sólo un gru-
"^ueño de curiosos presenció el 
mharco. Aclamaban a los ame-
^ y estos les contestaban. Rá-
el nueyo contingente abor-
, tren qne se le tenía preparado 
artleron para su campamento, 
r a compañía del cuerpo de seña-
nnedó en puerco algunas horas y 
1; fueron las únicas unidades del 
Jo contingente que yió eü público. 
,ÍCIABACI0N DE K E R E N S K T 
petrogrado, Julio 28 
U Jefe del Gobierno, Alexander 
ftrensky refiriéndose a la situación 
iBusia hizo la siguiente declara-
lues a Ia prensa extranjera: 
{s el espectro de una anarquía que 
ser extinguido. Corazones fuer-
k j manos dnras se necesitan para 
¡«tener el arrollamiento del ejérci-
r Hay mucho material bueno en 
¡Isla pero se ha dejado pe^der,,. 
í!f IA GALIZIA MERIDIONAL 
Berlín, Julio 28 
El corresponsal del periódico **Ta-
Ajatt" que se halla con los ejérci-
H austro-húngaros en la Galitzla 
mldlona! informa que la Importan-
comunicación ferroyiaria entre 
Iiomea y CzrrnoTvitz se halla seria-
ifflfe en peligro y amenaza cortar 
i retirada del octayo cuerpo de ejér-
loniso y de lo que queda del on-
m cuerpo de ejército que escapó 
il través del Dniéster. L a yanguar-
\ k alemana se encuentra ya a un 
É día de marcha del enlace de los 
k La eraoFíición de las selyas de 
ks Cárpatos ya está tomando el ca-
ite de nna huida a la desbandada, 
[i captura de la importante cabeza, 
fe pnente en Hailioz, norte de Sta-
ifelan, obligó a los msos a retirarse 
•tes de qne el séptimo cuerpo do 
ijtrclto pudiera encontrar segnri» 
T W si trayés del Dniéster» Grandes 
ptlíados de pertrechos de boca y 
neiTs se hallan tirados a lo lartro 
]a rnta de retirada. L a población 
" que había buscado refugio en 
hosaues ya regresando a sus ho-
Ms. Desde la caída de Tomopol 
IB y seis poblaciones al norte y al 
le] Dniéster y más de cien aldeas 











W HAY NEGOCIACIONES. 
Berlín, Julio 28. 
inínciase oficialmente que el go-
*nio alemán ha sido informado de 
* no se están Hoyando a cabo ne-
gaciones de ninguna clase con los 
|flos Unido» con el propósito de 
r pri-jloneros alemanes de I n -
a Norte-américa. 
'Corazones animados y manos recias son necesarias para contener la foga del ejército."-Kerensky 
L o s b a n q u e r o s a l e m a n e s q u i e r e n m o n o p o l i z a r e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a e n l a P o l o n i a 
O r i e n t a L - E l M i n i s t r o d e l B l o q u e o y l a m a r i n a m e r c a n t e b r i t á n i c a . 
Un articulo del "Diepost" de Berlín y su comentarlO/Resilnien del tercer año de guerra. 
HABLA E L SOCIALISTA SCHELDE-
MANIÍ. 
Copenhague, Julio 28 
Herr Scheídeman„ miembro socia-
lista del Relchstag, discutiendo ayer 
la cuestión de la participación de los 
socialistas en el Gobierno, dijo que 
si realmente se formaba un gobierno 
parlamentarlo con un programa que 
aprobasen los socialistas, estos toma-
rían participación y compartirían 
responsabilidades; pero que rechaza-
rían la inyitación de cooperar con el 
Gobierno si los miembros del Rel-
chstag se subordinan exclusiyamen-
te a subsecretarios y a Cancilleres. 
LOS OBREROS ALEMANES T L A 
PAZ. 
Amsterdam, Julio 28 
Según el periódico **BerlIn Tor-
(INFORMACION CABLEG RAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
TKaerts" en la conferencia de los gre-
mios unidos de Alemania se acordó 
por unanimidad anotar con satisfac-
ción que el Relchstag el día 19 de Ju-
lio yetó la paz. E n la declaración se 
declara que los obreros de Alemania 
están determinados a acortar el fin 
de la guerra a base de la resolución 
aprobada en el Relchstag. 
PROYECTO D E LOS BANQUEROS 
ALEMANES. 
Zurich, Suiza, Julio 28 
E l periódico «Zett» de Tiena, dice 
que cuatro de las instituciones ban-
carias más importantes de Berlín han 
organizado sucursales en la Polonia 
Rusa y están reconcentrando sus ca-
pitales con el propósito do facilitar 
empréstitos en gran escala con ob-
jeto eyentualmente de monopolizar el 
comercio y ia industria en la Polonia 
oriental. Los polacos—agrega "Zelt* 
—se están organizando para hacer 
frente al pl^n aiemán. Los bancos co-
merciales de Varsoyia, el Banco Na-
cional de Galltzla y otras Institucio-
nes financieras en Polonia, Galltria 
y aún en Posen, dícese que están coo-
perando para Impedir que los ban-
queros alemanes reallyen sus propó-
tltos. 
MICHAELIS IRA A TIENA 
Berlín, Julio 28 
E l "Tageblatts" anuncia que el 
Canciller alemán doctor MIchaelis 
saldrá para Tlena con el objeto de 
yisltar al Emperador Carlos y hacer 
conocimiento con las esperas oflcla-
lep de Vlena, 
UN T E L E G R A M A D E REDMON 
Dnblín, Julio 28 
John Redmi-nd, el leader Irlandés, 
qne salió ayer de Dnblín después de 
suspenderse ia sesión de la Conyen-
clón Irlandesa, ha telegrafiado a los 
periodistas americanos su pena por 
no haber podido entreyistarse con 
ellos, 
"Los auspicios bajo io« cuales se 
ha Inaugurado la Conyencáón—dice 
Mr. Redmond en su telegrama hacen 
surgir la esperanza de que sus deli-
beraciones conducirán al pronto es-
tablecimiento del gobierno propio en 
Irlanda'*. 
M I C H A E L I S LLAMA A KUHLMANN 
Copenhague, Julio 28 
Los periódicos alemanes publican 
que el Embajador de Alemania en 
Constantinopla, Dr. Richard yon 
Kuldmann, ha sido llamado a Ber-
lín para conferenciar con el Canci-
ller Imperial, Dr. MIchaelis. E n los 
círculos políticos se cree que el Dr 
yon Knhlmann será nombrado Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, su-
cediendo al Dr. Zlmmermann. 
Por otros conductos sábese que se 
esperan qn© ocurran dos dimisione? 
en el Ministerio Prusiano. Los que se 
A S U N T O S D E L D I A 
El Congreso no quiere—¿o no 
puede ?—dedicar a vacaciones lo 
que queda de verano. Y no vale 
que en la Cámara haya represen-
tantes que se furtíven como estu-
diantes modorros. Se encuentra 
siempre para celebrar sesión, aun-
que se requiera las dos terceras 
partes, el quorum necesario, el es-
trictamente preciso. El señor Co-
yula da muestra de poseer una 
vista de lince cada vez que, al 
ocupar el sillón presidencial, mi-
ra hacia los escaños; los encuen-
tra invariablemente poblados. 
Santa Lucía bendita le conser-
ve la vista. 
El Senado "reconsideró" ayer, 
un poco a trompicones, según 
puede verse por la reseña de la 
sesión que publicamos esta maña-
na, la ley del empréstito. Estaba 
escrito. 
Y la Cámara de Representan-
tes desechó las modificaciones que 
había hecho el Senado en el pro-
yecto de ley sobre inmigración, al 
objeto de que no pudiesen entrar 
libremente inmigrantes chinos. 
Una nueva reconsideración del Se-
nado en perspectiva. 
Tendremos timbre y tendremos 
inmigrantes asiáticos, además de 
los haitianos y jamaiquinos. Tam-
bién estaba escrito. 
Tendremos timbre, pero sin 
inspectores. Así lo declaró ayer 
categóricamente el Jefe del Esta-
do a la comisión de comerciantes 
que le visitó para exponerle 
los motivos de su oposición al pro-
cedimiento del sellaje que va a im-
plantarse y para manifestarle que 
nunca han pretendido negar su 
concurso al Gobierno ni envolvía 
el menor propósito de hostilidad 
hacia éste la campaña que se hi-
zo en contra de determinados im-
puestos. 
Esto lo sabíamos todos y no 
podía ignorarlo el señor Presiden-
te de la República; pero hicieron 
muy bien los comisionados del co-
mercio en decírselo directamente 
MA DE ABASTECIMIENTO DE AGDA 
as q u e j a s s i g u e n y l a e s c a s e z c o n t i n ú a . - N a d a p r á c t i -
c o s e h a c e p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o . 
de agua, la carencia ab-
5 • ttiejor dicho, en muchos lugra-
^ la Habana, sigue siendo ob-
justas quejas del vecindario 
n̂o se explica la pasividad con 
'de ?roce^e Para solucionar asun-
\i» vital interés e Importan-
¿ ^ la población. 
^ clamores contra la falta de 
ahora 
vacío. como antes se pierden 
21 
'írnt mucho, se escribe más, 
f iesta cada día se hace más 
tt • Pero los llamados a solucio-
^0„ problema contestan "No hay 
Ohf^^ad. según la Secretar ía 
fu Publicas consiste solamen-
Ij so' en la falta de dinero pa-
i(le CUci6n de las obras necesa-
leg aPtaci6n de nuevos manan-
ftdP i A aunient(m el caudal de 
A ' f taza de Vento. 
,bo-cho nePartamento del Kstado 
p estU(iios y preparado pro-
fl Conia solucionar definitivamen-
feepa , pero carece del c ré -
«sario para realizar el t ra-
•^S?11, a íuicio dei citado 
* faclm ^ u c i ^ a a saber qnién 
el M'"f1" & dinero, n el Esta-
J Ayunt cpl0 0 los propietarios 
^ílo ¡janilento se ba llegado a 
agua, pero lo cierto es que en sesión 
celebrada el día 17 de Noviembre 
de 1916, hace ya casi un año, apro-
bó por unanimidad de 23 votos una 
moción del Concejal Lorenzo Fernán-
dez Hermo, en la que después de re-
ferirse a las deficiencias que se ob-
servan en el servicio de agua de la 
ciudad, boy a cargo su conservación 
y cuidado de la Secretar ía de Obras 
Públicas, y visto que ese Centro— 
dice textualmente la moción aproba-
da—no ha remitido al Ayuntamiento 
ningún proyecto de mejora del Ca-
nal, a f in de que por la Cámara Mu-
nicipal se procediera a concederle 
el crédito necesario para llevar a 
cabo la captación de nuestros manan-
tiales que vinieran a aumentar el 
caudal que actualmente récibe la ta-
(Pasa a la págrina CINCO.) 
al general Menocal, pues no ha 
faltado en esta ocasión, como no 
ha faltado en otras, algún Don 
Basilio para llevar al oído del Pri-
mer Magistrado el soplo, el ven-
ticello de insinuaciones pérfidas. 
La Comisión salió complacida 
de la entrevista; complacencia 
justificada, porque las declaracio-
nes y las promesas del general Me-
nocal son tan honrosas para él 
como satisfactorias para el comer-
cie dentro de las imposiciones de 
una realidad que no ha sido posi-
ble descartar. 
La satisfacción sería completa 
si las intenciones y el espíritu de 
equidad y justicia que animan al 
Jefe del Estado se reflejasen siem-
pre en los actos y las resolucio-
nes del Gobierno. Singularicemos 
un poco para mayor claridad: en 
los actos y las resoluciones de la 
Secretaría de Hacienda. 
Es inaudito lo que viene ocu-
rriendo a la llegada y salida de 
los trasatlánticos españoles para 
estorbar que se importe moneda 
extranjera y se exporte moneda 
nacional, y aun para impedir la 
exportación de la extranjera a no 
ser que se llenen minuciosos re 
quisitos. 
Entre más de 800 pasajeros del 
Cádiz, que salió el jueves, se ocu- que había en circulación. 
L a B i b l i o t e c a d e A g r i c u l t u r a 
BRIUANTE G B f Ü D E l DR. ARIAS 
ario , Pasividad v hasta de-
iespon8ablo de la falta do 
del Real. 
fe Ha ̂  D E S P E D I D A 
V"4 Pai-a ír^-^ost embarcó esta 
í c0to*L- York nuestro esti-
•Oíara „ ero 9eñor J- Gil del 
i •• ̂ Pañí^ ^tos relacionados con 
A ^ ^ s t r a magiia5r I n d u s t r L a l 
L f ^ ^ l n Pasará unos días al 
lVtore8ca i ' <1Tl0 veranean en 
V ^ o s al 7a rte Ashurv-Park. 
compañero un 
^ quo V ^ 0 comoleto en los 
Cuando hace a lgún tiempo iba yo 
a visitar la Secretar ía de Agricul tu-
ra, llamaban siempre mi atención 
cuatro cosas que allí había. 
Primero: que en unos maceteros 
aue adornaban los despachos del Se-
cretario y del Sub-Secretarlo. las 
plantas «eran art lf lciaJes» 
Segundo: que un hermoso cuadro 
oue estaba colocado en un salón de 
espera representaba un lujoso paseo. 
Tercero: un aviso que se leía déba-
lo del aparato telefónico que decía: 
'•De orden del señor Sub-Secretario 
se prohibe hacer uso de esie tele-
fono B l Sub-Secretario. "Fulano 
(conste que hablo de épocas pasa-
das.) 
Y cuarto: que en los estantes para 
libros, tan sólo se veían obras sobre 
literatura, ar i tmética y tratados de 
leyes administrativas y de otras cla-
8eY vo pensaba, en el primer caso, 
aue siendo la Secretar ía -de ABricnl-
SSi,* las plantas debían ser de «de 
verdad ̂  en el segundo que allí los 
que venían bien habrían de 
se? s X e asuntos agrícolas como uno 
aue hay ahora,, aunaue se refiere a 
campos extranjeros: en el tercero, 
campob e recía Un disparate aque-
K o l e oPrdenC del señor Sub-Secre-
l ^ W » y que el mismo Sub-S^cretarlo 
firmara y en el últ imo, norque así 
como en la Secretar ía de Estado de-
ben estar todas las obras auf, haya 
acerca de cuestiones diplomáticas, 
consulares y referentes a las relacio-
ros internacionales, y en la de Sani-
dad cuanto exista escrito sobre higie-
ne y sanidad públicas, en la de A g r i -
cultura la biblioteca debía ser, sino 
en total, por lo menos en su mayoría 
referente a cuestiones del ramo. 
Aquellos mis cuatro objetos de ob-
servación han desaparecido ya y en 
cuanto al último, acabo de celebrar 
una entrevista con el doctor Lorenzo 
Arias, actual Sub-Secretario del De-
partamento. 
DIARIO ya se ha ocunado dife-
rentes veces en hablar de los plausi-
bles propósitos que en favor de la 
difusión de conocimientos aer ícolas 
han dominado al doctor Arias, que 
utilizando todos los medios a su al-
cance, ha procurado llevar hasta el 
más apartado r incón de la República 
la noticia de cuanto pudiera ser un 
progreso para el campesino, un ade-
lanto para nuestros cultivos. 
intimamente, con la magnífica "Re-
vista de Agricultura" que baj^ su in -
mediato cuidado viene editando la 
Secretar ía y que ha sido causa de 
(Pasa 
" B D á a t c " 
El último número de este colega 
está lleno de interés . 
Lás t ima grande que su Director, 
señor Ichaso, haya olvidado, siquiera 
fuese por un momento, a cuanto le 
obliga el carác te r de su periódico 
El verdadero valor, ya lo hemos d i -
cho, consiste en sobreponerse a cier-
tas preocupaciones sociales más que 
en arrostrar los peligros casi siem-
pre Imaginarios. 
Por lo demás el cuarto número de 
'"El Debate" es tan v i r i l , tan enérgi-
co y tan ameno y variado como les 
anteriores. 
Tercia en la polémica, con valentía 
y diginldad y tiene el alto valor mo-
ra l de descubrir las lacerías que de-
ben ser curadas. Lo malo que otras 
publicaciones callan o disimulan. 
" E l Debate' 'lo expone a la vergüenza 
y a la luz del sol. 
En el número que hemos recibido 
esta mañana figuran las siguientes 
secciones: "Campanadas", dedicadas 
a los espectáculos de inmoralidad 
due se dan en la playa de Marianao: 
"Vibraciones", de espíritu profétlco; 
"J^acras y Plagas", que recomenda-
mos al Jefe de Policía; tres precio-
sos sonetos; continuación del poema 
"Maceo"; "Vaguedades", por Canta-
claro; "Desde el Púlpl to ' ' ; "Por Co-
lumnas y Regatas"; "Repiqueteos", 
por el Lic. Jul ián Sanz (Tlquis-Mi-
quis); "Tajos literarios"; "Palique"; 
"Voces amigas"; "I lusión y real i -
dad"; "La Semana teatral", y f inal-
mente "La Comedia femenina", que 
lleva la firma de León Tchaso, afor-
tunado Director de la valiente revis-
ta. 
Las caricaturas de Rafael Blanco, 
son Intencionadas y sugestivas. 
" E l Debate" sabe cuán apreciado 
es en esta casa, y cuán ardientes son 
nuestras felicitaciones por e l triun-
fo rma bo oh**nMA 
paren 1765 pesos—un peso y 
centavos por persona—depositán-
dolos en la Hacienda y advirtien-
do a los interesados, es decir a 
los dueños de esas míseras canti-
dades, que podían reclamar "al 
día siguiente." ¡Y se embarcaban 
aquel día mismo! 
Así se estorba la inmigración 
española, que es lo que importa, 
y se favorece la inmigración de 
China y de Haití y de Jamaica. 
Y así "se hace" patria. 
Cuba es el único país del mun-
do donde está prohibida la impor-
tación de plata y oro acuñados y 
el único también donde "oficial-
mente" se prohibe la exportación 
de metálico acuñado. Oficialmen-
te, pero no realmente, porque da 
la picara casualidad de que a par-
tir de la orden prohibitiva de ex-
portar moneda, ha empezado a es-
casear, hasta desaparecer total-
mente en muy poco tiempo, el oro 
El fenómeno no es nuevo. En 
España durante la época de los 
Austria estaba prohibido sacar 
fuera del Reino el oro que llega-
ba de América, fuera en barras 
fuera acuñado. Y ocurría que to-
dos se preguntaban a dónde 
iban a parar los lingotes que 
llegaban a la Casa de Con-
tratación de Sevilla, y no se veía 
una dobla de a ocho ni de a cuatro 
por un ojo de la cara. Todo pa-
saba a Inglaterra y a Francia y a 
Holanda; a Holanda sobre todo. 
La historia de España en 
siglos XVI y XVII se repite en Cu-
ba en el siglo XX. 
Pero entonces no había trata-
distas de ciencia económica ni 
cátedras de Economía PoKtica. Im-
peraban los arbitristas. 
Ahora ocupa en Cuba la Se-
cretaría de Hacienda el catedrá-
tico titular de Economía Política 
en la Universidad de la Habana. 
retiran son el Dr. ven Schorlemer» 
Ministro de Agricultura y el Dr. von 




L a Haya, Julio 28. 
Se ha aprobado un proyecto de lej 
estableciendo un Negociado Central 
para regularizar las exportaciones 
tolandesas. i4 votaron en favor del 
proyecto y 26 en contra. 
ACUERDO RATIFICADO 
Londres, Julio 28 
E l acuerdo tomado por los delega-
dos de Alemania y la Gran Bretaña 
en la reciente conferencia celebra-
da cu la Haya respecto al cambio y 
tratamiento de prisioneros civiles y 
paisanos ha fido ratificado por am-
bos gobiernos, según declaración he-
cha por Mr. James Fitzalan Hope, 
miempro unionista por el distrito de 
Sheffield, en la Cámara de los Co-
munes. 
E l acuerdo provee que se reanud*; 
la directa repatriación; que los re-
quisitos, en terreno médico, para el 
internamiento en países neutrales, 
se haga menos riguroso y que los en-
fermos y heridos más graves que so 
hallan ahora internados en Suiza 
.sean devueltos a sus países para que 
otros puedan ocupar sus puestos. 
Además de los enviados a Suiza, 
Holanda ha acordado aceptar siete 
•mil uinientas personas. Los milita-
res (ine llevan diez y ocho meses de 
cautiverio, sanos o enfermos podrán 
ser elegibles para ser internados en 
países neutrales. De estos Holanda 
acepta, seis mil quinientos, además 
de dos míj prisioneros civiles. 
D E L A ARfíENTEVA A LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Buenos Aires, Julio 38. 
La Cámara de Diputados por una-
nimidad adoptó el acuerdo de infor-
mar al Congreso de los Estados Uni-
dos de la satisfacción que siente la 
Argentina por la visita de la escua-
dra americana, acto que pone de re-
lieve la solidaridad qne existe entre 
ambos países. 
Í'N ARTICULO D E L «DIEPOST", D F 
B E R L I N 
Ciudad de Méjico, Julio 28. 
Un periódico germanófflo ha publi-
cado hoy un artículo del «Dlepost,, 
de Berlín diciendo que Méjico es el 
único país neutral en que los alia-
dos no han podido ejercer su influjo 
todavía, y que por lo tanto, no debe 
haber dificultad alguna en llevar a 
Méjico al lado de las potencias neu-
trales porque Méjico es la nación 
más rica del mundo en recursos nu-
los turales y esas riquezas serían desa-
irolladas por Alemania después de la 
guerra. 
Comentando el artículo " E l Univer-
sal" declara que esa es una de las 
falsedades por las cuales al Ministro 
Alemán en Méjico, Herr von Eckhart, 
se le pediría algún día que abandone 
la república. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E L BLOQUEO 
Londres. Julio 28. 
Lord Robert Cecil, Ministro del 
Bloqueo, discutiendo la situación de 
la marina mercante dijo que unas 
(Pasa a la página CIXCO.) 
LOS CONSEJOS OE GUERRA CONTRA E L CORO-
NEL BRAVET Y TENIENTE SALVAT 
A las nueve de la mañana de hoy 
se reunió en el Salón de actos de 
la Fortaleza de la Cabaña el Con-
sejo de Querrá encargado de juzgar 
al Coronel retirado Juan A. Bravet, 
acusado de conspiración para la re-
bellón. 
El Coronel Eduardo Pujol presidió 
el Tr ibunal , ' actuando de Fiscal el 
Capitán José M. Bonich y de Voca-
les el Coronel Matías Betar.court y el 
Comandante Juan Cruz v Bustillo. 
tos de rigor, el Coronel Bravet pres-
ta declaración, maruifestando que 
cuando fué acusado y detenido se en-
contraba labrando su Colonia "Me-
lliso", en el pueblo de los Palacios, 
Provincia de Pinar del Río. Allí pres-
taban servicio 120 trabajadores a 
quienes les pagaba el día de su de-
tención. 
Ni siquiera hacía política contra la 
candidatura del General Menocal. 
Después de hacerse los juramen- pues le debe muchas atenciones y 
Nuestra impreporación económica 
Por Querido Moheno. 
A L SR. ESCOBAR 
En la correspondencia que con fe-
cha 15 de ?3te mes dirigió usted al 
DIARIO DE LA MARINA, admirable 
cerno todas las de usted, encuentro 
el párrafo que reproduzco a conti-
nuación, no sé si más por vanidad 
que por la necesidad de ser claro, 
que es en mí una obsesión siempre 
que escribo. 
Dice así aquel pár rafo : 
"También e! señor don Querido 
Moheno califica de disparatado el 
régimen representativo, en un ar t ícu-
lo publicado hace poco en el DIA-
RIO DE LA MARINA; y como ha si-
do ministro en Méjico con ese sis-
tema, su voto es de calidad. Dico 
que las dos causas capitales de los 
fracasos de los pueblos hispano-ame-
ricanos radican en la "imprepara-
ción" económica para la vida inde-
pendiente y en lo impracticable de 
las Instituciones gubernamentales. 
No sé qué entenderá por "imprepara-
ción" económica el señor Moheno, 
pero expone que ella, la "Imprepa-
ración". Impide que las ambiciones 
personales puedan saciarse más que 
por medio de la política, y que esta 
•o •! orieen del "convulsionismo". 
EN NUEVA YORK 
El señor Moheno opina que para sa-
tisfacer esas ambiciones sin tener 
que apelar a la fuerza lo indicado 
es el régimen parlamentario; pero 
el verdadero, a la inglesa, con diso-
lución de las Cámaras , y no lo que 
él llama "demagogia parlamentaria" 
de Chile, y que otros llamamos 'om-
nipotencia". 
"Ya antes de ahora había mani-
festado las mismas ideas este hom-
bre de talento,, que ha tenido la des-
gracia^ de ser ministro de Huerta, co-
mo Séneca lo fué de Nerón; y des-
pués de leer uno de sus art ículos , 
me tomé la libertad de excitarlo a 
que perseverase en esa propaganda, 
que hecha por un personaje político 
tendr ía resonancia y autoridad y 
acabaría por hacer proséli tos en los 
pueblos de nuestra raza". 
Deo favenfo, en la excelente revis-
ta mensual del Ldo. D. Francisco E l -
guero. «América Española" , he de 
ocuparme próximamente "de parla-
mentarismo", y para entonces espe-
ro utilizar más de uno de los con-
ceptos contenidos en el resto de esa 
"correspondencia". Por ahora voy 
(Fas» a ia página SEIS.) 
deferencias, de las que está agrade-
cido. 
Inmediatamente comparece el tes-
tigo Antonio Méndez Plasencia, quien 
manifiesta que fué comisionado para 
investigar si el Coronel Bravet cons-
piraba o no y que a pesar de las 
múltiples gestiones que pract icó no 
pudo comprobar dicho extremo. 
Después declara el Teniente Cap-
devilla, confirmando las numifesta-
ciones del Coronel Bravet de que 
cuando fué detenido se hallaba pa-
gando a sus jornaleros. 
Estando de acuerdo el Fiscal y el 
defensor del Coronel Bravet, doctor 
Pedro Herrera Sotolongo, el Presi-
dente del Consejo dispono que se 
lean las declaraciones de los Inspec-
tores de la Policía Secreta Domingo 
Rodríguez, Bernardo Novo, Luis Ber-
na y José Pit tarl , quienes solo infor-
man por referencia ante el señor Juez 
Especial de esta Provincia óoetor 
Ralbino González. 
E l doctor Herrera Sotolongo re-
nuncia toda la prueba propuesta por 
la defensa en vista de aue ningún 
testigo de la acusación ha acusado 
a su defendido. 
El Capitán Bonich, en FU carácter 
de Fiscal confiesa que las declara-
ciones son de referencia al acusarse 
al Coronel Bravet, que conspiraba y 
(Pasa a la página CUATRO.) 
El Dr. Garcerán 
Nuestro estimado amigo el doctor 
.linio Garcerán, conocido letrado de 
esta ciudad que tan resonantes éxi-
tos ha alcanzado en los Tribunales 
ha trasladado su bufete de la calle 
de Neptuno número 55 al edificio qu« 
acaba de construirse en los altos d« 
la Manzana de Gómez. 
En ese lugar encont ra rán siempre 
sus numerosos clientes y amigos al 
estudioso profesional que en corto 
termino de tiempo ha logrado obte-
ner triunfos Jurídicos que le eleva» 
a categoría envidiable. 
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L o s E . U n i d o s y 
g u e r r a u n i v e r s a l 
LA CONVENCION IRLANDESA QUE EMPEZO SUS SESIONES. EL 
25 DEL CORRIENTE EN EL COLEGIO DE LA TRINIDAD DE 
DUBLIN.—LAS DOS ASPIRACIONES CONSTANTES EN IRLANDA. 
— L A AUTONOMIA Y LA SEPARACION.—O'CONNOR. PARNELL 
Y REDMOND.— LOS FENIANOS-GLADSTONE.—LOS SINN FEI-
NERS Y LA REPUBLICA IRLANDESA.—LOS UNIONISTAS DE 
ULSTER 
La Convención irlandesa se reunió 
por primera vez el miércoles último, 
día . 25, en el Colegio de la Trinidad 
de Dublin para emnezar sus tareas 
que tienen por objeto deliberar y pro-
poner- al Gobierno Imperial inglés la 
forma de autonomía, Home Rule, nue 
el pueblo ir landés se cluiere dar a sí 
propio, dentro de las líneas generales 
acordadas por el Gabinete inglés. No 
se t r a t a r á allí de exponer sus agra-
vios; los ha reconocido de antemano 
Inglaterra desde aue Mr. Gladstone. 
echando por la calle de en medio, y 
a trueaue de producir un gran-cisma 
en el partido liberal, como en efecto 
sucedió, proclamó la necesidad de 
terminar con el desafecto ir landés, 
concediéndole un Gobierno propio de 
su lado se fueron, al enseñar al 
pueblo las nuevas Tablas de la \ÍÓY 
Irlandesa, hombres eminentes como. 
Joseph Chamberlain a enerrosár Uts 
filas de los tories o conservadorea. 
quienes apoyando a los imperialistas, 
irlandeses de Ulster, que abominaban 
de la separación de Inglaterra, im-
pidieron el planteamiento de la auto-
nomía, hasta que el partido liberal 
bri tánico, que so mantiene en él po-
der desde hace once años, tundido pa-
ra la prosecución de la íruerra con 
los unionistas o conservadores y los 
representantes de la Unión de traba-
jadores, ha querido, con gran aiápli-
tud de miras, devolver la eréstión de 
gus asuntos adníinistrativos a I r l an -
da. 
Los agravios de Irlanda sellados 
es tán con su propia sangre y con la 
inglesa en los motines de los fenia-
nos y de los Sinn Feiners: v como 
su persistencia parece indicar aue 
subsisten las mismas causas que los 
originaron, bueno es oir lo eme un i r -
landés eminente, gran orador, "perio^ 
dista insigne, batallador diputado de 
S I T O 
[NACIONALES Y E X T R A N J E R O S . 
Í'-EJÍTEÍÍES, MONEDA B E TODAS 
L A S NACIONES, SE COMPRA Y SE. 
TEJNDE A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA B E CAMBIO B E JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA B E 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
la Cámara de los Comunes, nos dice 
de lo que era la Irlanda de sus amo-
res en los para ella tenebrosos me-
ses de 1882 y lo es hoy. teniendo en 
cuenta que el testimonio de ese. pa-
tr iota i r landés no es el de un enamo-
rado de la actual situación de la ver-
de Er in , pues que ha llegado a los 
Estados Unidos presidiendo la Co-
misión irlandesa que quiere inc l i -
nar a Mr. Wilson y su Gobierne a nie-
diar cerca de Inglaterra para que és-
ta les dé unas libertades que de an-
temano es tán concedidas. 
Ese Jefe de Misión es Thomas Po-
wer O'Connor, a quien también se 
le llama "Pay Pay" O'Connor. porque 
ha fundado desde hace años un perió-
dico semanal que así se llama: "F'ay 
Pay." 
Hay que empezar diciendo que O' 
Conpor desea el "nacionalismo" i r -
landés dentro del Imperio, como tam-
bién lo es Redmond eme ostenta la 
Jefatura del partido unionista I r l an -
dés en la Cámara de los Comunes. Y 
hay otra Misión irlandesa en los Es-
tados Unidos que desautoriza a O' 
Connor, que quieren la República I r -
landesa, la separación absoluta de 
Inglatej-ra que se llaman a sí mis-
mos los "Celtas reivalistas," enamo-
rados del folk-lore celta, de sus dól-
menes, y que han adoptado como 
denominación de su partido político 
dos palabras celtas: "Sinn Feiners" 
que segÚB él ir landés Francés P. Jo-
nes en su "History of the Sinr Fein 
Movement and the I r i sh Rebelión of 
1916," quiere decir "Por Nosotros." 
Ya hablaremos luego del orograma 
político y de la filosofía Sinn. Fein, 
que también la tiene, pero ciuede aho-
ra el hecho cierto que en estos mo-
mentos hay dos tendencias irlandesas 
en los Estados Unidos que solicitan 
la cooperaclóón de Mr. Wilsoa y del 
pueblo americano, la una autonómica 
e ipaperialista, brote de la vieja ce-
pa nacionalista cargada de laureles, 
ahita de triunfos laboriosos por la 
causa, de Irlanda, separatista franca 
y abiertamente la otra, ayuna de mé-
ritos pero salpicada de la sargre de 
us víct imas y llevando en sus ojos 
el reflejo rojo de los incendios que 
atizó. 
Hace 35 años, en 1882, O'Connor 
llevado de su ardor propagan dista pro 
nunció un discurso sobre Irlanda en 
CU 
R e c i b i ó u n c a b l e a n u n c i a n d o q u e y a e s t á e n 
c a m i n o l a m a q u i n a r i a * 
L a C o m p a ñ í a ' T e x a s S u p p l y C o ' ' , p a r t i c i p a 
q u e u h e q u i p o y a h a s i d o e m b a r c a d o , 
y e l o t r o l o s e r á e n b r e v e . 
L a ^CUBAN STANDARB P E T R O -
L E O CO.", ha recibido el sigTiiento 
cablegrama enviado por la ^Texas 
Sm>ply Co.": 
' «B-291-C0. 
Beaumont, Tx. 82. 
CLT CUSTPECO. (Blrecclón cable-
gráfica de la "Cuban Stand Petróleo 
Co.) 68 Villegas. Habana. 
E l equipo perforador y toda la ma-
quinarla sale de Beaumont hoy vía 
Key West para la Habana. Obtendré 
el segundo equipo y lo enviaré tan 
pronto como sea posible. 
(Firmado) T E X A S SUPPLY CO. 
INC.". 
Esta será una noticia grata para 
todos los aelconistas de esta Compa-
ñía, Si hubiera alguna duda acerca 
de los propósitos de los Birectores de 
comenzar Inmediatamente a perforar 
los dos pozos que habrán de taladrar 
en sus terrenos, este cablegrama en 
forma eficaz haría desvanecer talea 
dudas. L a "Texas Supply Co. es una 
i firma solvente de los Estados Unidos, 
, ostentando el título de sucursal de 
la "Standard Ola Co.",, y puede ser 
garantizada por cualquier Banco o 
agencia mercantil en todo el mundo. 
Cualquier cable firmado por esta 
Empresa merece entero crédito y 
confianza sin que pueda tenerse la 
menor duda con respecto a la certe-
za de lo que en el mismo se cognlg-
na. 
Habiéndose embarcado esta maqui-
narla por la vía de Key West, ello 
signldlca gana^ un tiempo precioso, 
eliminándose toda demora en el 
transporte de la misma. 
Aun cuando en las actuales cir-
cunstancias, donde todos los trans-
portes se ven sujetos a demoras, no 
es posible dar una fecha fija para la 
llegada a la Habana de esta maqui-
narla, créese que el equipo embarca-
do a nuestro nombre estará en la 
Habana dentro de una semana a par-
tir de hoy. 
m í r a b l e s 
FOSFORO 
El fósforo, administrado por algún 
tiempo, transforma el "tejido espon-
joso" de los huesos, en compacto y 
duro. Ha sido usado con asombroso 
éxito, sobre todo para regularizar 
las funciones nerviosas y estimular el 
apetito. Se recomienda mucho para, 
fortalecer el cerebro. 
HIERRO 
Sfl hierro es el elemento principal 
que necesita la sangre para aumen-
tar en hemoglobina y en valor glo-
bular Positívameínte aumenta la pre-
sión sanguínea, haciendo que las pu1.-
Baciones sean más amplias. Medica-
mentos que c :utengan hierro, debon 
temar las personan- wpréaftMW éüsléa-
doles desaparecer rápidamente la so-
focación y las palpitaciones. 
ESTRICNINA 
A dosis pequeñas no os tóxico; al 
contrario, es un excitante del estó-
mago. Ha sido empleada la estricni-
na contra la parálisis que no depen-
de de lesiones orgánicas. 
POTASIO, CAL Y MANGANESO 
Se recomiendan para fortalecer los 
huesos y activar la formación de te-
jidos nuevos. 
Con toda» estas magníficas sustan-
cias es tán fabricadas las Pildora* 
Trelles de hipofosfito, tan usadas en 
los casos de debilidad en los huesos, 
inlta de memoria, neurastenia, eto. 
De venta en droguerías y farma-
cias. 
E l S o b e r a n o 
D E 
L O S C l Q A R R 
O V A L A D O S 
V A 
Pcli 
S a b 
ñ 
Sari TJligzLel 
que quieren cigarro de calidad, lo fuman 
que saben fumar, lo aprecian, 
su aroma los conoce todo el mundo. 
a r r o s O j a l a d o s d e l a 
u t > a n 
Telé ron o, A - 4500 . 
el Instituto Cooper de New York. En-
tonces^ como hoy, oedia liara inanua 
el Gobierno autonómico, en- su. sen-
tido más lato, v>ero dentro de la 
Unión inglesa, cuya doctrina ha-
bían mantenido y propagado en I r -
landa durante 82 aJios antes O'Con-
ell Butt y Parnell. es decir, los Par-
lamentarios. Cierto es que desde el 
año 1878 apuntaba el nuevo brote po-
lítico de la separación conocido con el 
nombre de Fenianismo, que preconi-
zaba la insurrección por la fuerza 
armada para lograr un Gobierno Re-
publicano, en secesión completa y ab-
soluta de Inglaterra. 
-Derrotada la insurreccióón Feniana 
después de los asesinato sde Dublin. 
Presenciamos dos días ha una éx^ 
cursión altamente interesante: el D i -
rector del coh.'gio con cuyo. nombre 
encabezamos estas líneas, acompaña-
do de varios alumnos de estudios 
mercantiles, se dirigió al Cerro con 
objeto de ver la Fábr ica de Alfileres, 
ünica en Cuba, allí establecida. E l 
recibimiento de la esperada visita ha 
sido de lo más amable. E l señor Má-
ximo Estrada, uno de los fundadores 
de esta industria' cubana y actual 
administrador de la "Compañía A l f i -
lerera" enseñó a los visitantes todo 
el mecanismo de la fabricación por 
demás curiosa y de gran consumo 
entre nosotros. Los futuros profe-
sionales de la carrera mercantil han 
advertido con sorpresa a cuánto 
puede llegar el esfuerzo humano, 
puesto en acción, impulsado por vo-
luntad inqxiebrantable, . ávida de 
triunfo. 
A parte de mi l dificultades venci-
das, allí existen máquinas Importa-
das y máquinas más perfectas, cons-
truidas en el país. E l artefacto com-
pite con el importado en calidad y 
precio. 
De esta fábrica se dirigieron los 
excursionistas del saber a la fábrica 
de fósforos "La Estrella", en el mis-
mo barrio establecida. Los señores 
Carás y Carrasco, sus poseedores, tan 
delicados y atentos como el señor 
Estrada, enseñaron a los colegiales 
todo el proceso de la manipulación 
y mecanismo de este artefacto, des-
de sus más rudimentarios componen-
tes, obsequiándolos como lo había 
hecho el- anterior con productos de 
su industria. 
Los dueños de "La Estrella" han 
logrado colosar a gran altura la fa-
bricación del fósforo. Y además d^ 
la amabilidad que les distingue, po-
seen superior cultura y férrea vo-
luntad. 
Y el colegio «El Niño de Belén»', 
no conforme con la continuación de 
sus clases de verano, tanto diurnas 
como nocturnas, cada día más ani-
madas, suavizando el rigor del clima 
con potentes ventiladores; aún le 
queda tiempo para cumplir el pre-
cepto reglamentario de visitar todo 
establecimiento, toda obra \que 
ofreza novedades y progresos útiles 
a sus educandos, preparándolos me-
jor para la aplicación de sus cono-
cimientos teóricos y a vencer en la 
lucha por la vida. 
Nosotros admiramos la abnegación 
tanto de los señores fabricantes men-
cionados como la del director del Co-
legio y Academia, señor Lareo, quo 
no se cansa de bregar en beneficio 
de las más srnas costumbres y buena 
preparación de la juventud a sus cui-
dados confiada. 
Parnell con su elocuencia extraordina 
r ia convenció el pueblo Ir landés que 
la mejor manera de obtener sus idea-
les políticos de autonomía era por 
medio de una lucha oolítica constitu-
cional en Irlanda sostenida en el Par-
lamento inglés por un partido i r lan-
dés independiente y unido. Parnell 
realizó esos dos propósitos y e» Fenia-
nismo murió porque sus jefes Michael 
Davitt y O'Mengher Condón se hicie-
ron adalides del movimiento consti-
tucional, que obtúvo numerosos triun^ 
fos y por ellos muchos prosélitos. 
No se pudo aumentar ya el precio 
del arrendamiento al camnesino que 
a fuerza de trabajo y desvelos había 
transformado un erial en- finca pro-
ductiva y florida (cosa que todavía 
puede hacerse en Cuba) y terrate-
nientes frutales como John George 
Adalr y Alian Poolck y un Loid Lei -
t r im que revivía en sus tierras el de-
recho del Señor Feudal sobre las don-
cellas, tuvieron que vender sus tie-
rras como los primeros o murieron 
en una encrucijada como el últ imo, 
despierto ya el mueblo al fulgor de 
sus derechos. Las leyes agrarias i n -
glesas, las compras de terrenos a los 
antiguos dueños, ñor el Estado, arren-
dándolas por muy largos plazos y poj-
precios módicos produjo una gran 
sedación en la marejada oolítica i n -
glesa. 
Muerto Parnell después del escan-
ladoso proceso de divorcio en que él 
apareció como tercero muerto también 
Gladstone sin poder plantear la auto-
nomía irlandesa por la enemiga del 
partido unionista entronizado duran-
te largos años en el poder, volvió I r -
lada a una tranquilidad aparente, pe-
ro esa misma oposición ai Home 
Rule avivó el fuego patriótico escon-
dido en los rescoldos de una aparen-
te calma. 
Antes de estallar la guerra y cuan-
do el partido liberal fiel a su i t radi-
clones y consecuente con sus prome-
sas quiso establecer la Autcnomía, 
(Pasa » la pílgina CUATRO.) 
PROPAGAHDAÍ) 
i • i 
mi* 
Y T ) 
m a r c a , s e s e n t i r á tan 
fresco como BÍ e s tuv iera constantemente 
en l a p l a y a . 
Hopa m t á í o r , Camisas , Cuellos, P a j a -
mas , & & m a r c a 
L B . C . - L o s 
El señor Presidente al vetar la ley 
que crea una nueva canongía, con 
500 duros de sueldo mensual, en la 
Comisión de Estadís t ica y Reformas 
Scyciales, se funda en lo recargado 
que está el presupuesto, por atencio-
nes efectivas del Estado, y princi-
palmente en la inutilidad del cargo;, 
pues no habiendo consignación para 
los trabajos estadísticos y reformato-
rios de esa comisión, sus actuales 
miembros no han podido trabajar, 
reunirse, n i hacer otra cosa que co-
brar el elevado sueldo. 
Plausible es la resolución del se-
ñor Presidente—y perdone eil ciu-» 
dadano, no sospecho cuál, que estaba 
indicado de antemano para ceñirse el 
birrete de canónigo. Pera me ocurre: 
si el propio Jefe del Estado conside-
ra inútil una plaza más de comisio-
nado, y declara que por lal ta de me-
oios los actuales no han podido dar 
un golpe, reformar nada n i jus t i f i -
car su actuación, ¿quién 'es dió po-
sesión de sus cargos, y quién certifi-
ca mensualmente que han prestado 
servicios, que el ilustre Presidente d i -
ce no prestados? 
Comparemos esto con un cargo, por 
ejemplo, de secretario de Junta do 
Educación. E l Presidente de ella 
certifica la prestación de servicios du-
rante el mes; no basta; lia de cer-
tificar el Secretario de Instrucción 
Pública que los ha prestado; no bas-
ta: ha de testificar el Superinten-
dente de la provincia, que es verdad 
Jo dicho. Y entonces el empleado—a 
veces quince días después de venci-
do el mes—cobra su soldada. Y un co-
".nisicnado de Estadíst ica, que según 
el Jefe del Estado no ha podido pres-
tar servieios, recibe puntualmente su 
paga, gabela, subvención, montepío, 
dádiva, c como quiera llamarse. 
¿Es esto con arreglo a la Consti-
tución y a las leyes de contabilidad? 
Parece que sí. Y perdonen los comi-
sionados—juro que no sé quiénes 
son; acaso alguno será amigo mío— 
perdonen también que moleste su d i -
gestión. No es por su mal iue comen-
to estas cosas; es por la equidad, v 
la defensa del Tesoro, que en ellas 
me ocupo. 
mentar cuatro en la cuenta 
marchante, que tal vez no paíJ 
^sde que no son embargables 1M 
sueldos de los empleados, ni persea 
bles por morosos los inmunes q» 
hacen leyes, con menos gusto fían los 
bodegueros, aunque en unas libn. 
tas recarguen la mano para cóbpai-
sar las pérdidas tenidas en otrás^ 
Y nosotros s e r í a m o s nenos po. 
bres, más fuertes, menos propicios i 
la miseria y la desesperación, si 
já ramos este sistema fatal 
cuento de sueldos, sometimiento a !t 
usura del gur ro te y comiira en 
establecimientos con libretas o p« 
vales. Ciñéndose cada une a lo qiij 
gana, comprando de contado pan 
poder defenderse de la carestía y r.: 
perdiendo mensualmente el diez 
ciento de los sueldos en su cobro» 
ticipado, viviríamos con más 
los humildes y g u a r d a r í a n para mari-
na los que mucho ganan 
Por mí que bien puede ser de v;-' \ . 
lor de veinte duros el sello decai^aon 
libreta de fiados. No sé si otra n iMustros. 
lo he dicho: en cuarenta año^ ¿n/a ro\ 
llevo de jefe de familia, ni un f 
mes he dejado de pagar por adeli 
tado la renta de casa, la ropa y 
calzado; ni un solo día ho dejadol 
dar pesos o pesetas para la mamit* 
ción; ni una sola cuenta me ha a-
do presentada por'acreedores; lo 
no haya satisfecho en el acto de r-
traer el compromiso, por voluntad 
proveedor habrá sido. 
¿Por rico yo? No; lo mismo na 
do' cuando he ganado seis duros i 
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ta" y qi 
régimen, 
duros'por semana leyendo en tálle-
les: así cuando he sido e'nple^ J 
la Pepúbl ica como cuando, duras 
i a colonia v bajo el estigma de 
í to r separatista, tuve épocas ee f _ 
nar sesenta u ochenta cen^^ ^ ^ 
Merece mención lo observado por 
el representante Díaz Pardo discu-
tiendo el veto presidencial a la Ley 
del Timbre. 
El Secretario de Hacienda insistió 
en sellar las libretas de fiados de 
los ciudadanos, consumidores de bo-
degas, carnicer ías y puercos-de f ru-
tas, con la generosa intención de re-
formar costumbres, de inclinarnos al 
ahorro, poniendo dificultades al há -
bito de vivi r del crédito, gastando 
más de lo que se gana, tomando al 
fiado lo necesario y lo supérfluo, y 
poniendo en manos de algún detallis-
ta sin honradez nuestra pequeña ha-






H país s 
"is, y si 
Konómic 
"tuación 
ii de un 
la> podric 
i0 al paí 
Bn soc 
trió hace 
día para mantener y curar a 
ios. No he ahorradp, pero no u 
tafado; no me sobra, P.er?, 7.. ^ 
no he debido jamás, ^ f ^ , 
gastos a mis entradas, tenido 
den y previsión, pe™ »end J t, 
gasto supérfluo Pf™ en 9* 
compensación de las y ^ ' . neS qie 
la he sometido a las .^ivacio^ 
por mis ideas ^ f ™ ™ ^ ^ 
guían, n i el sonrojo del (1^ ^ 
pie n i la frescura del V » 
tenido campo en mí. eI1 si 
Pues bien: todos, ^ T ^ - y 
esfera, nodemos hacer lo i " ^ 
dos podemos salvo casos ne ^ 
inesnera da s desgracias * j 
todos podemos vivir de 1° 11 ^ V 
del bodeguero VGcln% * p r o ^ 
demos rechazar la usurn^ ^ 
en nosotros lo ^ ^ f l ^ 
ro, y tener un fondo f . P eS()Sir 
les de duros o peonas ne P ^ 
ra el día de la cesantía y ^ 
añon de la vejez. 
esultado, n"e Pero ese. 
por* 
ese 
cienda, para que apunte de más, re- triotismo debemos aeV,' ,fa c in^ 
pita cargos, y nos explote 
Pero al mismo tiempo el doctor 
Canelo grava las libretas de aho-
rros. La misma dificultad para la 
buena que para la mala costumbre. 
¿Será que nuestro Necker no está, ni 
por el derroche, n i por el d%)ósIto 
de ahorros en mano ajena? ¿Le pare-
cerá mejor que cada -fino guarde sus 
economías en casa, en escaparates a 
merced de criadas, en lat i rás y bo-
tijas soterradas, como har ían nues-
tros abuelos, en rollos de napel y 
trapos entre las vigas de la casa, 
como solían hacer los esclavos ne-
gros ? 
Si así fuera, el remedio resul tar ía 
peoi4 que la onformedad, porque pa-
la rateros v abridores de puertas se 
abr i r ían nuevos horizonten. Desde 
que cada vecino lleva al Banco sus 
sobrantes, lo mismo de cien duror-
que de cien centavos, lor? ladrones 
urbanos han visto mermada su cose-
cha. No' vale la pena de un atraco 
para encontrarse con una libreta do 
chequea que no podrán llenar y co-
brar. Sabiendo que por huir del Im-
puesto los. pobres guardan sus pe-
setas en casa, ya se nodrá barrenar 
puertas y saltar tejados. 
Yo croo que, por lo contrario, me-
rece premios, no gravámenes, todo 
cubano que en fuerza de orden y pru-
dencia guarda algo de lo que gana.: 
como entiendo muy natrlótico habi-
tuarnos a no vivir dbl fiado. 
Juro que el pequeño comercio se 
alegrar ía mucho de un cambio de eos-
lumbres, seguro de que vale más ga-
nar un centavo en efectivo, que au-
to de pradencia que 
nos 'mis libres y menor 
mendigos nativos y hasta d'Pi18 „ -le lanr 
mero de estafadores y -ocnSÍÍa 
]0P, ec,,, no creo ell la" lamente con un ""^^rniceríí ' 
ta de comnras GnT " ^ ^ n . m ^ h* )* puesto d.frutas, ¿ a ens e;j 
venir des^e el ^ ^ - ^ en Ia 
e-cuela y dar sus f m ^ ^ 
social. .«aríndifl** 
T,os mne.tros V ^ / ^ í e ^ J t 
intelectuales y 1 ^ " G ->? -
de inchar hast p ^ 
Dando U 
« azotes 
'"n no si 
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p e s d e E s p a ñ a 
fígr© de muerte 
marclia... 
irnos una 
Hs revolución sigue su TI 
Z ¿ió en el medio—di] 
Y de la solución de la crisis po-
^ • " ¿ginada por ella, depende la 
lític* ûe de tomar, o hacia la 
^f'cla 0 hacia el poder, o hacia 
o'hacia abajo... La solución 
a| crisis fué una burla; y esta re-
^ • «¡ffue su marcha hacia aba-
volucion «ig" 
)0j"s gobiernos españoles no salieron 
. 's de la niñez; y creyeron eter-
'̂ ente que la mejor medicina para 
"^r Io5 mâ  país' era cerrar 
Coi* * ne*aú(1: • A 1 
Vivimos en el mejor de los pue-
U ̂ posibles, afirmaba hace tiempo un 
Ornante, desconocedor del pueblo en 
vivía. Y esta máxima es sistema 
^ jes permite hacer sus digestiones 
^ ŝoluta tranquilidad. Aun en es-
ron t**̂  • | • 
| momentos capitales, en que se tien-
¡ a destruir un régimen y a romper 
corona, el sistema es el de siem-
^ y los mismos que están amenazá-
is de caer en el derrumbe, siguen 
oDsiderando la nación como la más 
Idiosa, la más próspera y la más 
satisfecha de su fortuna...^ 
Así se explica la elevación al po-
jer del señor Dato; pero también se 
-plica así este ambiente de males-
. f y de inquietud, este revolverse 
ti río. este sentir la amenaza del des-
den-•• 
Este palparse la revolución. 
Y el señor Dato lo dice: 
—Yo sé que la revolución está al 
¡cecho... • i o 
¿Y qué hace para evitarla? Suspen-
jer las garantías constitucionales en to-
ja ]a nación, e imponer a la prensa una 
¡ínsura, tan radical como la que le 
impuso el señor Conde de Romanones. 
íoy, no se puede hablar en los perió-
Icos de las Instituciones, ni de la 
cuestión militar, ni de las Juntas de 
Pefensa, ni de los manifiestos societa-
lios, ni de las huelgas en tramitación, 
lidel movimiento de buques, ni de los 
torpedeamientos verificados por los 
¡ubmarinos, ni de las exportaciones, ni 
Je la actitud de España en el con-
Icto internacional, ni de las operacio-
nes militares, ni de nada. . . ! 
¡Y ya está! Ya no hay peligro 
ile que la revolución salte a la ca-
le, y ya puede decir el señor Da-
lo; 
— ¡He salvado a la nación. . . ! 
Sin embargo, los periódicos no pa-
tecen decir lo mismo que él; uno tan 
serio, mesurado y digno como "El 
Debate," estudiando esta crisis radical, 
que "alcanza al tinglado íntegro de 
la vieja, podrida y fatal farsa políti-
ca' y que es una amenaza para el 
régimen, recomienda una severa me-
acion "a alguien que está sobre los 
r ministros." Y es que el mal no está 
tn/a ropa, sino en los huesos; y es 
l'Je no se le remedia prohibiendo a los 
opa y i yódicos la censura de las exporta-
lejadoj pones, la noticia del movimiento de 
le lia í 
lo 
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B U R L A 
M O M A Y I M D I G E S T I O N E S 
Unicos importadores La\/in y Gómez - Habana 
Carnet eocetillero. 
América; se marchan a otros países en 
que puedan trabajar con algún fruto, 
y en que no estén condenados a sen-
tir la frescura del agua junto a la 
boca, y a morirse de sed. . . Emi-
gran, los pobrecicos, a quienes Dios 
concedió riquezas extraordinarias y a 
quienes el gobierno impide que las to-
quen . . . ! 
Y este es el mal de toda la na-
ción; y esto, y no lo que dicen los 
periódicos, lo que ha de remediar el 
señor Dato; porque cuando hay mu-
chos bosques que significan la fuer-
za, la prosperidad y el ímpetu, y el 
gobierno prohibe a la nación utili-
zarlos para construcciones, al cabo 


































Ñiques, el relato de las huelgas; sino 
prohibiendo las exportaciones, e im-
pidiendo que los buques que necesita 
i país sirvan a pabellones extranje-
K y suavizando con una política 
Konómica ordenada y providente la 
dación del proletariado, y terminan-
" de una vez para siempre "la vie-
f podrida y fatal farsa" que condu-
tal país a este peligro. . . 
.,n sociólogo de carciatura descu-
Mnace mucho tiempo que lo mejor 
evitar que los niños llorasen 
ĵ ndo les daban azotes, era no dar-
^«otes. De este principio científico 
no se ha percatado el señor Da-
I * acomoda su conducta a la de 
amigo nuestro, de quien se cuenta 
^ frase: 
-Me aprieta una liga... 
-¡Aflójatela... I 
-lEs que no sé cuál es. . . I 
, vi* 
istas 
& ejemplo elocuentísimo de lo que 
para España la farsa que se 
'de destruir, aparece en este ar-
deD. Domingo Miral. En él se 
1̂ \ ^ n̂mensa riqueza forestal 
i X i™0808 rincones de Aragón: 
t vr de Ansó y el de Hecho. En 
^ ^ se carece de papel, y lo poco 
5esSepencuentra alanza precios enor-
"ide estQS "nc01168» 
ra con exceso para solucionar es-Pfoblema.. 5» L 
í̂os , ^alciulado los metros cú-
Í "cien lrbole8 que hay únicamente 
L,1100 ê las veinte y pico de 
f: ' 860 ¿ f1^60 en Hecho y en An-
do i . n:ietros cúbicos, apre-
jxclusivamente la que se 11a-
Nad ] maderable--- Se han 0 'ps años que pudiera durar 
0n, cortando cien mil me-e3cplotaci 
•̂ o ^ Uno: cincuenta años; 
Varios suscriptores. —Se recibie-
ron y publicaron los donativos de 
"Una devota" 50 centavos. "Una cu-
bana" 50 centavos y un peso de Una 
cubana, habiéndose suprimido las pa-
labras "que desea ver a la Virgen". 
Castro y Llano.—El que compra un 
objeto en 80 centavos y lo vende en 
un peso gana el 25 por ciento, que es 
el 20 por 80. 
J , Ponte—El que entra en una fon-
da a comer y se va sin pagar puede 
ser llevado por el dueño a la Corte v 
all í le obligan a pagar lo comido y 
le cargan, además, una multa. 
Un padre—Un niño de 15 años muy 
aficionado a la lectura, si quiere 
estudiar con provecba, debe hacerlo 
con las asignaturas del bachillera-
to. Las novelas por lo general no 
son úti les para la vida, y muchas son 
perjudiciales. 
La Geografía y la Historia hay que 
estudiarlas directamente en los l i -
bros de tales materias y no en nove-
las. 
R. A.—El señor López Oliveros, 
nuestro antiguo compañero se halla 
en Guantánamo; escriba a dicha po-
blación, apartado 48. 
Un snscriptor.—Nos escriben que 
Angelito García vive en la calle del 
Pr ínc ipe número 13. 
A. PaltenghL—Mi antiguo y queri-
dísimo amigo, tiene usted razón en 
decir que los que nacieron el 29 da 
Febrero celebran su cumpleaños el 
28 en los años no bisiestas; pero si 
quiere ser modelo de exactitud no de-
be celebrar su fiesta sino cada cua-
tro años . Así se ahorrara tres con-
vidadas y la correspondiente lata do 
felicitaciones tres veces cada cua-
trenio. Lo cual no deja de ser una 
ganga. 
Humbellno.—Todas las mercancías 
que vienen de fuera pasan por a l-
guna aduana y por ella se pagan los 
derechos que el arancel señala. Una 
vez dentro de la isla pueden ser l le-
vadas al interior sin pagar más de-
rechos. 
• 
E, de B.—No tengo noticias de que 1 
la Academia o.e Ciencias de la Ha-a 
na tenga abierto un concurso de L i -
teratura. 
Lasuen. —Se pronuncia y se escri-
be mendigo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
DESDE MATANZAS 
t . JHUO, 23. 
E n «1 coleslo da " L a MlIagrroM.' 
Atenta y deferentemente Invitado, asis-
tí en la tarde de ayer a la hermosa y 
brillante fiesta que celebrara este mag-
nifico plantel de enseñanza privada, fies-
ta organizada para conmemorar el repar-
to de premios a las alamnas del citado 
colegio que fueron merecedoras a esta 
distinción. Kl programa, fué cumplido 
exactamente, mereciendo todos los Inter-
pretadores e Interpretadoras, los mayo-
res elogios y. entusiastas aplausos de" la 
numerosa y selecta concurrencia que in-
vadía el local amplio de las aulas. 
Una qneja. 
Llega hasta mí el eco de las quejas que 
tienen algunos de los empleados del Fe-
rrocarril Eléctrico, por las continuas 
multas a que son condenados por la Em-
presa, al menor descuido que tienen ea 
el desempeño de sus funciones y si bien 
es verdad que los directores de" esa Era-
presa, deben poner especial cuidado en. 
que el servicio sea lo mejor posible, aten-
diendo a mejorar todas las deficiencias 
con la mayor prontitud, estimamos que 
de ser ciertos esos rumores, no se deben 
prodigar las multas con la profusión que 
se me dice. 
Pésame, 
Lo hago llegar a los esposos Díar-Ro-
dríguez, por la muerte de su pequeño 
hijo acaecida en estos días y que los ha 
sumido en un dolor profundo. 
Las fiestas del Gobernador. 
Dadas las actuales circunstancias, han 
sido pospuestas para el 5 del mes en-
trante, las fiestas en honor del Goberna-
dor de la provincia, señor Víctor de Ar-
mas. 
E L CORBESPONSAL. 
E l Circular está en San Felipe. 
Mañana es la excursión eucar ís t i -
ca a la ermita de Arroyo Arenas. 
Días. Celébranlos mañana las Mar-
tas y las Beatrices. 
Jíoredades.—Son muchas las que 
en la entrante semana, ofrecerá al 
público La Casa Grande, en sus a l -
macenes do Galiano 80. 
F igu ra rán entre ellas unos origina-
líslmos y preciosos equipos para ba-
ño y una gran cantidad de delanta-
les para sirvientas. 
Teatro Tfaclonal. Tarde, Los Hugo-
notes. Noche, La dama de las Came-
llas. 
L a música. Es el arte por excelen-
cia. Todo cede a su influjo bienhe-
chor. No hay regalo n i placer que la 
Iguale. 
Por eso, el piano es alma y ale-
gría del hogar, sobre todo, si es un 
plano Tonk como los que vende 
Mariano Lar ín en Angeles, 10. 
"Sin la fe la conciencia es un abismo 
y el peor compañero es uno mismo." 
Los libros, bien elegidos, son los 
amigos mejores y los servidores más 
leales. Los de viajes, instruyen de-
leitando; los de enseñanza, pertre-
chan para v iv i r ; los recreativos pu-
ramente, endulzan la vida. La Libre-
ría Cervantes, en Galiano 62, tiene 
de todo eso. 
Teatro Har t í . La moral en peligro. 
Luna de miel (estreno). Vals de las 
sombras. 
La, Loter ía . Cuando se sabe juerar.. 
v toca, es cosa excelente. Llerandi y 
Ca., San Bafael IV?. venderán a us-
ted " n buen número para el sorteo 
del 31. 
L n IWoda mascnUna, Tiene ñor M i -
nistro nleninotenciar'o RTI la. Habana 
al señor Enrique Edel^te^n. quien. 
f-n confeciones nara. raballeros. ex-
hibe siempre la<! úWiraq -noveda-
flo* en «ti casp. The Quality Shop, de 
Obisno 84. 
Tn Tn«torif», ^ice nne el cuartr» Parta 
mámente , ordenó nne ios notarios es-
cribieron la. vida y hechos de los san-
to» m^T+^es. 
LP IWodí1 fp-np-nT-nn, nue es •nrlrna 
bebrmana del/ diablo, tiene también 
sn Iteración en la Habana: la sed0-
rfn E l Basar I i rdés . ^ f i í ano TV., nue 
nronto emneirará a re^lÍTar módica-
monte las existencias de La Marque-
sita. 
Can*s»r. 
"Yo t'er.tov «-meriendo a t i 
eon 7a Tn'-'.m" 'bfo1f5n=,ía 
nne vebn *r ffirro^ari-f. 
T.n 'overfa de las b^das. Asi node-
mos llamar n in nné los sofiores 
^norrvo y Sobrinos t'onen en Muralla • 
37^. núes las trps cnartss nartes de 
las joyas y alha jas HUA se reealan a ¡ 
los novios, preceden de esa casa.— 
ZAUS. 
j i m i a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores socios, que el 
domingo próximo, día 29 del co-
rriente mes, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al segundo trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se tratará, tam-
ibén, de la ampliación del inciso 
segundo, artículo 10 del Regla-
mento general, en relación con la 
implantación del carnet de identi-
ficación de socios. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN EL LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE, SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
El informe trimestral se halla, 
impreso, en la Secretaría General, 
a la disposición de los socios. 
Habana, 25 de Julio de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
C 5463 éá-26 3t-26 
LAS PERSONAS DE GUSTO 
^ t a ^ i " 0 Para la r e P ^ a ^ B Í ^fj? uesk: de los mismos bosques.. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F"l l_ A D E l—F"! A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
E l N T O D A S L A S R A R M A O I A S D E L V E l N T A 
CICT.ISTA T/ESIOXADO 
Frfl.nclRco González T âzo, vecino de Con-
cordia 256, fué asistido en el Centro de 
Socorro de Jostis del Monte, por presentar 
lesiones graves en distintas partes del cner- ! 
por las que se produjo casualmente en I 
Santos Suárez y Flores, al chocar con la 
bicicleta que montaba contra unos barriles I 
de chapapote. « 
son las que prefieren la perfn-
mema selecta, de fabricación 
francesa. 
Marca ORINOKA 
entre enyos productos se destacan 
brillantemente i 
T E N T A C I O N 
especial perfume, para las perso-
nas refinadas que saben lo que es 
bueno; 
R E V E 
extracto riquísimo de exquisitez 
no igualada; y 
F L O R A B E L L A 
loción perfumada de Incompara-
ble excelencia, y lo mejor para 
hacer crecer el cabello y comba-
tir la caspa. 
De renta en DROGUERIAS, 
FARMACIAS y P E R F U M E R I A S . 
Unicos fabricantes: "The Ori-
no Pharmacai Co., Inc.'*, 97-99 Wa-
ter Street, IVcw York, U. S. A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DEL CAIMITO DE GUAYABAL 
Julio. 23. 
Por la JPIaya d« Baños.—Bauti-
zo. 
E n esta hermosa Playa se eatectuó el 
domingo pasado el bautizo del niño E r -
nesto Jesús, primogénito de nuestros es-
timados amigos José F . Angulo y de L u -
crecia María Díaz. 
Fueron sus padrinos, sus abuenos To-
masa Díaz de Díaz y José María Díaz 
Alúm. 
Se reunieron distinguidas familias de 
Caimito de Guayabal, Hoyo Colorado, 
Central Habana y esa capital, celebrándo-
se un gran solré, para festejar al nuevo 
cristiano, que terminó como a las 7 p m. 
entre todos los parabienes y felicitacio-
nes de los concurrentes a tan hermoso 
acto, uniendo el cronista en nombre del 
DIARIO D E L A MARINA que representa 
y en el suyo propio, mil felicidades ai 
nuevo baby, que ha entrado a formar 
parte del mundo cristiano. 
E D CORRESPONSAL. 
Compañía Industrial 
Alfilerera, S. A. 
Por orden del señor Presidente y 
cumpliendo lo ordenado en el a r t ícu-
lo 12 de nuestros Estatutos, se cita 
por este medio a los señores accio-
nistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General Reglamentarla que se ce-
lebrará a las 8 p .m. del día 27 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Terminada ésta, se dará comienzo 
a la Junta General Extraordinaria, en 
la que se dará cuenta de la Emisión 
de Bonos, compra del edificio social, 
y se procederá a la elección de nue-
va directiva para el bienio de 1917 
a 1919. 
E l Secretario, : 
Nlcasio Escalante. 
C 5471 3t-26 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
avisa, por este medio, a su numerosa clientela, que desde esta fecha suspende sus servicios de 
detalle para víveres de despensa. O bedece esta medida al mayor volum en de negocios en 
nuestro DEPARTAMENTO de víveres ai por mayor, y en su consecuencia no poderlo atender 
debidamente. 
En cambio estamos organizando las ventas de detall para víveres finos exclusivamente, 
que reportará ventajas positivas a i odas aquellas personas que nos hon ren con sus pedidos, 
tanto por la calidad de mercancías, como por precios y existencias. 
Al mismo tiempo aprovechamos «sta oportunidad para dar públicamente las gracias a las 
familias que nos favorecieron con preferencia en todo tiempo. 
SI más adelante vemos la posibilidad de abrir nuevamente, y de una manera adecuada a las 
exigencias del comercio moderno el sistema qne- hasta ahora teníamos es íablecido, lo avisare-
mos oportunamente, con el fin de que " E L PRORESO D E L PAIS** siguiera siendo la casa pre-
ferida de las familias habaneras en cuanto a despensa exquisita y bien surtida. 
E l P r o g r e s o del P a í s , Ga l iano , 
c 5511 lt-28 
Xplot estos municipios no pue-
porqllear est:a riqueza maravillo-
e las dos mil cuatrocientas ' " ^ f el "̂ s qü ro uos i1 cuatrocientas 
;?ar ai 6 ,0.s componen tienen que 
^Peseta Cacla 
año cincuen-
í céntim ̂  j Sln contar en e^as un 
' Han • ^ contribuc¡ón TÚS' 
K c o n . m<lustrial y pecuaria," 
H > ' T ,todo su trabaio y a8o-
¿ ^ a A 0- Y eI gobierno no 
% panizar estas explota-
IÑtón a él le basta con una (Y 
acen los habitantes de 
.: ios 0-qUe ven Ia mina delan-
ta, que ven que to-
aK^0! 56 dragan contri-
U,rdas? Hoy se lo dice el 
1̂ Min lstro cíe Fomento; 
'niQc' it-imgran! Se 
» se embaKaa 
E s e l C a f é d e " E L B O M B E R O " 
e l m e j o r d e l m u n d o e n t e r o . 
El que sabe lo que es café, saborea el de E L BOMBERO, que no tiene 
rival por su pureza y aroma. Pídalo siempre. 
G a l i a n o , 1 2 0 . T e l é f . A . 4 0 7 6 . 
Es el café de EL BOMBERO 
el mejor del mundo entero. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a ^ 
E x h i b e u n c o l o s a l s u r t i d o d e C o o f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s ; 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y m o d e l o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P a r a t e l a s y a d o r n o s e l e g a n t e s , p a r s v e s t i d o s , ú n i c a e n l a H a b a n a 
SAN RAFAEL, 31. TELEFONO A-3904 
Matas Advertlslns Agecsy C5513 alt. 2t.-2S 
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H a b a n e r a s 
DEL DIA 
Les últimas noticias 
En el Conntry Club mañana. 
Habrá un almuerzo de matrimonios 
elegantes para el que han hecho las 
invitaciones dos distinguidas damas. 
Después, en el salón, baile. 
Diplomáticas. - , r 
El señor Alfredo Alcoforado. Ln -
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario del Brasil en Cuba, ha 
sido trasladado a Rusia. 
Va con igual cargo a Petrogrado. 
Para sustituirle está designado, se-
gún nota oficial de la Secretaría de 
Estado, el señor Luis Gonzaga de Li-
ma. 
Días. 
Son hoy los de un político joven y 
de popularidad, el doctor Celso Cue-
Uar del Río, representante a la Cá-
mara por la región matancera. 
Llévenle estas líneas un saludo. 
Y mi felicitación. 
Gil del Real. 
Embarca hoy el querido compañe-
ro. . 
Se dirige a Nueva York, por la 
vía de Key West, para pasar al lado 
de su amantísima familia, residente en 
aquella ciudad, una corta temporada. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras María Teresa 
Freyre de Mendoza, Carlotlca Zaldo 
de Mendoza, Alicia Párraga de Men-
doza, Celia Del Monte de Del Mon-
te, Margarita Contrera de Beck y Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre. 
Recibos por la tarde todos. 
A propósito. 
Rosita Cadaval de Reyneri, la jo-
ven y bella dama, ha suspendido has-
ta el invierno sus días de recibo. 
Traslado a sus amistades. 
Ana María Solano. 
Una flor, la última, seguramente, 
que llega a la bella señorita que ce-
lebró anteayer sus días. 
Sea mensajera de mis simpatías. 
Y recíbala la señorita Ana María 
Solano e Iturralde con la expresión 
de mis mejores deseos. 
Por su felicidad. 
En la Playa. 
Habrá regatas mañana. 
Regatas de yalchts en opción a la 
Copa Leonardo Morales que promete 
resultar muy animada. 
Los racers del Yacht Club al igual 
que los del Tennis toman parte. 
Serán por la mañana. 
A las once. 
EVITE ARRUGAS 
Los años pesan, los disgustos mar-
chitan, las penas envejecen, y en la 
cara es donde se retratan todas las 
consecuencias. Nadie se fija en una 
dama de ajada tez, de arrugada cara, 
porque se le cree vieja, pasada de mo-
da. Hay que cuidar el rostro tratán-
dolo con TOILETÍNE, tónico del cu-
tis que lo conserva fresco y terso. 
TOILETINE, debe ser inseparable 
de la mujer. Masajes ligeros, refres-
can el cutis, evitan arrugas, mantiene 
lozanía perpetua, eterna juventud. 
TOILETINE hace bellas a las feas, 
porque la frescura de cutis, es belle-
za y es atracción. 
TOILETINE se vende en todas las 
sederías y boticas, su depósito está 
en las droguerías San José, Haba-
na y Lamparilla. Su uso es sencillo, 
es muy agradable y el resultado asom 
broso. Dama que lo usa llama la aten-
ción por la frescura de su rostro. 
05432 alt. 2t.-25 
Rumbo a Varadero. 
Al hotel de la linda playa se tras-
lada hoy Víctor Mujjpz, el popular 
redactor de El Mundo, inimitable en 
sus reseñas deportivas. 
Esperará allí las regatas. 
Nota religiosa. 
Mañana, en la Iglesia de Monse-
rrate, gran fiesta en honor de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Ha sido dispuesta por la Camarera 
de la Virgen, la distinguida señori-
ta Quetica López del Valle, hermana 
del muy querido Jefe Local de Sa-
nidad. 
Dará comienzo a las nueve, des-
pués de la Misa de Comunión, estan-
do a cargo el panegírico del elocuen-
te Padre Arteaga. 
Fiesta de tradicional lucimiento. 
Diner. 
Hay comida en el Yacht Club hoy. 
En una mesa reunirá la señora Ofe-
lia Abreu de Goicoechea a un grupo 
de sus amistades para darle su adiós. 
Embarca el lunes. ; 
Va la joven e interesante dama a 
pasar en las Montañas los rigores de 
la estación. 
En el adorno de dicha mesa predo-
minarán los claveles. . 
Claveles rosados los de la corbeille 
que lucirá el jardín El Fénix prepa-
rada con su buen gusto de siempre. 
Las señoras encontrarán en su cu-
bierto un ramo de claveles blancos. 
Y habrá también un clavel para la 
boutonniére f̂le los caballeros. 
Priva esa flor. 
El último compromiso. 
Jorge Bródermann, el joven arqui-
tecto, ha pedido la mano de la inte-
resante Lolita Caldo. 
Una vecinita del Vedado que es hi-
ja del señor Manuel Galdo, dueño, 
en Cárdenas, de la mejor fundición 
de Cuba. 
No se hará esperar la boda. 
¡Enhorabuena! 
Social. 
Salió ya el cuaderno de Abril. 
De lo que contiene la lujosa revis-
ta en texto e ilustraciones no me se-
ría posible ahora, por apremios de 
tiempo, apuntar un solo detalle. 
Lo haré en Habaneras próximas. 
Entretanto pláceme decir que pre-
para Social una edición dedicada por 
completo a Varadero. 
Será la de Septiembre. 
HEMOS RECIBIDO; 
C a n a s t i l l e r o s 
A l t a n o v e d a d . 
P a r a c o m p r a s 
f l o r e s 
„ f r u t a s 
„ c o s t u r a 
„ b a ñ o 
„ r o p a d e u s o 
„ p a p e l . . . 
V a r i e d a d d e f o r m a s . 
Soltó, Entrialgo y Cía., S. en C. 
í a e l 
C5475 2t.-27 
Juan Corzo. 
El culto periodista, de la redacción 
de El Fígaro, ha sido designado para 
el cargo de Secretario del Conserva-
torio-Falcón. 
Nombramiento que, por lo acertado, 
aplaudirán todos. 
Yo lo consigno gustosísimo. 
Se recordará. . . 
Hablaron las crónicas, embozada-
mente, de un compromiso que queda-
ría formalizado en el actual verano. 
Rumor que va a confirmarse. 
En el día de hoy será pedida la 
mano de Sofía Barreras, la bellísima 
primogénita del comandante Alberto 
Barreras, para el hijo del distinguido 
Subsecretario de Gobernación, el sim-
pático teniente Carlos Montalvo Sala-
drigas, ayudante del nuevo Jefe de 
Policía Nacional, el teniente coronel 
Julio Sanguily. 
Me apresuro, por lo que tiene de 
grata, a recoger la noticia. 
No sin anticipar mi felicitación 
tanto para la gentil señorita Barre-
ras como para su elegido. 
Tan afortunado. 
Conversac iones s m e n a s 
a c e r c a asuntos t r a s -
cendenta le s 
ARTE BELLO DESCONOCIDA 
E l gran pensador cubano don José 
de la Luz y Caballero, cuyos aforis-
mos profundos y claros pueden ser 
objeto de comentarios provechosos, 
decía en una de esas sentencias in-
mortales: 
¡Ay de la juventud si no siente el 
estudio como una religión! 
En seguida exclamaba: "las cien-
cias son riog que nos llevan al mar 
insondable de la Divinidad". 
De esto se deduce lógicamente que 
la religión debe guiar los estudios 
porque sólo ella conduce a Dios. 
A los dos aforismos dichos se po-
dría, pues, agregar como corolario: 
¡ay de la juventud que no hace, del 
estudio una religión y ay del estudio 
que no tiene la religión por faro! 
E l gran pedagoéo americano coin-
cidía en su pensamiento con el de 
^na de las más grandes inteligen-
cias de la Iglesia en la Edad Media, 
con la de San Buenaventura, el Car-
denal de Albano, que decía: "toda 
ciencia debe transformarse en amor; 
y el filósofo de Cuba exclamaba si-
guiendo el vuelo de la misma idea--
"si me dan Ja ciencia a trueque de no 
enseñarla, la desprecio". 
Por eso los teólogos, tan desdeña-
dos y tan mal comprendidos cuando 
no se les desconoce enteramente, en-
señan que su doctrina no sólo expo-
ne y defiende el dogma, no sólo fun-
da y organiza la moral, sino que crea 
It. mística, arie y ciencia a la vez, 
destinada a completar la sabiduría 
inflamando las almas en el amor 
del cielo. 
Y la religión que no hay resorte 
del espír i tu humano que no toque 
para encaminarlo a su fin, ha sabi-
do revestir sus enseñanzas y sus 
práct icas, sus consejos y sus vmocio-: 
nes, con todos los esplendores de ló 
bello, y con ]a hermosura que brot-i 
a torrentes del orden soberano de la 
doctrina sagrada, en que entran, co-
mo harmoniosos elementos, la tie-
r ra y el cielo (splendor ordinis, es-
plendor del orden, llamó San Agus-
tín a la belleza) ha creado, ya quo 
nuestra estrechez no nos permite 
percibir las cosas celestiales más 
que fragmentariamente, artes que 
cultiva como las rosas de su fecun-
didad. Tales primores son poesía en 
la Biblia y en los himnarios, música 
admirablemente sencilla, pero subli-
me expresión de la sublime letra, en 
los acordes graves de Gregorio y de 
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Palestrlna; almbolismo que habla 
lengua de siglos en el granito y en 
loa broncea de las catedrales y más 
aún en la grave, severa y augusta 
l i turgia que al mismo Goethe causaba 
escalofríos, arte teatral insuperable 
que ha elevado hasta el cielo una de 
las cosas bellas más profanadas en 
la tierra. 
La pedagogía quo quiera llevar, co-
mo la de Dua y Caballero, la ciencia 
v. Dios y los jóvenes a la ciencia, 
presente al alma juvenil esos primo-
res y por lo menos, si no hace poe-
tas como tíedulio, Prudencio, Adam 
de San Víctor y Hugo (hablamos d« 
ésto en sus momentos de lucidez) si 
no forma Palestrlnas y Perosia, si 
no crea nuevos Huymans que pene-
tren hasta el fondo en el simbolismo 
sagrado; ai no enciende muchos es-
pír i tus con la luz que Irradiaron Cha-
teaubriand y Donoso, al menos ha-
brá rodeado las almas juveniles do [ 
un ambiente de aromas, seguro pre-
servativo, en medio de los miasmas 
del mundo, do muchas cosas buenas. 
Y una de esas artes lectores, es la 
apologética, que en los tiempos mo-
dernos ha ostentado algunas de sus 
mejores preseas. 
A fines del siglo X V I I I y a pr in -
cipios del X I X , con el ilustre de 
Malstre renació Tertuliano, del mis-
mo férreo estilo, pero de más aqui-
latada cultura; los fulgores nuevos 
del genio de Chateaubriand en 1802, 
hicieron volver los ojos al cielo a la 
más Impía de las generaciones; Do-
noso pronunció en la Academia es-
pañola sobro la Biblia, un discurso 
tan brillante, fresco y aromático, que 
su bri l lo, su frescura y sú aroma 
duran todavía y Lacordaire atrayen-
do con su elocuencia el auditorio m á s 
ilustre, en pleno siglo pasado, de-
mostró desde el púlplto do Nuestra 
Señora, al ppmsamlento contemporá-
Tieo, que la filosofía es aún slerva 
humilde y amorosa de la fe, ancllla 
f idel! 
¿Y qué decir do Bougaud que en 
su "Cristianismo y los Tiempos Pre-
sentes" encierra más bellezas que un 
salón del Louvre, y de Beaunard que. 
a los ochenta años, escribió sobre la 
vejez el más juvenil de los libros? 
E l tiempo faita para decirles a los 
que quieran buscar bellezas siempre 
antiguas y siempre nuevas, como el 
genio cristiano ha hecho de la apo-
logética una arte bell ísima para m i 
sentir, no diré para mi pensar, la me-
jor de todas las suyas. 
Menéndez Pelayo estudió la histo-
r ia como arte, Brunetiere, demostró 
que su lengua como obra de la natu-
raleza, pero tombién de la cultura y 
el refinamiento francés, es arte p r i -
morosa y si hubiera quien estudiara 
1c. apologética del siglo X I X en Es-
paña, Franci i , Alemania, Italia, I n -
glaterra y nuestras Amcricas latinas, 
podría con más acopio y fuerza de 
razones que aquellos escritores, de-
mostrar que, como la oratoria debe 
emplearse según San Agustín, se ha 
empleado ut TWÍtBs patcat, ni ver i -
tas placeat, nt verltas lnoTeat', para 
que la verdai bri l le en los espíri tus, 
los deleite y los enfimore. 
* * « 
¡Y qué admirable es, sí seguimos 
la historia de la religión, la eterna 
artista, ver como su arte sufre las 
modificaciones de los tiempos, pero 
no pierde nunca la belleza sustan-
cial, n i el ^ello divino. 
Los crepúsculos de las tardes do 
Cuba son maravillosos en el mar, y, 
si reflexionamos un poco, la Imagi-
nación y la meditación vienen a dar-
les mievos v misteriosos encantos. 
E l sol, crepuscular para nosotros, 
er para otras regiones un sol de au-
rora. 
Aurora umbrarum vlctrix, ne vlcta 
(recedas, 
dice el verso que en Boma, en el Pa l 
lacio Rospigliosi, se lee al pie del 
famoso fresco de Guido Renl. 
Siempre ei sol es precedido por el 
alba, siempre P\ mismo sol sisrue la 
tarde, TTna misma Inz produce en 
las cos^s, sef íún los tiempos, o las 
tintas de aurora, r i sueña o las de 
atardecer mpTanról ico o la plena y 
gloriosa, claridad. 
La, belleza de la. rellerión es como 
]a. del sol, rlempre la misma, pero 
dñ^ndo los lipmpnei can diferente luí 
alumbrando de deferente manera Tf 
Juventud y la vejez, la oros-nerldad 
-v la. rJesera^ia, T>pro iluminando todo 
con Inces del cielo y promesas in -
mortales. 
La Habana, 1R de Julio de 1917. 
Francisco ELGUEKO. 
S a y a s 
e n 
m m i CREPE. G I B . t -
e n m o d e l o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , l o s e n -
c o n t r a r á e n 
0 
G A L I A N O , 71 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n -
f e c c i o n e s . 
NACIONAL. 
Esta tarde sube a ^ * 
comedia en ÚOL aptr.., na la K 
MiBue! EoheB.;raa°t0íL°«ÍIoa? > > 
mas, "La Dama de 
PAYRET. 
c 5193 alt 2tl6 
que se le imputa y a instancias de su 
defensor, el Dr. Pedro Herrera Soto-
longo, repite que su acusador, el te-
niente Armando fuentes, es enemigo 
personal suyo, con motivo de cierto 
disgusto que hubo entre ambos. 
A continuac 'ón, el defensor llama 
la atención del tribunal hacia el ar-
tículo 48 de la Ley Penal Militar, 
que indica las causas por las cuales 
se puede privar de libertad a un acu-
sado. No existiendo ninguna de esas 
causas en lo que se refiere a su de-
fendido, solicita del tr ibunal que el 
fiscal explique por qué se ha tenido 
seis meses preso al teniente Salvat. 
E l Fiscal aludido dice que sobre 
ese extremo no está^obligado a satis-
facer al letrado en la solicitud1 quo 
hase, y que, en todo caso, le dará 
cuenta después ai Tribunal. 
E l Dr. Herrera indica que el Con-
sejo debe entender de todo lo que ho 
estime justo o inju-stoen la causa, y 
por lo tant.j pedía cuenta al señor 
fiscal sobre la prisión de su defendi-
do, que considera injusta. 
Se termina el incidente y es llama-
do a declarar el testigo de cargo 
teniente Armando Fuentes. 
Sostiene su acusación y en vista 
de eso el fiscal Informa sosteniendo 
también el cargo imputado y la pena 
solicitada. 
E l Dr. Herera pide la absolución 
de su defendido y queda concluso el 
consejo para sentencia. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la DOS.) 
los unionistas de Ulster llegaron a 
adquirir armas, a hacer ejercicios mi -
litares en los paraues públicos de Bel-
fast y a desafiar en una palabra al 
poder central, al Gobierno inglés, si 
se atrevía a plantear el Gobierno pro-
pio. Mr. Asquith contemporizó y tuvo 
que hacer la vista gorda norque los 
de Ulster estaban apoyados por toda 
la Nación, y cuando el Gobierno can-
sado de los armamentos aue recibía 
Ulster, de los ejercicios militares pre-
cursores de una desobediencia arma-
da, se preparaba a convocar eleccio-
nes generales con la platafoi-ma de 
la Autonomía de Irlanda, estalló la 
guerra actual. 
L a b i b í i o t e c a d e . . . 
VIENE DE L A PRIMERA.) 
-—•uro TN ' 
Camelia^ 
En la primera tanda a* 
la zarzuela do Sazone ^ 
La playa de los amore¡ ,? Bemi * 
La segunda tanda, doh1o 
gran "El Príncipe ^ 3 . . l a ^ 
jeres y Floras." vai y 
"MATEE B0L0R0SA'» 
Esta cinta íué estrenada 
con gran éxito, en el ^IA 
Prado. 1 salón teatro 
Exito que alcanzan todas l i 
de Santos y Artigas. la8 ^tas 
CAMPO AMOR. 
Escogido es el programa n 
confecionado para hov u ^ ^ 
Pluma Roja. * a ^Presa 
En las tandas de las cuatro v 
te y de las echo y m e d í D ^ 
proyectarán los episodios 17 V Í̂ 36 
la serie "La herencia fatal" \ ^ 
leaux, y en las tandas especial11?-
cinco y cuarto y nueve y mp f8 ̂  
hermosa producción de la la 
Pluma Roja, "El precio del s i W ? 
en cinco partas. 010. 
Además, íe estrenarán diversa, 
líenlas en las tandas corriente, ^ 
tre otras: Robespierre, Los L i " ' 
nios del amo. E l domador de fiera" 
al vapor 
I/) ^ 
ib» ^ L tan 
bel 
A l c g r i t a s . 
Asf se ponen ln.s muchachos .rjne por 
en delsradez estaban tristes. Cuándo to-
man los Pildoras -íij doctor ernezobre, 
empiezan a sentir el Animo contento, nor-
qne Inician su reposic írtn. ha^iíndose 
prnesos. mejornnclo considerablemente su 
constltuclíln. So venden en sn depósito 
Neptuno 01 y en todas las faimaclaa. 
Pildoras del doctor ernezobre, onfrordau. 
L o s c o n s e i o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ene se Iba a unir al General Pino 
Guerra. 
Que cumpliendo con el mandato de 
la ley se veía compelido a sostener 
su acusación solicitando se le Ira-
pusiera al Coronel Bravet la pena 
señalada en la Ley Penal Mili tar pa-
ra el caso presente, en su grado me-
dio, esto es de dos años, cuatro me-
ses y un día a cuatro años, dos me-
ses de prisión. 
El doctor Herrera fabrica en su 
Inforrno upa acusación conforme a 
los ar t ículos invoc.?dos por el F1'^-
cal, la destruye en todos rus elemen-
tos vsolicita la absolución do su de-
fendido. 
Juzgando al teniente Salvat. 
A las diez y veinte minutos se reu-
nió en la Sala de Justicia de la Ca-
bañana, el Consejo de Guerra contra 
el teniente José Salvat Mestre, del 
puesto de na Cabafia. 
Presidió e] Tribunal el capi tán 
Alberto Herrera, actuando como fis-
cal el capitán Fernando Capmany y 
como vocales loa capitanes Manuel M 
Gómez y Rlvero, Alfredo Sardiñas 
Zamora, Ignacio Algarra Mendive y 
Leopoldo Alonso Gramatges. 
Después de prestado el juramento 
de ley por el Consejo y el fiscal, co-
menzó éste a dar lectura a la hoja 
de cargo, en la cual se acusa al te-
niente Salvat de haber violado el ar-
tículo 54 de la Ley Penal Militar, 
atentando ' contra la seguridad inte-
rior de la República e injuriando al 
«eñor Presidente. 
En la especificación se Informa 
'que ei teniente Salvat pronunció sus 
frases do Injurias después de leer 
un articulo periodístico en los p r i -
meros días del pasado mes de Fe-
brero, y el liscal pide como pena pa-
ra ci acusado su separación del ejér-
. cito. 
i E l teniente Salvat niega el canro 
múltiples felicitaciones, no solo de 
agricultores cubanos sino de colecti-
vidades del país v del extranjero, ha 
dado un gran paso en ese sentido. 
Pero ahora, con la realización del 
ideal que constituye para el doctor 
Arias la creación de una "Biblio^ca 
de agricultura," se completan sus as-
piraciones. 
Realmente ella ha de prestar gran-
des servicios. 
Con los recursos de que dispone la 
Secretaría , sin proporcionar un solo 
centavo de gasto extraordinario al 
Estado, se propone el doctor Arias 
crear esa biblioteca. 
Será instalada en el local que en la 
"Lonja de Comercio" ocupa la Direc-
ción de Agricultura. 
En él tendrán cuantas facilidades 
sean apetecibles los que vajean deseo-
sos de consultar las obras, así como 
a tomar cuantas notas y extractos 
quieran, pues habrá personal ut-dicado 
a ese servicio. 
En esa biblioteca encont rará el 
agricultor todas las obras que pue-
dan suministrar un conocimiento, al-
go útil. 
Ya cuenta ella con multi tud de re-
vistas y periódicos de todas partes 
del mundo, relativos a los diferentes 
cultivos, y a cuantas materias pue-
dan interesar a los que comían en 
los recursos que brinda la tierra. 
En ellos se estudian también todas 
aquellas cuestiones que afectan - al 
obrero, a la clase trabajadora. 
Y ya también dispone de infinidad 
de obras referentes a estas materias, 
lo mismo que a otras a que la cien-
cia moderna ha dedicado sus ener-
gías, y que a impulsos del -rogreso 
van abriendo nuevos horizonte^ al que 
labra el suelo para él extraer lo que 
la Madre Naturaleza nos brinda ge-
nerosa. 
En la biblioteca de la Secretar ía de 
Agricultura, las obras ,al cuidado de 
personal de la propia Secretaría , cpm-
petente en esos asuntos .estarán de-
bidamente clasificadas y catalogadas, 
proponiéndose el doctor Arias distri-
buir ese catálogo por toda la nación, 
a fin de que todos sepan que allí en-
cont ra rán lo que necesitan o nocer. 
E l doctor Arias, que ha hechó un 
llamamiento a cuantas personas sien-
tan amor por el progreso de la agri-
cultura cubana, espera que ellas, 
dándose cuenta del valor de la obra 
que se propone, habrán de secu»idar-
ie, cediendo a la biblioteca de la Se-
cre tar ía los tratados de materias agr í -
colas. Industriales o en relación con 
ellas, que tengan con lo cual presta-
rán un buen servicio al país 
Según estima el doctor Arias, den-
tro de muy pocos días ya será un he-
cho la apertura al público de la bi -
blioteca, que desde su primer momen-
to ha merecido aplausos de cuantas 
personas se han enterado de t.u orga-
nización, aplausos que el DIARIO y 
yo con él, le tributamos a su Inicia-
dor el culto doctor Arlas, que en su 
paso por el importante cargo aue de-
sempeña, ha sabido dejar una estela 
de mejoramiento y de difusión cien-
tífica ,y práct ica, quo el naís entero 
reconoce jubiloso, por los beneficios 
que ha recibido. 
J . Mo Moraios, 
Corazón de artista, Casados 
M A R T I . 
Esta noche hace su debut en «t. 
ventilado y favorecido teatro 
muy notable bailarina y couplet^ 
Carmen Nilka, que tal es ej nombí. 
de la artista a que hacemos referen' 
cía, se presentará, al público con va 
ríos bailes españoles que segura 
mente han de llamar la atención Vi 
arte de Carmen Nilka es fino y Hj 
buena ley. Su éxito en Marti esta 
noche queda descontadeh Bailará al 
final de las ^ tandas primera y según, 
da. . ; J i 
Otro de los grandes alicientes del 
cartel de esca noche es el estreno h 
la graciosa comedia "Luna de miel" 
que se pondrá en escena en la se! 
gunda tanda. En la primera, "U 
moral en ^peligro", que anoclie obtu-
vo gran éxito de risa, y en tercera 
' E l vals de las sombras." 
Ha llegado hasta nosotros el ru-
mor de que la empresa de este tea-
tro prepara una gran fiesta astu. 
riana. 
ALHAMBRA. 
"Las damas de las camellas", ea 
primera tanda; en segunda, "El bo-
tellero"; y en tercera, "La mama-
sita." 
COMEDIA, 
Es tá noche se pondrá en escenj 
la graciosa comedia en dos acto, 
"Las caca túa s . " 
APOLO. 
Esta noche, continuación de la cin-
ta "Periodistas contra bandidos'-'. 
Mañana, matinée con películas flí 
Canillitas, entre ellas "Canillitas, 
guardia de t rá f ico ." 
Por la noche estreno de "El hiji 
del amor", por los señores Collo ? 
Chione y por la Borelli y D'Amoie, 
LARA. 
"Los ojos de la muerta" en p i » 
ra; en segunda "La gran pecadora; 
y en tercera "Periodistas contra 
bandidos." ^ — 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por «• 
ni l l i tas; en segunda, "Etem 
t i ra" ; en tercera tanda, doble, ti 
intruso". 
M A X I M . 
La cinta '^Madre" fué es 
anoche, con gran éxito en 
Alí Bey es una artista c, 
gráfica de méri to . wneráfia 
5 La Internacional C i n e m a ^ 
si no estuviera ya ^fidc ^ Jelo-
acreditada merecería los vaiiO' 
gios por el número de cintas 
sas que ha estrenado. ^ 
Otro gran éxito en P f ^ ¿ e ^ 
película "E l sello ^ ylerne-'. 
que se estrenara el Pr^": Ausosi-
í,, por Diana Karren y M.-.iso 
nía. 
F0RN0S. fantasía119 
En primera t ^ d a ^1 fa ^ 
Medea"; y en la según 
na." , 
PRADO. t ,a »L0S escol'J En primera tanda ^ , 
de la vida"; en la ^ ^ pres4 
eternas"; en la tercera 
gio-" ______ 
NUEVA INGLATERRA- ^ 
En primera y ^ / ^ del 
secreto del s^Merráneo 
en segunda, estreno de 
or0-" — ^ r f í ^ ' 
«EL SELLO ^ ^ t t -
Se aproxima «1 ^ " ¿ g , trági^ 
líenla, por la celebrad 
na Karren. bell{simos 
Se repar t i rán "c 
tos. ^-oro-
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anía La Cinema ^ de dote . 
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U> ie ^rlo selecto de damas brl-
Uc c0lrle en el Salón del Prado, 
jjb» an°ria ¿9 prala, la del estreno 
13 lia v sentimental cinta itfater 
1» ^ ge yió muy favorecida. 
0̂T ataban las señoras María de 
A111 ^ Urréchaga. Elisa Otero de 
r̂i8aS ̂  Teresa Caballero do Alfon-
^ eílca de Armas de Piedra. IVIa-
la Brito de Menéndo^. Amé-
rí» ̂ d e Bruzón, Mercedes Lozano 
^ diñes María Teresa Caballero 
Ü J.ffonSo,' Georgina Serpa de Ar-
& Matilde Chaumont de Lavic-
^'^María Gaytán Viuda do Ariosa. 
^KL un grupo de jóvenes damás, 
arecía presidir la interesante 
' Cesteros de Andreu. se con-
¿jnelia Crusellas de Benítez, 
" ^ • K de la Torre de Morales. Noe-
""ronzález del Real de Bernard, 
^ he Vega de García, Carmela Pe-
y Bíme. Petriccione. 
Señoritas. 
rarnielina Bernal. Estela Aliuzarra 
Antonia de Armas. Margot To 
L^a boda de anoche 
rroella María Amelia Freixas y Gra-
ziella Poo. 
Julita Montalvo. Josefina Cofflgnl 
y Nena Alemany. 
Asunción Fueyo, Lollta Calves y 
Josefina Villageliú. 
^^^i1118^6111^' F1(>r y Juanita 
Menéndez. Pastora y Juana García. 
Guadalupe Gómez Aday. María y Mer-
cedes Barillas .Carlota Pérez. Carmen 
Artigas, Adriana SIgarroa, Cristina y 
Carmen de la Torre. Beblta y Nena 
Smlth. Leopoldina Trujillo, Clemen-
Una Navas, Estber. Ofelia y Caridad 
Castarrecbea, Marlcusa Laviele Con-
cbita, Cuca y Rafaela Alvarez y Ele-
na Gropes. 
María Teresa Fueyo, Arsenia Ber-
nal, Nena Verdaguer, Gloria Gaytán... 
Y Dulce María ürréchaga, la lin-
da, la adorable señorita, cuyo nombre 
no puede pasar por mi crónica sin la 
compañía de un elogio. 
E l público reunido anoche en el 
Salón del Prado, ensalzó, como se 
merecen, las obras realizadas en el 
local. 
Obras de pintura y decorado: 
Está flamante. 
•pué en la Merced. 
•jjte el altar mayor de la aristo-
íática iglesia recibieron la solemne 
Isagración de sus amores la señó-
la Micaela de León y el joven José 
Utonio Lucas Royo. 
La novia, la gentil y muy graclo-
sQiielita, como la llaman todos fa-
miliarmente, completaba la elegancia 
su tolletto con el precioso ramo 
ie le fué ofrecido por la señorita 
iea Riera, su amiga predilecta. 
Ramo de E l Fénix de un modelo 
elegantísimo. 
(J9V0> 
Apadrinaron la boda la señera Mi-
V i e r n e s de M a x i m 
cáela Prieto de León, madre de la des-
posada, y el señor Antonio Lucas 
Acosta, padre del novio, en nombre 
del cual actuaron como testigos el 
doctor Joaquín Demestre, Magistrado 
del Tribunal Supremo, y los señores 
José Alió y Juan Menéndez. 
Y los señores Vicente Gómez de 
León, Aurelio Royo y Ramón Infiesta 
como testigos de la novia. 
A la barriada de la Víbora se tras-
ladaron, después de la ceremonia, los 
simpáticos desposados. 
Fijarán allí su residencia. 
se exhibe hoy, SABADO, en el C i r < E N I Z A , P R A D O , 97 . Entrada y asiento: 20 centavos. E! primer Cine que la exhibe a 
este precio en la Habana. No pierda la ocasión de ver la mejor película que ha venido a Cuba. Serie Grandes Espectáculos Ca-
sanovay Cía. Mañana, E L C I R C U L O D E S A N G R E . Lunes, 30J E L PRESAGIO. Martes, E L T E L E F O N O DE LA MUERTt:. Miér-
= - —• coles, LA MASCARA DE L O S D I E N T E S BLANCOS. 
c 5506 lt-28 
Siempre animados... 
¿sí, de semana en semana, inva-
dablemente, los viernes del alegre y 
leful̂ ente Maxim. 
El cine de la estación. 
Al aire libre. 
El estreno de la emociona/ite pe-
lícula i Madre I del repertorio de L a 
Memacional Cinematográfica, llevó 
itoche a Maxim un gran público. 
Entre éste se contaban las seño-
s Mercedes Romero de Arango. Ro-
sa Merino de Sánchez Quirós. Octavia 
Y las jóvenes y bellas señeras Ro-
sita Vázquez de Santeiro. Esperaiza 
Riva de Diez Muro y Cuca Campa de 
Rivón. 
Un grupo de señoritas. 
Consuelo Rodríguez Hiera. Juani-
ta Herrero, Angelina González. Ma-
ría Teresa Menocal. Carmela Figue-
roa, Piedad Pelayo, Sarita Pifiar, 
Graciela Araque. Josefina Martínez. 
Antonia Aguirre .Nenita Saez de Ca-
lahorra, Eugenita Fernández Tajiue-
Btaco de Laurrieta. Angélica Fer- j chel, Julia Bedard. Carmita Pelayo y 
de Cervera, Consuelo Rivera ! Generosa Villasuso. 
Y la linda Carmelina Laurrieta des-
collando graciosamente entre el con-
junto. 
Se repite hoy la nueva cinta. 
E n la tercera tanda. 
Rodríguez, Felicitas Rabasa de 
ilemany, María Labat de Bedard., Lau 
ra Navarrete de Parlá. Georgma Zal-
de Fernández, Luz Su.irez de 
Sesa, Mercedes Santa de Pojas y 
Olimpia Riva. 
B a r r a q u é 








Visitó ayer al señor Presidente de 
República, en sus posesionen de E l 
tilico, el licenciado Jesús María Ba-
rraqué. 
Visita de cortesía. 
Turo por princinal objeto la expre-
íita personal de la gratitud del dis-
lingnido caballero hacia el General 
.líeaocal por todo el interés <.iue mos-
W, desde el primer momento del ac- , 
«¡dente, por el estado de su pobre ! 
ijo Clmchú, al que será nt cesarlo 
>var de nuevo a la Clínica del Ve-
fedo, a fines de la semana próxima, 
»ra someterlo a una delicada cura 
pierna que ha podido salvársele 
milagrosamente. 
Esta gratitud del querido amigo es 
Wa todos, para ios más altos, para 
más modestos, 
corazón de nadre no podría en 
f esto, como se comprenderá, estable-
cer diferencias ni privilegios. 
No olvidará jamás las manifesta-
ciones constantes de cariño recibidas 
durante los cuarenta días aue lleva, 
amenazado de muerte, el querido hi-
jo de su adoración. 
A todos está agradecido. 
A todos por igual. 
Enrique FOTÍTAJsTILS. 
n u e s t r a 
u s a r a : l a m á s f i n a , l a 
e l e g a n t e , l a m e -
c o n í e c c i o n a d a . 
T o d a s l a s c r e a c i o n e s 
H o l á n B a t i s t a , H o -
a r í n y C a m b r a y . 
(MECCiONES 
nes. 
Portugal y Rumania Inerresaron cu 
la guerra al lado de los aliados de 
la Entente, poco después da princi-
piar el tercer año del conflicto. Los 
Estados Unidos ingresaron en el mes 
do Abrils siguiendo a Nortéala erica la 
Ilepúblfííi Cubana, y la de Liberia, 
L a República de Panamá of'eció a 
los Estados Unidos la cooperación pa-
ra la defensa del Canal. L a Repúbli-
ca de Costa Rica puso a disposición 
do la Unión norteamericana las bases 
navales costarricenses,, CiiíiUt, Boli-
vía, Guatemala y Brasil rompieron las 
relaciones diplomáticas con Alemania, 
y Uruguay expresó sus simpatías por 
los Estados Unidos. 
Tres nuevas naciones han nacido 
durante el año de 1917. Polonia se lia 
constituido en reino bajo el protecto-
rado alemán y austríaco. E n la Meca 
los árabes derrocaron la soberanía 
turca, declarándose independientes. 
E n los Balkanes se ha restauiado la 
libertad de Albania donde se ha ins-
taurado la República, bajo la protec-
ción política italiana y la miliícr fran-
cesa. 
E l cálculo hecho por Mr. Arthur 
Henderson, dos meses antes de termi-
nar ei tercer afío de la lucha, hace 
minar el terreno objeto de la ofen-
sia, la cual comenzó con una explo-
sión tan terrible aue se oyó en Lon-
dres. Mas allá de Messines. dos mi-
llas al Este y nordeste, las tropas bii-
íánicas ganaron y consoiidaron el te-
rreno, haciendo más de siete «¡il cua-
trocientos prisioneros enemigos y so 
apoderano de grandes almacenes de 
artillería. Ganando todos los puntos 
objetivos se pusieron a horcajadas 
del canal de Iprcs-Comiucs, hnhiendo 
avanzado tres íníllas de fondo en una 
de largo. Las tropas portuguesas v 
belgas ayudaron en esa operación. En 
los días subsecuentes la lucha se re-
dujo a operaciones menores. 
Las bajas aiemanas en los mes^s 
de Abril, Mayo y Junio caícúlanse cu 
trescientas cincuenta mil, en t i fren-
te occidental. 
Los rusos comenzaron una «ifensiva 
en Junio de 1916 de los Pantanos de 
Fripet a la frontera runtana, junta-
mente con Brody en Galitzia; y en 
Agosto entraron loa moscovitas en 
Síanislau, por tercera re / en esta gue 
rra. Esas operaciones obiig'aron a los 
austro-aiemanes a abandonar líneas 
que sostuvieron durante todo el in-
vierno de 1915 a 1916. L a cabeza del 
puente de Halicz cayó en Septiembre ,̂ 
ascender el número de muertos en la | pero los subsecuentes avances sobre 
G A R C I A Y 5 I 5 T Q - 3 . R A P A t L Y A G U I L A 
PULSERAS-RELOJ DE 
pla t ino con br i l lantes . 
BOLSAS DE ORO P A R A 
S E Ñ O R A S 
V A N I T Y CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano, 74 -76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
- CRbMAS DE C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E 
X 
R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
G o b e r n a c i ó n 
¿HEISDIO EN GUAPíTANAMO 
Ctá Calle d6 Serafíii Sánchez, en 
uianamo, un violento incendio des 
Cda Unf ^^^io ocupado por una 
íatas COmo d03 cuarteTÍas Inme-
¿ e d | f i c i o s donde ocurrió el in-
L estaban asegurados creyéndose 
^sido intencional. 
Me 0OortÍÍ(ÍaS BUfridas se calculan 
^ Sjio detenidos los asiáteios 
O n r Ia fonda. 
EUei ^ E]V GUAXABACOA 
í̂ada a<Í0 Q̂ la Secretana men-
tf^ez ^ Guanabacoa. señor Fer-
<f6f6 .Tara> en telegrama dirigido 
nao departamento, da cuenta 
^yer con fuerzas a sus órde-
A C C I D E K T E D E L TRABAJO 
E n un derrumbe habido en una 
excavación del puente de "Mayagua-
ra," en Condado, resultó muerto el 
blanco Pedro A. Betancourt 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Ha sido aprobada la revisióu de los 
Presupuestos para el actual ejerci-
cio correspondientes a los Ayiiata-
mientos de Madruga, Consolación del 
Norte y Bolondrón. 
A dichos documentos se les ha he-
cho algunas observaciones por defi-
ciencias en su confección. 
D o s s u c e s o s g r a v e s 
d e a n o c h e . 
E l doctor Sotolongo y Lincb. médi-
co de servicio en el Hospital de 
O t r o c o n t i n g e n t e . - . 
(Viene df» la PRIMERA.) 
C.500i.OOO toneladas de barcos mer-
cantes británicos estaban dedicadas 
exclusivamente a las necesidades del 
ejército y de la marina de los alia-
dos y de los dominios, mientras que 
otro millón de toneladas se emplea-
ban simllarmente en viajes de ida a 
puertos extranjeros y por consiguien-
te sus servicios eran perdidos para 
el comercio de exportación. 
E l resultado de las declaraciones 
hechas per Lord Robert Cecil puede 
compendiarse en esta forma: 
Primero: Los ingleses han requi-
sado un 97 por ciento de los vapores 
de carga de matrícula británica. 
Segundo: Todos los vapores ingle-
ses han sido requisados y sus servi-
cios están bajo el control del gobier-
no. 
Tercero: Todos los viajes que ha-
cen los vapores Ingleses están dirigi-
dos por el Gobierno cuyo -íolo pens^ 
miento es obtener las importaciones 
esenciales de las fuentes más cerca-
nas. 
Cuarto; Muchas Industrias estable-
cidas en aguas distantes y sosteni-
das por las industrias británicas han 
sido abandonadas a los neutrales que 
gustosamente buscan empleo para sus 
barcos en áreas Inmunes dé los pe-
ligros de la guerra. 
Quinto: E l tráfico entre las cos-
tas de la Gran Bretaña es objeto de 
Inspección al objeto de inspección al 
inspección al objeto de retirar de ese 
servicio todos los barcos que puedan 
ser utilizados eh el servicio de ul-
tramar. 
Uno de los efectos causados por es-
la requisa es el hecho de que el va-
lor corriente de los barcos neutrales 
tn el morcado es doble que el de les 
barcos Ingleses. 
comparación sería aún mucho más 
notable. E l cincuenta por ciento del 
tonelaje inglés que antes contribuía 
a la recaudación nacional con sus ga-
nancias, se ha traído para casa,'* 
PALABRAS D E L J E F E D E L GABI-
N E T E FRANCES 
París, Julio 38. 
Francia empieza el cuarto año de 
guerra con entera calma y decidida, 
determinación, expuso hoy el jefe del 
Gabinete, señor Alexandre F . Ribot, 
en estas palabras: 
"Hasta que los pueblos con los 
cuales estamos en guerra des-
pierten y se libren del de-
testable régimen que los oprime, na-
da detendrá a los aliados de la E n -
tente en sus esfuerzos para devol-
ver la paz del mundo con el triunfo 
de las armas." 
Accediendo a la súplica del corres-
ponsal de la Prensa Asociada el se-
ñor Bibot escribió estas l íneas: 
"La entrada de los Estados Unidos 
OB el conflicto de que está pendiente 
el mundo fué el principal y más im-
portante hecho acaecido en el tercer 
año de guerra; hecho acogido con 
entusiasmo por los pueblos aliados. 
Porque todos ellos saben lo que pue 
den hacer los 
E L AUMENTO D E CULTIVO D E C E -
R E A L E S EN L A GRAN BRETAÑA 
Londres, Julio 28. 
En Inglaterra y Gales ha aumenta- i tra el enemigo, la cual culminó en la 
do la extensión de terreno destinado I reconquista de Douau, Thiaumont y el 
al cultivo del trigo, la cebe da, la ave- fuerte de Vaux, haciendo miles de prl-
guerra a siete millones, de hombres, 
desde Agosto de 1914. E l Cuaitel Ge-
neral francés recientemente ha esti-
mado que los alemanes en primero 
de Marzo habían tenido un millón y 
quinientos mil hombres mueitos en 
acciones de güera, y el total de bajas 
habidas entre los combatientes a cua-
renta y cinco millones. 
E l primero y segundo contingentes 
de tropas americanas desembarcaron 
en Francia en 26 y 27 de junio. 
Cerca de die« millones do norteame-
ricanos se han inscripto en Junio pa-
ra el reclutamiento selectivo oel ejér-
cito expedicionairio a Europa. 
Para unificar la acción de los E s -
tados Unidos con las naciones alia-
das, numerosas comisiones se tras-
ladaron de Europa a los EstaOo Uni-
dos. Francia, la Gran Bretaña, Italia, 
Bélgica, Rusia y otras naciones be-
ligerantes enviaron sus deleitaciones 
a los Estados Unidos, a fin descon-
certar un plan militar y económico, 
enviando también los Estados Unidos 
misiones a Rusia y a otros países en 
guerra contra las potencias centrales. 
L a lucha en el frente occidental 
durante el tercer año puede dividirse 
en seis fases; dos en el último tri-
mestre de 1916, antes del invierno, ca-
lificados de "detención" y las otras 
cuatro las de la ofensiva de los alia-
dos de la Entente al comenzar la pri-
mavera. 
Al terminar el segundo año del con-
flicto los alemanes resistiévonse a 
confesar su fracaso en las operacio-
nes contra la plaxa de Yerdún. Des-
pués del 3 de de agosto de 1916 los 
franceses ganaron la supremacía cou 
na y las patatas en trescientos cua-
renta y siete mil aeres, o un seis por 
ciento más del que estaba antes en 
explotación, según los datos oficia^ 
les publicados hoy. 
En esa cifra no está comprendido 
el enorme esfuerzo hecho por los co-
sioneros y capturando muchos caño-
nes. En noviembre los franceses h M ca velocidad el tercer ejército, bajo 
ciéronse dueños del completo círculo 
de las defensas de Yerdún. 
L a segunda fase es la del comienzo 
de la ofensiva franco-británica cuya 
primera batalla fué la del Somme. en 
que vienen a combatir al lado núes 
tro." 
"Ese acontecimiento ha repercuti-
do en todas partes. Las naciones la-
tino-americanas, de las que Francia 
ha recibido marcadas muestras de1 
simpatía cu el día de la fiesta nacio-
nal del 14 de Julio, han demostrado 
ya, rompiendo sus relaciones con 
Alemania, que han distinguido la 
clara visión del peligro germano." 
"Grecia, separada de las Intrigas de 
facción extraña, prepárase para en-
viar frescos contingentes y luchar 
con nosotros en el frente de Macedo-
nia. L a causa de la libertad nacional 
en todos los países halla cada vez 
Hablando sobre los sacrificios que ¡ á propagandistas, a quienes se es-
el país en general ha tenido que su- i , - * % .«t* i ón" 
"ítte 
^'^caiif0 ^ "aisai10' solPrendió ! ¿mergenc^ag^asistió, hoy' oor ' lTma 
f'ttero % l %e Obispo 35, Angeles fiana a julio García, natural de la 
5?ella villa numero 18. de I Habana y vecino de Aguila número 
rba la hrn-! g, 03 donde ê prac- 256, por presentar una herida contu-
so A i™Jeria' deteniendo con tal sa en la frente, acompañada de he-
morragia por la nariz. También asis-
tió a Julio Rodríguez, de 27 años de 
edad y vecino de Suárez número 94 
de una herida perforo cortante en la 
región inguinal izquierda de carácter 
grave. 
E l primero de los lesionados via-
jando en la parte posterior de un 
carro conducido ñor Florentino Val-
j dés hubo de caerse de dicho vehículo 
al pavimento, y el segundo, cortando 
papel con una cuchilla en la papele-
ría donde trabaja, dicho instrumento 
se le escapó de las manos, clavándo-
sele en la pierna. 
país 
frir. Lord Robert dijo lo siguiente 
"La desviación de los trasatlánti-
cos del servicio de larga distancia 
para el comercio de corta distancia 
" E l enemífiros chasqueado ©n sus 
insensatos designios de paralizar la 
navegación oceánica, desilnsionado en 
sus trabajos de zapa de estimular a i.a causado perjuicios al <^ercio de u ^ con M m ofcrtas de 
exportación de la Gran Bretefia. j d } tra ^ huSm 
«En cuanto a la reducción de las ! ^ ^ mJ1TieTa ñQ cnTolrev el origen 
"^Joséi09 afamados brujos more-
lar la Asun«ión Moreira. Jo-
Kto Mc>reira, Estanislao Bei-
N á d t ? M, "Boly'' Tino González 
Í ^ro A! COlás Hernández, par-
Ir11 del p- mán Rodríguez, Vicente 
S bla,, ^ neSra Julia Torres Me 
P" Be^ José Concepción Gutié-
^ Mesan111 Nc>riega Tito y R a - ! 
^ ^ í e t rUtÍa-
ÍNs ,Jruldos les fueron ocupados 
r ^ i e í d n u gallos' Alineas, pomob 
Leones " "quidos, barriles, cestos 
?P l̂U*511161̂ 0 un sin £in de 
»r= "rujerfa 
A e l c lE?iü>0 POR ROBO 
£591 9 , , ^ ° de Guayos, término dtt 
^ Ari¡;/llus. fué detenido Ricardo 
autor del robo 
f .^mín *Le_stablecimi^to del 
Cabaiguín fué aNa^stación de ib» Ulla cai» esTo Ca;¡a clUe Díax embarca 
WtfcctosT ?ai)jtaI. la cual conte-
'S.ieato . .Ios r o í d o s en el esta-
^ ^ í £ r ^ INCENDIADA 
T1^ dJ a ^ Central," que en 
ande noseía el señor Por-
C ^ - El destruida por un 
^ p ^^^ecimicnto estaba 
cL6Í!lo im:yGriao*Q liue «1 ^ego ta' '^dona l 
la*1^10' el Juoz ™ e en-
V 1 C í o ? 5 ? ' orden6 ^ 'leten-
^entn „y dePendieatOd ddi ««-
LESIONADO G R A Y E . 
Pedro Delgado, notural de Vene-
zuela, de 30 años de edad, jornalero 
y vecino de Regla, fué asistido en 
Emergencias de una contusión en la 
región pectoral izquierda, con frac-
tura de varias costillas, y otra en el 
antebrazo del mismo lado. Presenta-
ba además fenómenos de asfixia. 
Fué conducido por José Rubio y lo 
asistió ei Dr. Sotolongo. 
Su estado es «rave. 
,Cuál ee el periódico qu« 
más e i ^ P ^ T Í ^ T M E l W A R I O D E L A MARI-
NA. — ' " 
importaciones: Antes de la guerra 
importábamos 5S.00O.0OO de toneladas, 
anuales. E l año pasado importamos 
48.000.000 de toneladas y este año 
mucho menos. 
"En cuanto a exportaciones: Hemos 
reducido en un 26 por ciento nuestro 
comercio de exportación. 
"Las cifras anteriores se refieren 
a todo nuestro comercio de importa- , 
ción y exportación. Si fuera posible j^» la paz con el triunfo de las ar 
analiBar separadamente el comercio i mas." 
que conducen los barcos ingleses, la 
de su criminal empresa en un velo 
de falsedades." 
"Qnizá los pueblos contra los que 
estamos en guerra finalícente des-
pierten y se libren del detestable ré-
gimen que los oprime.̂  Hasta enton- | ^ ^ ¡ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ T t " ^ -
chan en nuevas líneas establecidas 
secheros menores, por no haberse po- | Julio de 1916. A mediados de septiem 
dido hacer un cómputo exacto de esa bre la batalla había alcanzado sus 
producción. mayores proporciones, teniendo los 
alemanes que llevar contra el frente 
británico siete divisiones de vefuerzo 
y cinco contra el francés, oponiéndose 
a la ofensiva franco-británica treinta 
y ocho divisiones, o, sobre la base de 
la fuerza que tienen esas unidades en 
el ejército alemán, unos setecientos 
sesenta mil hombres en una extensión 
de veinte millas. E n esa, batalla los 
ingleses mantuvieron la supremacía 
aérea. E n noviembre los iníile'ses y 
los franceses tomaron a Saint Pierre-
Divion, a Baumont-Hamel y a Beau-
court, penetrando en las posiciones 
alemanas en un fondo de seis millas. 
E n la primavera los alemanes anti-
cipándose a la reanudación de las ope-
raciones de los aliados en el Somme, 
principiaron lo que se conoció con el 
E N T R E V I S T A CON LORD R O B E R T 
C E C I L 
Londres, Julio 28. 
Lord Robert Cecil, Ministro del Blo-
queo, ha recalcado en una entrevista 
que celebró hoy con un correspon-
sal de la Prensa Asociada, la vital 
importancia que tiene para los alta-
dos el que se impida el tráfico de 
mineral de hierro y pulpa de made-
ra que los pueblos escandinavos es-
tán Introduciendo actualmente en 
A iemanla. 
"Usted me pregunta—dijo Lord Ro-
bert—si está justificado que los Es -
tados Unidos amenacen a los países 
soldados americanos j escandinavos con la paralización dei 
suministro de comestibles a menos 
que termine el envío de mineral n 
Alemania desde dichos países. Cier-
tamente parece que los Estados Uni-
dos están en su derecho de decirle 
a Suecia que si necesita los produc-
tos americanos, como manifiesta, es 
preciso que renuncie a las utilida-
des que obtiene con el tráfico con 
Alemania. 
" E l comercio de mineral y pulpa 
de madera entre Escandínavia y Ale-
mania es tan importante que es di-
fícil apreciarlo. Nuestros hombres de 
mar y tierra nos han dicho que sin 
el mineral de hierro sueco las fábri-
cas de municiones alemanas se ha-
llarían en situación muy apurada. Y 
Suecia está exportando directamen-
te a Alemania los materiales funda-
mentales para fabricar las granadas 
que matan a nuestros soldados y a 
los mestros," 
Lemberg no continuaron porque el 
compromiso con Rumania hizo nece-
sario trasladar las tropas rusas para 
auxiliar a la aliada de los Balhanes. 
Después de la revolución rusa la» 
tropas moscovitas hicieron un disimu-
lado avance sobre Plnsk para cubrir 
las operaciones iniciadas en Julio 
contra Lemberg; frente de batalla de 
unas dieciocho millas y media. 
Sábese que con las tropas llamadas 
"Regimientos de Primero de Julio," di 
gorizados con la conciencia de la l i -
bertad política, fueron derribhdos los 
profetas militares alemanes por la 
magnitud y extensión do la ofensiva 
que dichas tropas emprendieron. 
Dirigidas por Alejandro Kerenshy, 
Ministro de la Güera, y a presencia 
de los oficiales americanos, los "Regi-
mientos de Primero de Julio" forza-
ron a los teutones a evacuar a Brze-
zany, capturando además importantes 
posiciones, incluso todo el terreno 
oeste y sur del pueblo de Halicz, posi-
ción fuertemente defendida al noroes-
te de Stanislau: E l día 11 de julio fué 
tomado Halicz, encerrando a los aus-
tro-alemanes entre Brzezany y los 
Cárpatos. 
L a operación rusa se amplió a me-
diados de julio 5extendiéiidose del gol-
fo de Riga al frente rumano, ona dis-
tancia de ochocientas millas. Los ale-
manes para hacer frente a la ofensiva 
rusa tuvieron que llevar tropas do 
refuerzo de los frentes francés e ita-
liano. E l buen éxito de la operación 
contra los austro-alemanes se recibió-
con gran entusiasmo en toda Eusia y 
el efecto moral en todas las naciones 
clones de la Entente fué tremendo. 
Italia, declarando la- guerra contra 
Alemania el 28 de agosto, principió 
una persecución más vigorosa en su 
ofensiva contra Austria. Con dramáti-
el mando del Duque de Aosta, asaltó 
y capturó a Goritzia, considerada por 
ios austríacos como plaza inexpugna-
ble, teniendo los italianos en su po-
der el lo. de Enero mil doscientas 
millas cuadradas de terrfitorij enemi-
go. Tras los duelos de artillería que 
se mantuvieron en el invierna, Italia 
reanudó su ofensiva sobre el Carso en 
marcha a Trieste. E n un mes l&graron 
los italianos romper las líneas austría-
cas de Castagnavizza» al mai, cau-
sando al enemigo ochenta v cinco mil 
bajas, a costa de muchas, padecidas 
por el ejército italiano. Entonces los 
austríacos se reforzaron con tropas 
extraídas del freiite ruso. 
E n el Trentino los italianos tomaron 
la ofensiva én Junio y después de te-
rrible lucha capturaron las posiciones 
austríacas de Monte Ortigara y el 
paso de Agnello, que más tarde tuvie-
ron que abandonar por los contra-
ataques de los austríacos. 
E n los Balkanes el desarrcllo del 
año militar fué la ocupación de Ru* 
manía por los teutones; ocupación 
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nombre de ^la retirada victoriosa de I « " ^ importante para los ocupantes 
HindeHburg," a líneas alemanas nue- i P»1* el yal(>r d*10* cereales v petróleo 
varaente establecidas. E n esta según- I ̂  que se apoderaron, sm que pudie-
da batalla del Somme, Bapaume, Irles,! ran evitarlo los ejércitos rumano-ru-
Peronne, Nesle, Favette, Gricourt, | se|; , . . , . . . 
Yaux, Roye, Tergnler. Ham y cientoa I Bulgaria se anoto árganos triunfos 
de otras posiciones fueron arrebatadas I moderados, ocupanao el puerto griego 
a los alemanes. En una eva»nación i "e^18^318' . , ^ , . 
que los críticos miUtares conceptúan! E l reorganizado ejercito serbio lle-
memor^ble, los alemanes dejaron las ¡ ̂ 0 a. Sah^oa en el mes de Agosto 
huellas de tremenda devastación que ? principio la ofensiva, apoderando-
causó horror al mundo. En esos eoi- i ̂  de Ostravo, en el camino de Mo-
sodios los ingleses declararon haber nasür. Reanudada esa ofensiva en el 
hecho al enemigo cinco ?rül prisione- I ^rano con la cooperación de las tro-
ros en los tres meses de la retirada i Pas de la Entente y las griegas fieles 
alemana, de un fondo de cinco a quin- I a Yenizelos, se tomo a Monastir y a 
ce millas y de un frente de unas ^eína' . c ^ ' • 
cuarenta y seis millas. E n Cfrecia se efectuó una acción mi-
Én el mes de abril los ingleses tras- litar por las fuerzas de la i ntente, 
ladaron su ofensiva al nordeste de i estableció el bloqueo y se ocupo 
Arras, cbligando al general Hind^n-1 Provisionalmente a Atenas con tro-
burg a distribuir sus fuerzas en una i Pas francesas. 
extensión de quince millas de frente. 1 • Los ingleses con brillante campana 
Los canadienses tomaron históricn 
parte en esa jornada. Moiichy-le-
Preux fué cautprsda y la colina de 
v ^ J t Z ^ J ^ L 2 8 ^ ^ ^ . ^ H o ! Yimy, después de los más san^tieníos 
c l e ^ r a l ^ L s ^ r f a " ^ 1 ™ * l ? 
a las nacionel de la Entente. E n am- i canadienses la coxina contra los de-
bes frentes principales, el oriental y I s e s T ? d 0 l ^ 
' occidental en Europa, los tentones se I ̂  Estos ,>T,en<>s exlto-s en el E s ^ ^ 
ees nada detendrá a los aliados en 
sus esfuerzos para devolver al man 
en Mesopotamia llegaron a Kut-el-
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
E L P R O B L E M A . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
za y la reparación de las tuberías 
que conducen el referido líquido a 
resultado más brillante de las armas Ila dudad, propone se acuerde soli-
" B L A C K C A T " 
Abanico estilo "Musette". Modelo exclusivo de esta casa. 
"LOS ABANIQUEROS " 
José M. López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982 
quemado. 
Arras cambiaron el eje septdnc':lonai 
de Hludenburg, hecho que los críticos 
después de una retirada del terreno 1 « a t a r e s británicos consideraron el 
que conquistaron con tremendos sa-
crificios en los primeros días del con-
flicto. 
Mientras tanto han ingresado en . ^ 
la contienda otras naciones, entre ellas ;Hindenbm•^ J ,los !y en vista de los oíanos v n ^ m ™ ^ ' lft« Fsfofloa Fnlfios dftrldMo^ a Vn^ rarou a posiciones distantes una o * fn vista ae ios planos y memorias. 
Z S L * * ictaSÍ ^ s L r b i o p o l K ellos_ conservan al íer- i estudios referidos haga el Ejecutivo 
memorable en la historia de los tiem- | mJ"ar el tercer ano. 
pos. I Mientras tanto los franceses cfoc-
Entre los cambios habidos figuran tuaban sus batallas en Champagne v 
la caída de dos testas coronadas; la en el Alsne, apoderándose de Aaberl-
de Nicolás de Rusia y la de Constano ¡ Co E n los primeros días de la of en si-
tino de Grecia= E n Rusia la autocra- l va en Champagne, una de la« mayo-
cia ha sido sustituida por la forma res luchas de la guerra, los aiísmaues 
republicana. En Grecia el légjmen | tuvieron bajac calculadas en cien mil 
monárquico permanece$ pero no en | hombres, entre muertos, heridos y pri-
pro de la causa teutona, pnes la pre- : sioneros, por las desesperadas opera-
slón de los aliados de la Entente ba l cienes defensivas, que hacían Cftntl-
ganado allí la supremacía en esa ; nuado el combate en esas reelones du-
parte de los ialkaneso ranto tres meses, los franceses avan-
Los sucesos políticos en el seno de ! zaron de una a cinco millas de fondo 
los Imperios alemán y austríaco s» '• Y cincuenta de frente. L a línea actual 
han señalado con la caída del doctor francesa se halla del noroeste de Sid-
Bethmann-Hollweg del cargo de Can- ' ssons, al través de Reims, a Apbe-
eiller, dejando en e' Reichstag la dis- i riae. 
! cusión del problema de la paz en la j En, junio de este año los Ingleses 
aurora del cuarto añe de guérrac iniciaron un ataque contra Messine-
E n la Gran Bretaña el tercer año ; y Wyschaete, eu un esfuerzo »iara en-
de guerra termina con la vnelta al derezar el saliente de Ipies. De nuevo 
, Ministerio de Mr. Winston ' 
' Churchíll, ex-primer Lord uei 
rantazgo y fihqra Ministro de Muuicloo 1 habían empleado u t añe cempleto CJI ' n7s 
nozca alguna vez el Ayuntamiento, 
Municipal, se proceda por la Corpo-
ración a conceder los créditos nece-
sarios para efectuar las mejoras que 
exige la escasez de agua, que con 
frave peligro para la salud pública, 
existe en la Ciudad." 
Pues bien, a pesar del tiempo 
transcurrido desde la adoptación del 
acuerdo referido, el Ayuntamiento no 
ba recibido, ni proyectos de mejoras, 
ni planos ni presupuesto de laá 
obras, ni petición de crédito alguno 
del Departamento de Obras Públi-
cas. 
E l problema sigue, pues, en el mis-
mo estado. Los vecinos continúan 
quejándose; pero no se hace nada 
práctico para resolverlo definitiva-
mente, de una vez para siempre. Pa-
sarán estos mases de verano en qua 
es mayor el consumo de agua, ven-
drá la época invernal en que el agi:a 
'i ste  Spencer i los aviadores ingleses d e ¿ t o a r o n ^ i Í Í S í ^ f t i necésidadf!S la 
Lord del Almi- ie l aire a los alemanes^ Los l n ? l e ¿ « ^ Í S ^ - I eLaV„0_ Q_u? viene nos ^ 
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Junta É Educación 
SE ACUERDA CONVOCAR A OPOSI-
CIONES 
Bajo la presidencia Interina del 
doctor Gonzalo Aróstegui. celebró se-
sión ordinaria en la tarde de ayer 
la corporación escolar del distrito, 
con asistencia de los vocales üeuores 
Martinez, Valdés, Padilla, Díaz Pos, 
y Domínguez, del Inspector doctor 
Aguiar y del Administrador doctor 
Torades, actuando como secretarlo 
el señor Prados. 
Se consignó en acta, el sentimien-
to con que la corporación se había 
enterado de? fallecimiento del doctor 
Luis Padró, Catedrático de la Uni-
versidad, ex-maestro del distrito y 
vocal suplente de la Junta, nombrán-
dose en comisión a los señores Mar-
tínez y Padilla para que comuniquen 
el acuerdo a la viuda del extinto. 
Dióse luego cuenta de la renuncia 
del licenciado Justo P. Párraga, de 
sus cargos de presidente y miembro 
de la Junta por haber sido nombra-
do Comisionado del Servicio Civil, 
acordándose hacer constar el pesar 
de los que habían sido sus compa-
ñeros por verse privados del con-
curso de tan valioso y activo cola-
borador, designándose a los señores 
Domínguez y Díaz Poo para hacer 
presente al señor Párraga el acuer-
do que ha motivado su renuncia. 
E n virtud de esta renuncia so de-
clara vacante la presidencia de la 
Junta y se acuerda aplazar la elec-
ción hasta que tome posesión de su 
cargo de vocal el suplente del señor 
Párraga, señor Donato Milanés. 
Se da lectura a un escrito que sus-
FIESTA A SAN ANTONIO 
L-a Asociación de San Antonio de Pádua, 
establecida desde hace años en la Parro-
quia del Cerro, celebrará el domingo pró-
ximo, a las nueve y media de la maña-
na, una brillantísima fiesta religiosa en 
honor de su glorioso Patrono. 
La Misa será a toda orquesta, cantan-
do los niflos del acreditado colegio de 
San Vicente de Paúl. E l sermón está a 
cargo del P. Viera. 
Terminada la función religiosa, damas y 
caballeros de San Antonio, distribuirán li-
mosnas entre los pobres que asistan a 
dicha fiesta. 
C 5484 2d-27 2t-27 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS (CERRO) 
El próximo domingo en la capilla del 
asilo "Quinta Santovenla," se celebrará, 
en honor de su excelsa Patrona Santa 
Marta, una solemne función religiosa, pre-
sidida por el Ilustrísimo señor Delega-
do Apostólico, oficiando el señor rector 
del Seminario. 
El sermón estará a cargo del Joven sa-
cerdote don Jenaro Suárez, orador sagra-
do de grandes alientos. 
La misa comenzará a las nueve en 
punto. 
Sépanlo las numerosas devotas y favo-
recedoras del piadoso Asilo. 
2d-28 lt-28 
L a C u b a n S t a n d a r P e t r ó l e o C o m p a n y 
A N U N C I A P U B L I C A M E N T E 
Q u e e l D o m i n g o , 2 9 d e J u l i o , E S E L D I A D E L O S A C C I O N I S T A S 
E N S U C A M P A M E N T O " E U G E N I A " s i t u a d o e n s u s t e r r e n o s p e t r o l e r o 8 
D e B A C U R A N A O . 
Se invita atentamente a todos. los ACCIONISTAS DE LA.COMPAÑIA a girar una visita a los terrenos y edificios del cam-
pamento. Buen número de automóviles han sido contratados para llevar a nuestros visitantes hasta los terrenos petroleros. Todos 
aquellos que deseen aprovechar ías ventajas del transporte que se le brindan se servirán concurrir a las oficinas de esta Empresa, a 
las ocho en punto de la mañana del Domingo. 
Análogos viajes se están organizando para todos los Domingos—siempre y cuando el tiempo lo permita—a fin de ofrecer una 
oportunidad a los accinoistas para apreciar el adelanto de los trabajos que se han emprendido. 
LA CUBAN STANDARD PETROLEO COMPANY Oficinas; Villegas, 68-70. 
27 y 28jl. 
cribe un elector del distrito denun-
ciando la Incompatibilidad del doc-
tor Gonzalo Aróstegui en su carác-
ter de Cónsul del Brasil para conti-
nuar ostentando un cargo electivo, 
acordándose devolver el escrito al 
denunciante por no ser su resolución 
de la competencia de la Junta. 
A propuesta del Inspector del Dis-
trito se acuerda convocar a oposi-
ciones para diecisiete plazas de maes 
tras y dos de maestros para el 20 de 
Agosto, debiendo celebrarse las pri-
meras en e1. local de la escuela nú-
mero 3, y las segundas en el de Ja 
escuela número 24. 
Se acuerda colocar inmediatamen-
te después de las plazas sacadas a 
oposición, y con preferencia al es-
calafón de aspirantes que resulten 
aprobado;?, a los siguientes doctores 
en Pedagogía: señoritas Odila de Que 
sada, María de las Nieves Prieto, Sa-
ra Isalgue, Teresa Merino, Gracie-
la Soto, Carmen O. Tagle, Carlota 
Pérez Borrego y Prudencio Bacelo. 
E n vista de la proximidad áe) nue-
vo curso escolar y de la urgencia con 
que deben proponerse las modifica-
ciones que necesitan los locales que 
actualmente ocupan las escuelas, así 
como el trcslado de algunas de es-
tas, se acuerda designar al señor 
Padilla para que forme parte de la 
comisión nombrada anteriormente 
con objeto de estudiar y proponer 
c^^to .\i fin indicado se crea con-
veniente. 
rie üyrueba la propuesta de ra ti f i-
[ I f l l l l l í l í l i j i l í l l l l i d j i ] ! ] ! ] ! 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
L o m b r i c e s ni la S o l i t a r i a 
a m e n o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
a l i m e n t a r s e d e s u o r g a n i s m o * 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestias» tome 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUCO del Dr . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas. 
I l ü d ü H H H H H H d H U l l l l í l 
/ I F 
A n u a de Colonia PREPARADA » n COD las ESENCIAS 
del Df. JlI0NS0N= más ílnas 
08 VSBÍSU 
\ i 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAlVELO. 
DROiüERIA mm%mf GMspo» 30, e s p i n a i 
caciones de algunas maestras que 
han alcanzado las calificaciones co-
rrespondientes y se resuelven otros 
particulares de índole administrati-
va. 
A peticíón del interesado se con-
ceden dos meses de licencia al doc-
tor Luciano R. Martínez, por alegar 
que habiendo acordado la Junta con-
vocar a oposiciones en las que toma-
rán parte algunos discípulos suyos, 
no quiere intervenir en los acuerdos 
que se refieran a la designación del 
tribunal, ni demás pormenores rela-
cionados con los nombramientos pa-
ra proveer las vacantes que han cié 
cubrirse mediante las oposiciones 
que se celebran en el próximo mes 
de Agosto. 
Y no habiendo otros particulares 
de importancia, se levantó la sesión. 
Centro Gallego 
L A ACADEMIA G A L L E G A 
Copia Je la comunicación qiie el 
señor Alcalde de la Coruña ha remi-
tido al grñor Presidente del Centro 
Gallego, en contestación a la en qae 
este Centro solicitó, en nombre de la 
Asociación Iniciadora y Protectoras 
de la Real Academia Gallega, de lo-
cal apropiado para dicha sociedad: 
L a Coruña, Junio 1 de 1917. 
Señor Presidente del Centro Ga-
llego de la Habana. 
Muy señor mío: He dado cuenta al 
Excmo. Ayuntamiento de la preten-
sión formulada respecto a proporcio-
nar local adecuado para instalan la 
Academia Gallega. E l Ayuntamiento, 
no solo acogió con simpatía esta jus-
ta demanda, sino que, al ser apoj>i-
da por mí, se manifestó animado de 
los mejores deseos y del propósito 
decidido de rendir a aquella docta 
institución este debido homenaja de 
la capital gallega. 
Se acordó pasar el asunto a la co-
misión de gobierno interior para que, 
en el momento en que sea dable se 
lleve a cabo dicha instalación, ya en 
la actual casa consistorial, ya en el 
nuevo palacio que está próximo a 
terminar. Hasta que estas obras con-
cluyan, no será posible complacer-
les, por falta absoluta de local, pero 
luego confío y estoy seguro de que 
han de ver coronadas sus aspiracio-
nes de que la Academia Gallega ten-
ga cómoda y digna instalación que 
responda a la importancia de la la-
bor que desempeña. De usted affmo. s. 
s. q. 1. e. 1. m.— (firmado) M. Casas. 
N u e s t r a i m p r e p a r a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
(concepto que necesita ulteriores ex-
plicaciones) y de la educación que el 
"indiano" suele impartir a sus hijos 
en América. 
Aquel viejo refrán que dice "Pa-
dre bodeguero, hijo caballero y nie-
to pordiosero" es, en admirable sín-
tesis, la historia de "muchas familias 
nuestras. Un vigoroso luchador ve-
nido de España, que después de pa-
sar veinte años, los mejores de sa 
vida, metido en los negocios hasta 
la cabeza, ge casa con una "señori-
ta" de "nuestra primera sociedad", 
presuntuosa y superficial, por lo co-
mún; un hijo muy mimado, con mu-
cho dinero que gastar, creciendo a 
l» buena de Dios; un padre compla-
ciente y débil hasta el extremo, te-
niendo casi siempre al "niño" en 
mucho más da lo que vale, y una ma-
dre sin preparación alguna para 
afrontar el lado serio de la vida, 
son factores más que suficientes pa-
ra criar estag generaciones de jóve-
nes que cuando no son viciosos con-
denados ai fracaso y hasta al presi-
dio, resultan caballeritos muy bri-
llantes, primeras figuras de la socie-
dad, llenos de necesidades y que en 
materia de dinero lo único que saben 
es gastarlo a manos llenas. Cuando 
mejor vaya, serán jóvenes doctora-
dos en la Universidad, preparados 
como una especialidad para vivir pa-
rasitariamente, a favor de los privi-
legios de caata que no faltan en nin-
guna sociedad a base de capital. 
Tal es el origen de estas clases di-
rectoras nuestras, de refinada cul-
tura frecuentemente, cuyo rasgo más 
saliente es una fuerte desproporción. 
TORA FRANCESA VEliEÍAL 
LA MtJOR Y HAS SfHCIlL* Of APLICIR 
Dé venta en las princípaJ** Fann. \c ia* y Droftuerfii 
Depósito: Peluquerías LÁ C E N T R A L . Aguíar y Obrapía 
m LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS "OUYEB" y otras marcas de 135.00 ó m á s 
YERTAS AL CSNTAM T A PLAZOS. 
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V I E N E D E L A PRIMERA) 
a circunscribir el campo de mi aten-
ción al tema que me proporciona 
aquel párrafo, para explicar con al-
guna amplitud lo que yo llamo 
"nuestra impreparación económica". 
Para ello me bastará hacer algu-
nas referencias a mi país, porque, 
grande en lo grande y chico en lo 
chico, los hechos y fenómenos de 
Méjico son, mutatis nmtandis, los 
de toda la América que habla en 
castellano. 
* * * 
Durante los trescientos años quo 
duró el régimen colonial, con una 
extensión doble que la de ahora, 
porque todavía la Casa Blanca en. 
nombre de la "justicia" y de la "ci-
vilización" no se tomaba a la otra 
mitad, los gastos públicos de Méjico 
jamás pasaron de cinco millones de 
pesos. Y esos cinco millones y 
otros millones más que se enviaban 
a la Metrópoli eran fácil y puntual-
mente recaxidados por medio de las 
rentas de tabaco, acuñación de mo-
neda y otras menos importantes que 
no Interesa mencionar aquí. Quie-
re decir que en la Colonia había 
un perfecto equilibrio entre la rique-
za del país y los gastos públicos. 
Pero durante esos trescientos 
: años, los españoles que venían a 
' Méjico —casi siempre sin mujeres, 
i cemo se va a tierras lejanas y de 
I aventura—fueron enlazándose más o 
I menos a espaldas del cura con laá 
doncellas núbiles de la vencida ra-
za de la Malinche; y al cabo del 
tiempo, de aquellas uniones casi 
siempre pecaminosas vino a resul 
tar esta raza nuestra, que se resiente 
a uu tiempo de su carácter meztizo 
con el verdadero específico de esta 
enfermedad. 
E L G U A C O L 
El Guacol cura rápida y radical-
mente la grippe, el catarro, tos, 
bronquitis y demás enfermedades 
de las vías respiratorias. 
PIDALO E N TODAS 
BOTICAS 
GINEBRÜ ARDMICH BE WOLFE 
g l I l O L E t l T I M * " ^ 
I M P O R X A J O O R K S E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
telétono A-1694. - Obrapí», IL • Bakan 
i 
un completo desequilibrio entre el 
volumen de sus necesidades y ambi-
ciones, por un lado, y la suma de sus 
recursos y capacidades para la ac-
ción "paciente y metódica", por el 
otro, agrabado todo ello por .la in 
fluencia de una imaginación tropical, 
exuberante e incendiada, que sole-
mos llamar talento pero que en rea-
lidad no es tino el acicate de sus 
apetitos en tensión. Y he puesto 
entre comillas las palabras "pacien-
te y metódica", porque para la ac-
ción intermitente, violenta y convul-
siva son, por el contrario, excepcio-
nalmente aptas y resueltas. 
Esta jetmesse dorée está forma-
da por los "hijos caballeros" de los 
"padres bodegueros" cuyo caudal 
ellos se encargan de dilapidar, para 
engendrar después, sobre el petate 
de su inopia incurable, la generavión 
de los "nietos pordioseros". 
Ahora bien; cuando alboreaba el 
siglo X I X ; cuando las doctrinas de 
los Enciclopedistas comenzaban a 
filtrarse a través de las fronteras de 
la Colonia, y a favor de la tremenda 
crisis que sufría España surgió ea 
América el movimiento emancipador, 
la sociedad mejicana, lo mismo que 
las otras sociedades hermanas del 
Continente, se podía descomponer en | 
tres grandes grupos: abajo, el gran ! 
grupo servil, la raza indígena, sin j 
más valor político y económico que ¡ 
el de simple rebaño de bestias de 
cargas aptas para el trabajo físico, 
pero sin iniciativa alguna; arriba, 
las clases directoras, del tipo para-
sitario y brillante que antes he des-
crito; a un lado, simplemente juxta-
puesto, el grupo español, que consti-
tuía la única fuerza viva del país, 
los únicos elementos de trabajo libre 
y consciente, poseyendo todas las 
riquezas muebles e Inmuebles, que 
e'los habían creado, la agricultura, 
las minas, la mdimentaria industria, 
el comercio y los puestos públicos. 
¿No es natural que en tales condi-
ciones los elementos directores, re-
legados a una condición inferior no 
obstante su innegable superioridad 
mental, se sientan codiciosos de los 
puestos públicos y las pocas rique-
zas de la Colonia? Es evidente que 
sí; pero no ea menos evidente que 
una sociedad semejante, si ha podi-
do vivir en paz y aún progresar, 
aunque fuera lentamente, a la som-
bra y bajo la tutela de una Metrópo-
li poderosa, está notoriamente inca-
pacitada para vivir integralmente la 
vida independiente. 
E n una sociedad normalmente cons-
tituida, dotada de todos los órganos 
y elementos necesarios para la exis-
tencia progresiva; donde los refina-
mientos culturales no representan 
un brusco salto por sobre las eta-
pas de una evolución metódica, sino 
el coronamiento sazonado y oportu-
no de su desarrollo económico, nor-
mal, los hombres superiores encuen-
tran, por la armonía y el equilibrio 
de sus facultades de acción y de 
ideación, encuentran, digo, en el co-
mercio, en la banca, en la gran in-
dustria, múltiples salidas, debou-
chées que se dice en francés, para 
sus ambiciones, perfectamente líci-
tas por lo demás; pero en estas so-
ciedades nuastras de principios del 
siglo X I X , io mismo que en las ac-
tuales, las clases superiores, que na-
cen ya como castradas para la ac-
ción, no conciben más qus un género 
de existencia: el de vivir a expen-
sas del esfuerzo ajeno. Por eso en 
las clases directoras no conocen más 
actividades que las de la política y 
las profesiones liberales o, cuando 
más, como sucede en Méjico, el cul-
tivo de la tierra, en grandes hacien-
das «heredadas del "padre bodegue-
ro", donde se vive a lo gran señor, 
sobre las vencidas espaldas del In-
dio irredento. 
Al llegar aquí observo que para 
completar mi pensamiento me falta 
mucho todavía: y para no ser dema-
siado extenso en una sola vez, dejo 
lo que me fnlta para la siguiente; 
pero no terminaré sin explicarle por 
oué le suprimo todo tratamiento, 
llamándole Escobar a secas. Esto no 
es,. en verdad, sino una demostración 
de mi profundo respeto por el gran 
intelectual que es usted. Como en 
la lengua inglesa, a las entidades de-
.masiado altas les hablo "de tú". ¿Qué 
diría usted, al yo hablase de "don" 
José Martí, refiriéndome al prócer 
de la independencia cubana o si lla-
mara "don Napoleón" al vencedor de 
Austerlitz? 
Querido MORENO 
DESDE CAIMITO DE 
^AYABAi 
me hace tomar"fn^ a San r^er, 
los fangueros que i^1"^ 
ciclo sobre t¿<lo en 6o1bí,ch^ han nCrlbl 
cuarulo se entri v?n1 1 Jcru^ (iP| ^lii-
Dos grandes11 baoh^16^ de j ^ b ! , 
con qne se esta,- o n V b , las " " f i ^ 
pléndose y produci^do . aí?Uas ^ i " -
de cargas, automóvil loí» camio-
nes y vehículos de tod«« Ttas cSe! 
so que dej.in en dichos , CLA868. el ft0' 
producir enremedades pn 1"frlros 
la salud dP, i™ "„„f* en que nW^a 
mmls ración Municipal y * la A 
que lu policía para e t̂ar 0 
transporte había, puesto vl)ellgto » 
Ja de día y de noPche Un far^aD^V 
evitar que se atascad un c^/OJo ^ 
quier transporte rnxUar ooXn 0 
esto la interrupción del tr4flanío «> 
Calzada Real de este pueblo 0 ea l« 
KI señor Alcalde, el culto i„ 
Palmer gestiona activamente Z'* 
ta hoy sus esfuerzos cali eUli6,11"0 ha!-
clama el auxilio de la .̂ t>.érlles J- te-
pedirle al señor Secretario de n f » 
bllcas, que sin nmguna diiL^bra!i Pi-
la inmediata constrScción de 'n m™ 
ra de.-de el punto conoclrin f carret«-
hasta el Blanquizar o s^., , ^ , , ^ 
tros desde el 28 hasta 34 nue on,11116016-
ta cabecera ; y son los qVest^ fn es-
condiciones expuestas, llenos ri» (l ^ 
y éstos llenos de agua corroffilbache' 
nuestra Sanidad debí también pird„al 9 
la composición para evit"r enfemS" 
¡Salus popule suprema lex! vTlae8' 
neraUianera 00adjuvar todo« «1 amgt ^ 
Chauffeurs, personas de posición n» 
viajan en esas máquinas, piden anJ"' 
fotmgueros y conductores de vehffl 
reclaman composición. El DURIO n? 
LA MARINA haciéndose srtlóarioTe, ?0E 
merclo reclama del Honorable ¿ 7 ^ 
sidente y Congreso, así como del sS™ 
Secretario de Obras Públicas, la Led 
ta composición. 
Lo pide el pueblo por su representan-te legal, el señor Alcalde Municipal. 





¿Quiere Vd. educar sis 
facultades mentales? 
i Q U I E R E USTED OBTENER LOS 
CONOCmiENTOS ÍÍE€ESARI08 
PARA L A TEDA PRACTICA? 
I QUIERE USTED TENEE EXITO 
E X SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
^wett MARDEJV y conseguirá todo, 
esto. Las obras escritas por MARDEN f 
tienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas iior todo el 
mundo por no sustentar principion 
qne combatan ninguna i3ea política 
ni religiosa. 
Y0LUMEJÍES PUBLICADOS 
S I E M P R E ADELANTE—Colección 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.—Con un «studlo 
sobre la fuerza de la voluntad. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO, 
—Con el folleto de "LOá ATRACTI-
VOS PERSONALES". 
LA INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los JO-
v enes 
L A A L E G R I A D E L VIVIR.-E1 li-
bro de la vida plácida y feliz. 
E L E X I T O COMERC TAL.-LIOT 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rusi. 
ca, $1.00. ,arl... 
Las mismas obras encuaderna 
das, $1.50. 
Se remiten francos de oorte yj 
tificado a todas las P '̂flonnf.T03 
la República, remitiendo 15 cenw 
más del precio indicado. 
L I B R E R I A "CERVANTES", ^ B1, 
CAE7>0 VELOS0. 
ííallano, «2, (esquina a > ^ ¿ ' 
Apartado 1115.-Teléfono A-4^ 
HABANA. 
PIDASE E L CATALOGO GEN^J 
DE LITERATURA, QUB Sb ^ 




QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN OAPITAL. 
L hombro quo ahorra ti€>n* 
BÍempre »lgo que lo aibrlg* 
contra la necesidad mioiu 
tras que d que no ahorra tien* 
siompre ante si ¡a amffinaoa de '* 
tu' seria» 
1L BANCO ESPAííOL 08 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
á^sd» UN PESO en adelante ? 
haga «i TRES POR CIENTO DB 
interés. 
| AS LIBRETAS -OXE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIENDO LOS DEPOSnANTB» 
SACAK EN CUALQUIER TESM 
PO S U JHNERO, 
y * 
Y A P R E C I O S B A R A t ^ 
M i m b r e s de todasf^' 
ses . M u e b l e s 
p i s t a s , p a r a 
c o m e d o r , s a 1 ^ 0 1 ' , . . 
n a . C u b i e r t o s de ^ 
t a . O b j e t o s de MaX 
l i c a . L á m p a r a s f J 
" T O M A S F I ^ 
R e l o j e s d e P * * f l 
de B o l s i l l o . Joy** 
MONDE f 
( P O R B B B N A Z A -
tra( 
¡0°'}. 
rió a f 
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P A K Á L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N TI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
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' * costumbre de deformar el pío de 
^ ¡ir china es soRiiramente muy 
1» 11 %- es muy difícil ene jo t ra r el 
ectÍgüade esta práctica extr ivagante. 
" ' ' t adición atribuye esta moda a 
^ v l üríncipe de Kiang-Scu. qae v i -
^ fines d©l sis10 x y P'^ncipios 
^ v i Era hombre culto, pero afo-
áel áo y entr.egado a sas favoritas, 
nía Li-Yo "na concubina, mují-r 
«ra belteza, cuyo talento de bai-
r8' a apreciaba altamente. Un día 
larI!lnó hacer ejecutar unas enormes 
• de lis en oro' de (̂ (>3 "tetros 
"^Itura Las hizo incrustar de pie-
de ! preciosas, y después de haber-
i ü rolocado en uno de los salones 
f „, palacio, dispuso por el suelo y 
i pdedor de las flores cuadros repre-
nndo nubes iluminadas por el sol. 
•ta luego a su seductora bailarina 
Secutar, entre aquella decoración 
'Ltástica sus más graciosos pasos, 
¿ro desbando ver los pies de aaue-
Theldad deslizarse como la luna por 
nubes, el alucinado amante los ha 
ik hecho torcer de manera a darles 
L curva elegante deí astro ¡uñar en 
,a fase media. Los cortes? IK 
ían concurrido a esta • 
Lron^la idea muy poc t 
1 esta deformidad a :-. 
'gi hijas. La burguesía 
aristocracia y por ultimo 
Jmbién el pueblo, y la moda du 
''otros autores hacen remontar el 
nrleen del pie deformado a la empe -
ratriz Ta-Ki, que vivió igualmente eu 
, sigio X. Esta soberana tenía los 
jles contrahechos, y a f in de no re-
Lgentar una excepción lastimosa 
Ltro de su sexo, nromulgó un de-
^to que hacía obligatorio el pie de-
[orme para todas las jóvenes del I m -
^Según la versión de Sehan Hagton, j 
el chino, poco confiado en la fideli- | 
jad de su mujer y repugnando la I 
clausura absoluta, ha encontrado es- j 
te medio muy cómodo de impedirla i 
m 
el mar tas espumosas que cubren 
después de la tempestad. 
L a Beina de Euniv nia. 
El que no encuentre la a legr ía den-
tro^de su casa, ¿dónde la irá a b u s - ^ O N T R A LA ALTERACION DE L A 








E l que no crea en la providencia, no 
pregunte por qué es desgraciado. 
Modesto Lafncnte. 
CONOCEMEJÍTOS UTILES 
Se hace un lacre transparente muy 
bonito mezclando 6 partes de goma 
laca, 7 de trementina esnesa 8 de 
a lmáciga y 4 de blanco de c i i c. 
Ls manchas de petróleo, se quitan 
de la ropa con la siguiente mezcla-
agua 10 partes; jabón en polvo, una 
y aceite de anilina, una. Se emnapa 
bien la mancha con esta preparación, 
y al cabo de cinco o seis minutos se 
lava con agua, fresca. Si es preciso 
se repite varias veces *la oneración. 
mergidos por algunas horas en una 
solución de carbonato de potasa o so-
da en agua, se conservan mucho.tiem-
po §in oxidarse, aún en los climas 
más húmedos 
GOMA 
Para, evitar que la goma líquida se 
altere en los climas cálidos o se hie-
le en los fríos, se le añade un poco 
de alcohol bien fuerte. 
UNA FORMULA DE TINTA 
La mejor tinta indelebre se hace 
disolviendo goma laca en uric: solu-
ción de bórax caliente, y añadiendo 
t inta de la India. 
GIMNASIA RACIONAL 
Dice la Revie Bri íannique, ocuoán-
dose de la gimnást ica para los niños 
que debe dirigirse a formar "hom-
bres robustos, bien conformados, ági-
les y diestros, y no clows n i acróba-
tas." 
Debe desarrollarse s imul táneamen-
te en el niño la fuerza del puño, de 
los músculos y de los r íñones. 
Para el puño, tratando de abrir la 
mano cerrada de un compañero v 
costumbrando al niño a hacer ejer-
f e r e n c i a 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
m D e / á 
F s c u / t ú d de 
Mediana d e P d r í s 
A S U I A R 116 
de la columna vertebral hacia la iz-
quierda. 
CEMENTO PARA PEGAR HIERRO 
COLADO 
V,>JÍ3I,U.IÍHJI a,iiu.<j ÍXÍ. IUIJLU a, nacer eje 
l ómense partes iguales de carbo- ciclos de suspensión con el brazo, 
nato de plomo y azufre y una sexta 
parte de bórax, mézclense bien y hu-
medézcase la mezcla al usarla con 
ácido sulfírico fuerte. 
CONTRA LA OXIDACION DEL H I E -
RRO Y EL ACERO 
La lucha es un buen medio r̂ e desa-
rrol lar la fuerza t n los muslos. 
Para los r íñones deben ruscarse 
ejercicios oue obliguen a inclinar el 
cuerpo hacia adelante... 
La costumbre de servirse exclusi-
vamente de la mano derecha, troduce 
Los objetos de hierro y acero, su- 1 en los niños delicados una desviación 
V ^ o r r e c c i o n a l e s í 
"II • II IIMIHI IIIUMMI jr—,, • ,,, , ,„„, n , , ^ 
FUNCION CORRIDA 
•—Señor: Es tán las escobas 
de tres hilos a cuarenta 
centavos, y hace unos meses 
a dieciocho. "¡Qué tormenta 
nos amaga!" Esas escobas 
de fabricación casera 
pronto ba r re rán las nubes 
de seguir subiendo, y vean 
por donde, en cambio, jas casas 
no se ba r r e rán ñor esa 
elevación asombrosa 
del esparto y la madera 
de pino para los mangos... 
que al menor esfuerzo quiebran. 
Los boncatos, la malanga 
y la yuca, por la guerra 
hacen guardia a las escobas 
allá en el sexto...planeta. 
y hasta al palmiche no hay rayo 
que lo parta. Todo cuesta 
un sentido: las indias 
se hicieron cristianas netas. 
el arroz con nada, es plato 
de príncipes y nrincesas; 
y nadie la golosina 
de las bíblicas lentejas . 
pretende ya, si no tiene 
algunos miles de renta. 
El bacalao sin espina 
sólo se sirve en la mesa 
de Gelats, Viuda de Valle, 
(.Frasquito) Upmann, Gómez Mena, 
Marimón y Pote, un día 
por semana, con prudencia 
y discreción. Las patatas 
(patatoes) no se dejan 
atrapar si no ñor manos 
áureas , y las almejas 

























DE TODO UN POCO 
Entre las muchas fórmulas y pre- ) 
tarados especiales hechos por acre- i 
¡itados perfumistas para evitar la \ 
caída del cabello, es digna de ser j 
ralgarizada la que ha dado a cono- ¡ 
cer un médico extranjero, especialis- | 
ta en enfermedades de la niel 
La receta es de una sencillez ex- ; 
jraordlnaria: consiste en mezclar i 
partes iguales de glicerina pura y de , 
ilcohol puro de uva. : 
ha mezcla se conservará en un j 
Irasco de cristal perfectamente ta- ¡ 
pado, y se agi tará por espacio de a l - j 
ganos minutos- antes de usarla 
El modo de emplearla n J ofrece \ 
tampoco complicación ninguna Basta ! 
humedecer un cepillito en el iínuido v i 




£L PAIS D E L A S SOLTERAS 
Entre las muchachas Irlandesas ! 
abundan las solteras en proporción 
mucho mayor que en los demás paí- i 
¡es de Europa. ) 
Según datos estadísticos, en el con- ; 
fado de Dublin más de la mitad de • 
las mujeres que cuentan próximamen-
te veinte años de edad, permanecen 
en la soltería. Y la misma nroporción 
se observa en todas las localidades 
íe Irlanda. 
Los autores de las estadíst icas no 
consignan si el hecho se debo a que 
las irlandeses sean poco amigas del j 
matrimonio o a cine en Irlanda nar- I 
can muchas más mujeres que hom- ; 
tres. 
I Sí se sabe que Irlanda, país emi- i 
lentemente católico, suministra gran í 
Mntingente a las Ordenes religiosas 
femeninas. / 
PENSAMIENTOS 
% cuatro hábitos que completan i 
'nombre: puntualidad, exactitud. ¡ 
Rancia y presteza. Sin el prime- ¡ 
J ,39 Pierde el tiempo; sin el se-
sjmtto, las ocasiones: sin el tercero, i 
ys i "^ lo que nos pro-nonemos: • 
tan!? A cuarto se pierden las onor- ; 
U1(iad6s, que Jamás vuelven. 
Ĵ 0 W pensamiento grande que no • 
^ Ujo de un gran dolor. 
Larmfe. ' 
^L^abellns hla.noog, snn 'MP. eres - ' 
D E: 
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e s VJÜSÍO e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
como quien vaya a cogerlas 
no les garantice un precio 
exorbitante, de reinas 
constitucionales. Vamos, 
¿y las cebollas? Aprenda 
a venderse caro, valen 
lo que se pida por ellas. 
¿Y qué opina, qué me dice 
de las castas habichuelas, 
del dulce nabo, del Cándido 
rábano, de la coqueta 
remolacha ruborosa, 
de la descuidada acelga, 
del rubicundo tomate 
y de la hepát ica arveja? 
Todas se confabularon 
contra nosotros y mensan 
seguir dándose importancia 
ya que pueden y los dejan. 
Pero, Señor ; Dios piadoso, 
si esto sigue y se tolera, 
¿qué comeremos los pobres 
de no terminar la guerra 
este otoño? ¿pan con timba? 
¡Ay, ojalá! Bueno fuera; 
pero el pan es una flauta 
de Pan, desacorde y hueca, 
cuya música es muy cara: 
y l a guayaba se aleja 
de nosotros de tal modo 
que no es guayaba, es cometa. 
papalote, que le t i ran 
del cordelito y colea, 
por no ser menos que nadien 
en la universal contienda. 
Si tuviéramos nosotros 
la potestad de los sénecas 
de la Cámara y Senado, 
andando y enhorabuena; 
pero subiendo las viandas 
y_ cuanto se pone en venta 
con el mismo sueldo, es cosa 
de suicidarse. Se acerca 
le fin de la mot» no hay duda 
On dit que no habrá en la t ierra 
del cacao, de la guayaba 
y del café en la primera 
seasón, ni ^rands dinners 
ni grands nada, que no sea 
bostezos, ayunos, hambres 
y muertes por indigencia 
inanición, desventura, 
etcétera, etcétera, etcétera. 
Señor juez: sí el decir esto 
a. gritos es una ofensa 
para el gobierno, sin duda 
lo ofendí, mas no a conciencia. 
C. 
C l e i t i p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 27 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Green^vich 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
764.0; Habana, 763.88; Roque, 763.0; 
Cienfuegos, 763.0; Camagüey, 762.6; 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 21. 
mínima 25. 
Habana, del momento '.'8, máxima 
31, mínima 23. 
Roque, del momento 28, máxima 
34, mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 29, máxi -
ma 36, mínima 24. 
Santiago de Cuba, del momento 25, 
máxima 29, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4 0; Habana, 
SE. 4.0; Roque, NE. 4.0; Cienfuegos, 
NE. 8.0; Camagüey, E. 8.0; Santiago, 
NE. 8.0. 
Lluvias: Cienfuegos, 11.0; Santia-
go, 9.0. 
Estado del cíelo: Pinar, cubierto; 
Habana y Cienfuegos, parte cubier-
tos; Roque, Camagüey j Santiago, 
despejados. 
Ayer llovió en Cabañas, Guane, Co-
loma. Mantua, Dimas, Arroyo de Man 
tua, Pinar del Río, Vegas, Alquízar, 
Guanabacoa, Güira de Melena, Ar ro -
yo Naranjo, Batabanó, Ceiba del 
Agua, San Antonio de los Baños, Ho-
yo Colorado, Columbia, Playa de Ma-
rianao. Caimito, Trinidad, Yaguara-
mas, Constancia, Guásima!, Tunas de 
Zaza, Sancti Spíri tus, Bneycito, Tu -
nas, Santa Lucía, Auras. Omaja, Ba-
ñes, Holguín, Babiney, San Andrés, 
Dos Caminos, Alto Cedro, Mayarf, 
Guantánamo, Palma Serian o. Central 
América, Cristo, Songo, La Maya, 
Sampré y Santiago de Cuba. 
i 
TT^A COOPERATIVA O B R E R A 
E n la Bolsa del Trfibajo so reunieron 
anoche varios operarios de la fábrica E l 
Apuila de Oro, bajo la presidencia del 
señor Adolfo Marrero. y actuando de se-
cretario el señor Aurelio Managa. 
I-a reuniOn tuvo por objeto comenzar los 
trabajos de organización de una sociedad 
cooperativa encargrada de comprar terrenos 
para fabricar casas en lo,s mismos y re-
partirlas despuís entre los asociados. So 
acordó una cuota semanal de cincuenta ceu 
i íavos p-ara los socios y fué nombrada una 
comisión que integran'in los ya /citados 
señores Marrero v Monaga.s en unión del 
señor Emilio Hernández, para redactar laa 
bases y el reglamento de la sociedad. 
I-OS TIPOGRAFOS 
También se reunieron anoche en la Bol-
sa del Trabajo varias comisiones de los 
tipógrafos para deliberar sobre la jornada 
de las ocho horas y sobre los sueldos!. 
No llegaron a ningfln acuerdo. 
Volverán a reunirse el lunes. 
ABURRIDO A LOS C A T O R C E ASOS 
E l doctor Boada, de guardia en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, asistió 
anoche al menor Andrés Echevarría Nor-
man, de catorce años de edad y vecino 
de Vista Hermosa 6 y medio, en el Ce-
rro, por presentar dos heridas de bala, 
una en la palma de la mano izquierda 
y otra en la región dorsal, de orifico de 
salida, siendo calificado su estado de 
tnenos grave. 
Manifestó el menor lesionado que en-
contrándose en la armería situada en Mer-
caderea 14, de la que e-s dependiente, con-
cibió la idea de suicidarse, a cuyo efecto 
tomó un revólver pequeño y al tratar de 
cargarlo para realizar sus propósitos, el 
arma se le disparó, ocasionándole la le-
sión de la mano. 
Del caso se dió cuenta al juez de guar-
dia. 
LOS QtlE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SE ALIVIAN-APEGAS TOMAN CU 
Y 5E CURAN CON ¿OtO 6 
lETT* €> S-ITT O ; 
R Í C i A . d d 
INFRACCION I>E L A E E Y D E F E -
R R O C A R R I L E S 
Ante el Juez de guardia fué presentado 
anoche por el sargento Eduardo Morero, de 
la Estación Terminal. Francisco Martín 
Delgado, vecino de Soledad 22, a quien 
acusó de haberlo sorprendido en los mo-
mentos en que trataba de vender a una 
señora, en la suma de nueve pesos, una 
boleta de pasaje, expodida por el Tesoro, 
a nombre de' José Martí, valedero de la 
Habana a Santiago de Cuba. 
( n a r r a rccMSTRaDa ) 
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I m p o r t a d o r e s t S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
HENRI DEMESSE 
[i 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO SEGUNDO 
\ Y • . 
^ *n 13 "l"*'!» d« José Albela, 
««laecoaín, número 32-B. 
>,! y (Contínrta) 
k*" í eso^1116 de lns acciones del du-
^ ¡ntei-L Por v"lKar curiosidad, si-
W^cWo V,,. ? 8,1 (iuorida nieta. 
^ i1*10 ^.^Wcsaha al duque mi odio 
ti "«Ufipp'i0 Sobradamente Justificado, 
CSeaor i* lo qm> 61 creía. 
^Wlln r> "ucy-Lornáus, como él 
H S le oi^ify^10- f"é "ombrado a la 
iT^do dn , tnt"r de Gabriela y 
k J l * dur.,t,fadminl8trar la fortuna do 
HKL^üor c-oí̂ .811 menor edad. 
a ello üet hubiera podida opo-
l'ieridA ^ lulzá impedirlo, si hu 
í̂l l,d"lUB I^08entar .sus quejas con-
•hTverdad 6 108 tribunales y decir 
¡N» había 
•SoMpC4nclaloreollCi*0 C!llIarse y evitar 
* 7, "ie ri«f>, ím (le no manchar la 
^ r W , ! ldQ ni cr(!ar luego pe-
«uo le hubiesen hecli» 
sufrir mucho cuando hubiera conocido el 
pasado. 
Se había contentado con velar por BU 
nieta que le llevaban cada quincena a 
Neulíly, a la casa en donde se habla re-
tirado á vivir. ^ „ , 
L a Joven pasaba todo el día con él. y 
para el pobre era una gran fiesta. 
E l buen señor había visto con alegría 
desarrollarse las buenas cualidades de 
Gabriela, y gracias a ella, gracias a aque-
l¡:i dulce criatura, había vuelto a amar 
la vida. , , , , 
Una esperanza querida le sostenía, el 
de'seo de ver a su nieta fleiz. 
Sin descanso, sin otra preocupación, 
había trabajado con ese objeto. Conside-
raba esto como una misión y había ju-
rado que lo pondría todo en planta con 
tal de cumplirla. 
Había llegado el momento de ello. 
E l señor Cardlnet iba por fin a triunfar 
después de tan desgarradoras penas. 
E n aquella ocasión estaba seguro de su 
éxito e Iban a pagarle bien su rara 
resignación y todos sus malos ratos. 
Mientras que reflexionaba en esto, 
el duque pareció en el salón. 
N¿ se había hecho esperar. 
No es posible figurarse la sorpresa que 
había cxcerlmentndo cuando el lacayo le 
anunció que el poñor Cardlnet deseaba ha-
blarle. / 
Su sorpresa pronto fué reemplazada 
por una vaga inquietud. 
Al verle, el viejo perfumista se quedó 
estupefacto y DO pudo disimularlo a los 
oíos de su yerno. 
E l duque Mauricio de Bucy-Lornáns no 
era va más que una ruina humana. 
A "pesar de loe minuciosos cuidados que 
prodigaba a su persona, parecía más 
viejo más caduco que su suegro, a pe-
sar de haber entro los dos una notable 
nilifftrfláfif de edad. 
Cardinet le observó detenida y deta-
lladamente. 
E l señor de Bucy-Lornáns, cuidadosa-
mente restaurado, llevaba una peluca ar-
tísticamente hecha. Su mirada, _ que en 
otro tiempo tenía algún brillo, ahora es-
taba apagada y triste. 
Adelantóse lentamente hacia el señor 
Cardinet andando con trabajo y ha-
ciendo inútiles esfuerzos para estirar 
su ya encorvado cuerpo. 
¡ Oh! ¡ oh ! se dijo el anciano, este 
hombre, de seguro, es ya incapaz de re-
sistir: pronto conseguiré lo que quiero. 
¡El señor Cardinet en mi casa!. . . ¡eso 
me confunde en verdad! dijo el "duque 
sentándose enfrente de su suegro. 
Y sus ojos de repente se reanimaron. 
B señor Cardinet se inquietó un poco en-
tonces, preguntándose si e duque no ha-
bría guardado algo de su antigua energía 
en aquel cuerpo tan gastado. ^ 
Ya comprendo que os sorprende verme. 
aquí dijo el buen señor afectando una com-
pleta calma por más que no estuviera tan 
tranquilo como parecía. • * ' 
Convengo en ello, replicó el duque. Si 
mal no recuerdo, hará unos quinces o vein-
te años oue no había tenido el placer de 
veros, mf querido señor Cardinet; ¿pero 
en qué puedo serviros? 
Estas palabras produjeron en el señor 
Cardinet el efecto do una ducha de agua 
fría. 
— I Desconfiemos! se dijo. Este viejo zo-
rro aun parece tener fuerzas para habéi* 
eelas conmigo. . 
Desde aquel momento se dominó, porque 
la partida que iba a jugar contra el se-
ñor de Bucv-Lornáns era para él capital. 
¿No se trataba acaso de la dicha de Ga-
briela.? . , • 
Caballero empezó a decir, me he toma-
do la molestia de venir hoy a veros para 
tratar de negocios. 
—Hablemos de ellos, como gustéis, señor 
Cardinet, y estad seguro de que os escucha-
ré con gran interés, pues sois mucho más 
experto que yo en estas materias. 
—Veo con placer, dijo fríamente el se-
ñor Cardinet. que seguís siendo muy opor-
tuno y gracioso: pero estoy hablando de 
cosas "serias... muy serias. Habéis sido 
nombrado tutor de mi nieta a la muerte 
de su madre, mi pobre y querida Clotilde, 
tan dolorosainente sacrificada 
E l duque a estas palabras se levantó, y 
mirando al anciano. 
—Caballero, dijo, estoy dispuesto a es-
cucharos si me habláis de negocios, como 
habéis anunciado; pero os advierto que me 
marcharé eu seguida que pretendáis recor-
dar el pasado. 
Cardinet comprendió que era preciso do-
minarse. 
—Sentaos, caballero, prosiguió; no habla-
remos sino del presente. 
Estoy dispuesto entonces, a escucha-
ros, dijo el duque sentándose nuevamen-
te. ' 
Decía, pues, que' sois el tutor de Ga-
briela pero que vuestros poderes pronto 
terminarán. Mi nieta acaba de cumplir 
veinticuatro años; ya raya en el máxl-
nrun de su menor edad, y prontó tendréis 
que rendirle cuentas... 
Acaso las pide y a ? . . . Lo extrañaría 
de parte de mi hija, que hasta el presente 
no se ha ocupado más que de cosas comple-
tamente alonas a cuestiones de interés. 
—No, Gabriela no pide cuentas: pero... 
Pero entonces, ¿en qué os metéis 
VOL"c¿ballero... soy el abuelo. He presi-
dido el consejo de familia que os ha nom-
brado a pesar r.iío. Habéis tenido por con-
siguiente, la administración, os dfeir... 
para un hombro como vos, la posesión de 
la rortuna de la que no os es nada, pero 
que la legalidad hace vuestra h i j a . . . Pues 
bien... esta fortuna... ¿qué se ha hecho 
de ella ? , 
—Señor Cardlnet, notaréis que ante vues-
tro interrogatorio estoy dando pruebas de 
una paciencia que no acostumbro a tener. 
E l anciano prosiguió sin contestar a la 
interrupción: 
—tTn año después del sucldio de mi hija, 
os casasteis con la señorita de compañía 
de vuestra madre, una señorita Regina Du-
croisy, de quien estabais enamorado. 
—Estaba en mi derecho. 
—Hicisteis de esa muchacha una duque-
sa de Bucy-Lorníins. Este título que vues-
tra señora" madre había llevado tan noble-
mente y que me habíais vendido para mi 
hija, lo habéis dado, por sus bellos ojos, 
a tjsa mujer. La nueva duquesa, soberbia 
y altanera criatura, os ha hecho el más 
desgraciado de los maridos y al mismo 
tiempo el más sumiso de los esclavos. Os 
domina y os atormenta. Os castiga y nos 
venga. 
—¡Caballete! exclamó con violencia el du-
que. ¿Qué os importa mi vida privada? 
—Me Importa, caballero, porque esta mu-
jer os ha arruinado y ha arruinado a mi 
nieta. Estáis exhausto do recursos. Os sos-
tenéis todavía no sé por qué medios, pero 
dentro do poco naufragaréis. Lo se. tengo 
líf prueba de ello. EsMnútil. por consiguien-
te, que lo r.'-guéis. Antes de seis meses, si 
no habéis encontrado alguna combinación, 
y creo que esto os ha de ser imposible, no 
tendréis'más remedio que saltaros la tapa 
de los seso?. 
—Eso lo veremos. 
—Esto está visto... "¡Estáis perdido, os 
remto. y, más que perdido, deshonrado... 
;Oh! ¡ño os alteréis! Deshonrado, digo, 
porque no podréis rendir vuestras cuen-
tas de tutela. Puea bien, he venido a hace-
ros una proposición. 
E l duque levantó la cabeza. 
—¿ Que proposición ? 
—Antes de dárolas a conocer, prosiguió 
el señor Cardinet, deseo tratar de otra cues-
tión. Gabriela tiene veinticuatro años. Es -
tá en edad de casarse. ¿ No habéis pensado 
quizá en esto? 
—No lo confieso. 
—¡ Naturalmente! Os interesáis poco de 
lo que atañe a ese joven, y se explica, pues-
to que no sois su padre. Pero yo, que ten-
go mis razones enteramente contrarias pa-
ra ocuparme de ella, sé que ama a alguien, 
que yo conozco, aprecio y quiero y que 
es digno de ella. Vengo, pues, a pediros a 
vos. el pseudo-padre de mi nieta, su mano 
para mi protegido. Ya veis que os trato 
con todos los miramientos reservados a nu 
verdadero padre. 
— E n verdad qne no esperaba... ¿Que-
réis casar a Gabriela? 
—SI. 
—¿Le habéis encontrado marido? 
—Sí. 
—¿Y como se llama? 
— E l vizconde Mario de Senceny. 
E l señor de Bucy-Lornán- palideció, y 
levantándose brucamente: 
—¡Nunca! dijo con voz vibrante. ¡Nunca 
consentiré en semejante matrimonio! 
—¿Por qué? dijo el señor Cardinet. ¡Muy 
conmovido estáis, eaballero! ¿Qué os su-
cede? 
Nada! repuso el duque haciendo un 
vjjfdento esfuerzo para calmarse. ¡Nada! 
'—¡Y <''CÍs qne negáis vuestro consenti-
miento al matrimonio que os propongo? 
¿ Por qué razón ? 
—No tengo necesidad de dárosla. Me 
niego pura y simplemente. 
—Esa unión, ¿no es acaso satisfactoria 
baje todos conceptos? Confieso que no es-
pei-nba encontrar por vuestra parte esa 
resistencia. 
—Pues la habéis hallado, y es inútil que 
inslstájjs. Gabriela de Bucy-Lornáns no se-
rá nunca vizcondesa de Senceny. Tenedlo 
por dicho. 
—Acaso, prosiguió el señor Cardinet ; el 
motivo de vuestra negativa se funda en 
el pasado del doctor? 
E l duque se alegró de quo el señor Car-
dinet le proporcionara un pretexto 
—¡Precisamente! contesto. No quería 
decíroslo, pero puesto que habéis leMo en 
mi pensamiento, no trato ya de ocultarlo 
E l origen de ese joven.. 
nI^?IarÍOxí|f Senceny es efectivamente un 
niño expósito, recogido cuando tenía ño-
cos días, en la Inclusa, por la señorita de 
Senceny. que fué vecina vuestra ena lol 
Sablóns L a vizcondesa le crió le educó 
y adoptó^ dejándole su nombre su t tino 
y su fortuna. Luego es realme¿te vizcon-
de de Senceny y seis veces millonario 
Además es un hombre notable, un médico' 
ce fama a pesar de ser tan Joven, y trene 
^ L ^ a n porTem- Ennoblecida por su bien! 
hechora, posee además la verdadera noble-
b ^ T e ^ C a . * 8 ^ 16 he — I d o . l a0^-
grado!1"*1"6 hiZO lm movlm,ento de desa-
— Y en fin, ama a Gabriela y ella ln 
quiere también. ., ' 16 
rn7^n*éis y (,IgáIs 10 Queráis, señor Cardlnet, nunca el nombre de los Bncv-Lornás se unirá al de un exDósifo TT^ casamiento no se hará! exP0sito- .Ese 
—¡Os equivocáis, señor duque se hnr-1 t 
repuso el señor Cardinet con energía " 
—j.Qué queréis decir? Supongo que Ga-
briela no se casará contra mi vobmtad 
nn7nf"1fi,ial1, cabaI1ero. proslguifi el se-
ñor Cardinet; cuando mi hija se casó con 
vos. yo tenía veinte millones de francos 
De éstos debía diez a Clotilde, que le 
pertenneían por herencia de su madre con 
quien me había cacado bajo el régimea da 
comunidad de bienes. Me quedaron por 
consiguiente, otros diez. Desde hace veiu-
J u l i o 2 8 d e 1 9 1 Í D I A R I O D E L A M A R I N A ' r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G Ü A ^ f T f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
P U R E Z A 
l E l q u e n o e s n u e s t r o c o n s u m i d o r , d e s c o n o c e n u e s t r o a r t í c u l o . P r u e b e n u e s t r o C a f é y s e c o n v e n c e r á . 
C A L I D A D 
A R O M A | " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 B Ü £ N G „ S T O 
O t r o c o n t i n g e n t e c . 
(Vient de la CINCO) 
jara en Febrero y en Marzo toma-
a Bagdad, término del ferrocarrn 
de Berlín a Bagdad. L a captura de es-
ta plaza turo un profundo efecto mo-
ral en Orlente, sobre todo en Arabia, 
donde muchos de sus naturales se 
rebelaron contra la dominación tur-
c o s rusos en Persln tomaron a Ha-
madant y más al norte, en la Arme-
nia turca, se apoderaron de Yan. 
En Tierra Santa los Inerlepes lian 
abierto una nuera era en la historia 
de Orlente. Los ayances británicos han 
llegado casi a Gaza. E l objetivo de ese 
arance es Jerusalem, el cual se dijo 
en Junio que los turcos lo habían 
eracuado en parte. 
Excepto las operaciones de los sub-
marinos, los escritores navales han 
tenido poco en que poner su «tención 
durante el pasado año. Alemania con-
tinúa organizando su fuerza subma-
rina, Esta política de pruerra sin res-
tricción fué la que hizo InK^'sar a 
los Estados Unidos en el conflicto. 
Los submarinos alemanes han des-
truido durante el año un numero de 
buques cuyo tonelaje pasa de watTo 
millones. De esas toneladas la mitad 
corresponde a buques británicos, hun-
didos del 35 de Febrero al lo. de 
Julio, . 
L a flotilla de destroyers america-
nos llegó a las aguas británJcas en 
Mayo, sin perder ni un buque ni un 
hombre. Los buques de guerra ame-
ricanos convoyaron la primera expe-
dición de tropas a Francia, Dos ata-
ques de submarinos se les hicieron a 
los transportes americanos, habiéndo-
se echado a pique uno por lo menos de 
los sumbarinos alemanes agresores. 
Los buques de guerra americanos. 
Mciéronse cargo de la patrulla que 
hacían en las costas americanas los 
buques franceses y británicos, 
Brasil ha unido su escuadra a la 
americana en la América del Sur. 
PLATICA OBRERA 
SOBRE LOS SUCESOS DE MAYO 
EN L A CORUÑA, ASO D E 1901^-
VINDICACION D E L COMPAÑERO 
JUAN JOSE 
(Continuación-) 
Habíamos quedado en que, sin sa-
cudir el polvo del viajo empezamos 
v. movernos. 
E n que visitáramos las sociedades 
obreras que más se habían condolido 
de nuestro castigo. Y en que en ella s 
habíamos expuesto todo nuestro dolo-
roso relato. Y después de trazar líneas 
generales sobre la conducta poste-
rior a seguirse en favor nuestro y do 
todos los atropellados, visitamos la 
prensa cuya ayuda tanto ouede si de 
verdad se Interesa. Algo hizo y algo 
hicimos todos, pequeños y grandes. 
Bien lo han hecho en el parlamento 
los diputados que interpelaron al Go-
bierno, y con especialidad los sefioros 
Azcárate y Liombar.dero. Pero ¡hav! 
R o s a M a r c h i t a s 
A s í l l e g a r á n : f e a s , d e s c o l o r i d a s , l a s 
q u e s e l l e v e n a m a n o . L o s j a r d i n e s e l e -
g a n t e s , q u e s a b e n c u m p l i r , m a n d a n 
s u s e n c a r g o s e n u n c a m i ó n S T U D E B A -
K E R , q u e r e c o r r e g r a n t e r r i t o r i o , c o n -
s u m i e n d o p o c a g a s o l i n a . 
C u e s t a n p o c o d i n e r o 
M A R T I N E Z 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . 
ANUNCIO I>E VAIJIA.—Acular. 116. 
T e l . A - 3 4 7 0 . 
C5376 6t.-23 
O T E A O P I N I O N M E D I C A 
SOBRE E L 
Inst i tuto O p o t e r á p i c o de 
la Habana 
Doctor Antonio Pita, 
Galiano, 50. Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n contestación a su atenta carta 
fecha 12 del corriente preguntando mi 
opinión sobre sus Baños Rusos, debo-i 
manifestarle que a mi juicio son ex-
celentes así como todas lt<.s instalación 
nes, los modernos aparatos eléctri-
cos que usted tiene montados en su 
acreditado Establecimiento: y que a 
todos los clientes a quiemís he pres-
cripto el uso de los misinos, por re-
querirlo así su enfermedad, han recu-
perado la salud, pudlendo contarme yo 
mismo entre los que han obtenido tan 
beneficioso resultado. 
Y para que pueda hacer de ella el 
uso que crea conveniente, le dirijo 
la presente, aprovechando esta opor-
tunidad para ofrecerme de usted aten-
to 8. S„ 
Dr. Ignacio B. PLASEJíCIA. 
Director de la Quinta "La BaleaT,,. 
Habana, julio 14 de 1917. 
C5287 aJt 8t.-18 
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E l M e j o r D i p í i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome Indispuesto de? estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una coplta de su 
T R I P L E - S E C , que me alivió a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus n anos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
que el Gobierno por boca de Moret. 
nos hizos apreciar cierta complacen-
cia por el castigo impuesto y el po-
der moderador se muestra Impasible 
siempre que de Infortunados se tra-
ta. 
Como si la tristeza en nuestro áni-
mo desarrollada por la p^ca conmise-
ración de los grandes déspotas no fue-
se bastante, nos llegan noticias de la 
Coruña llenándonos de consterna-
ción. 
Al hacerse público y del dominio 
de todos nuestra marcha, los encar-
dados de dar ejemplo de altruismo si-
quiera por lo que blasonaban de re • 
L'entoristas, lanzaron urbi et orbe su 
ímatema de descrédito, de njurias, de 
amenazas y blasfemias, hasta el ex-
tremo que un periódico de Madrid, 
muy leído entre los trabajadoror, 
justamente indignado por tanta ruin-
dad, puso de manifiesto que si tal 
campaña seguía, haría una suscrip-
ción para reintegrar el dinero que los 
comisionadós hubiesen gastado en su 
viaje a la Corte. 
Constábale muy de cerca a la Revis-
ta Blanca que la Comisión trabajaba 
con todas sus fuerzas. 
Que durante el día, bajo el sol de 
Madrid, abrasador y soleante para 
(̂ uien hace aus gestionen a pie, no 
había deecanso y aún en las altas 
horas de la noche medio perdidos tras 
las redacciones de los periódicos, no 
se cesaba pidiendo y supHcando hi-
ciesen campaña en favor nuestro. Pe • 
ro aquí, el santonlsmo de unos cuan-
tos Ilusos en el afán de quitar méritos 
a la Comisión la prejuzgaron Ineficaz 
por haberse ellos comunicado secreta 
y directamente con algunos prohom-
bres. E l valor de tales comunicacio-
nes no ha de sacarse, poro sin duda 
el autor de las mismas no tuvo en 
cuenta la"? contradiciones en que ha 
ocurrido toda vez que e* señor Az-
cárate nos las hizo notar reconstru-
yendo nosotros la deficiencia escrita 
por la oral, planeando el tereno do 
las acciones libradas para mejor ilus-
trar la defensa de nuestra causa. 
Tres conferencias nada cortas ce-
lebramos con dicho señor a pesar de 
tenerle también enterado 
Lo mismo sucedió con Pí, Labra 
y L/ombardoro y otra porción de dipu-
tados. 
En el salón de conferencias del 
Congreso ante los diputados gallegos, 
y otros que también representaban la 
prensa como Ortega Munilla y G i -
«et, hubimos de deshacer la mar de 
Infundios de corresponsales y obre 
ros radicales que pintaran los acon-
tecimientos como emulativos de la re • 
volución francesa. 
Y esto naturalmente perjudicaba 
nuestros hermanos y alejaba toda 
comiseración posterior do un pronto 
indulto. 
Habían creído sin duda ios radica-
les faltos de meollo que cuanto más 
grandes y exagerados fueran los no-
liciones trasmitidos, más fuerza y ma-
yor dignidad daban al pobre pueblo 
fusilado Se nos vestía con piel de 
león cuando la mansedumbre nos 
igualaba con la oveja. Y como nuee-
tras gestiones que fuer.in muchas 
quedaron reducidas por el momento 
a un solo grado de buen deseo, si por 
una de esas casualidades de la vida, 
lográramos enternecer al poder y 
fueran los presos echados a la callo 
y los presidios se hubiesen abierto a 
muestro conjuro, ;oh!, entonces, no 
los había ni más buenos ni más pre-
visores Aparentemente nada hizo la 
Comisión pero tampoco pudo hacer 
más. Basfe que desde la Coruña se 
nos desautorizó al uso rastrero por 
los que abominan de los tiranos y for-
cejean por arrastrarse ante las gra-
das de cualquier poderoso. 
A los pocos días de estar en Madrid, 
me enteré por medio de un particular 
jiimero y luego por cartas de mi fa-
milia, del registro verificado en mi 
casa por la guardia civil, compro-
bándome el hecho un exhorto inserto 
en el Boletín Oficial interesando nd 
captura.. Como puede suponerse, este 
suceso agravó mi situación compro-
bando el presentimiento que me asal-
taba después de la segunda denuncia 
Lecha al periódico. ¿Era cuerdo vo1-
ver a la Coruña? ¿Y en el caso de 
estar allí, sabedor de las intenciones 
para conmigo por las autoridades mi-
litares de reducirme a prisión, pudlen-
do huir no he debido hacerlo? 
Contestadme a esas preguntas to-
dos cuantos censurasteis mi marcha 
(Continuará.) 
Por la copia, 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Julio, 1913. 
S a n I g n a c i o 3 1 
El tfía en que ncaba este mes. es fa-
moso, porque ese .1ía se celebra la fiesta 
del gran creyente que fué San Ignacio 
de Loyola, el Santo V.irrtn. que fundrt la 
muy ilustre congregación de los Jesuítas. 
Ignacios se laman muchos de nuestros 
amigos, de nuestros parientes y tenemos 
que demostrarles que nos acordamos de 
ellos, « i su fiesta, haciéndoles un bonito 
rególo, un obsequio que les guste y que 
nos haga quedar bien. Para eso, todo 
el que va a regalar debe Ir por Venecla, 
la rasa de los regalos, que está en Obis-
po 90. 
Venecla deja satisfecho al obsequiado, 
alegra al que tegala y ayuda a quedar 
bien. 
Los regalo» de Venecla, llaman \a aten-
ción porque son muy chics y contentan 
porque son baratos y siempre dan la no-
ta de gusto exquisito. 
K—I—C—A—11—U—O M—A—S 
U n a a h o r c a d a 
Por aviso del oficial de guardia, 
en la. octava estación, se personó es-
ta mañana el doctor Roca, médico de 
guardia del tercer centro de soco-
rro, en el pabellón de la Academia 
del Castillo de Atarés. Allí reconoció 
el cadáver de una mujer de la raza 
blanca, que resultó llamarse Eugenia 
Gatera y ser natural de Canarias, de 
£C años de edad, y vecina de ese pa-
bellón. 
E l cadáver estaba colgando del ba^ 
jante de la ducha y no presentaba 
raás lesiones que las producidas por 
la soga, alrededor del cuello. 
Estaba aburrida de la vida y por 
ello tomó esa determinación de ahor-
carsa 
E n l a A c a d e m i a 
M u s i c a l " O r b ó n " 
Guantánamo, Julio 12, 1917. 
Una hermosa fiesta tuvo lugar en 
esta localidad para celebrar el fin 
de curso en la Academia Musical 
"Orbón", Incorporada al Conservato-
rio de ese nombre en ia Habana y 
dirigida por el señor Buenaventura 
Yáñez. 
E l director del Conservatorio, se-
ñor Benjamín Orbón vino a ésta pa-
ra presenciar la fiesta. Se le hizo un 
cariñoso recibimiento. 
L a velada se celebró en los salones, 
bellamente engalanados, de la culta 
y progresista sociedad "Blok Nacio-
nalista Cathalonla". 
Concurrió a ella la mejor socie-
dad de Guantánamo que siente vi-
va simpatía por el señor Orbón y ad-
mira debidamente su. gran talento 
músico. 
E l doctor Regino E . Boti, hizo uso 
de su galana oratoria partí ensalzar 
en justicia al señor Orbón, a la Aca-
demia y al Blok Catalán. 
Después demostraren sus grandes 
conocimientos en canto, plano y vio-
lin los alumnos de la Academia eje-
cutando con acierto varios difíciles 
números. 
En la fiesta fueron muy felicita-
dos los alumnos que en los exámenos 
del día once recibieron la nota de so-
bresaliente, pues en la "Academia 
Orbón", resulta difícil alcanzar esc 
honor. 
Puede estar complacido el señor 
Yáñez, de haber realizado una bri-
llante labor en este curso 
E l señor Benjamín Oriión dló fi-
nal a la velada, deleitándonos con 
algunos números al piano que arran-
cando nutridísimos aplausos. Reciba 
nuestra felicitación, acompañada del 
deseo de que continúe conquistando 
en las distintas Academias que tiene 
establecidas en la República, triun-
fos tan hermosos como el obtenido 
en Guantánamo donde su plantel mu-
sical realiza tan fecunda labor. 
García, corresponsal. 
E L AZUCAR EN I T A L I A 
E l vice cónsul de Cuba en Roma. 
(Italia,) señor Mario del Pino, ha da-
do cuenta a la Secretaría de Estado 
de un decreto del Lugarteniente Ge-
neral de aquel reino prohibiendo la 
refinadura del azúcar y haciendo obli-
gatoria la producción solamente de 
cristalizado para el consumo 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l señor Presdente de la Repúbli-
ca ha sancionado las siguientes le-
yes de pensión. 
Concediendo pensión de de $600 a 
la señora Clara Luz del Pino y Val-
dés. 
Id. id. de $60 mensuales a la se-
ñora Magdalena Villar. 
Id. id. $00000 anuales a la señora 
Esperanza Alemani y otra Je $6060 
anuales, a sus hijos José Edagrad. 
Id. id. de $900 anuala-s a la señora 
Celia García "Viuda de Sánchez 
Id. id. de 4̂00 anualps a los me-
nores hijos del Teniente del E . L . 
Francisco Nin y Mendive. 
Id. id. $1,200 anuales al coronel 
Francisco Castillo. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la mañana de hoy se declaró un 
irlncipio de incendio en la casa en 
construcción calle de K esquina a 
15, en el Vedado. 
Se quemaron varias maderas. E l 
fuego fué sofocado por los trabaja-
dores de la fábrica y la policía. 
Se dió cuenta de la ocurrencia al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
DESDE S A N A N T O N I O 
DE RIO B L A N C O 
Julio. 20. 
F/l día 18 del mes en curso ha dejado 
Imperc-edo recuerdo en la mayoría de 
esta población y muy especialmente en 
las innumerables familias, que educan 
sus hijos en el plantel Religioso " L a San-
ta Infancia," que con tanto acierto diri-
gen las venerables Hermanas de San Vi-
cente de Pal, o sean las mismas que en 
esa ciudad Instruyen, educan y alimen-
tan, al sin número de alumnos que asisten 
a los Templos de Enseñanza "La Inmacn-
lada Concepción," " E l Sagrado Corazón" 
y otros establecimientos religiosos. 
L a fiesta de cultura física, intelectual 
y moral, celebrada en los salones de la 
sociedad Casino Español, con motivo de 
la repartición de premios, ha sido a no 
dudarlo, la mejor que ha tenido efecto 
aquí, desde hace muchos años. 
Como el DIARIO D E L A MARINA 
jamás escatima su elogio ni su apoyo a 
todo lo que representa cultura y plado-
Bidad, he determinado escribir esta lige-
ra crónica, del festival, después de cerca 
de cuarenta años de alejamiento, de las 
lides periodísticas. 
E l programa cumplido a meavellle, 
compensó con un galop militar, ejecuta-
tado a cuatro manos por las niñas Gó-
mez y González. Siguiendo el discurso 
de apertura de la velada, que pronunció 
la menor de las hijas del Notario, señor 
Vallejo. 
Su dicción castiza, su despejo y su 
soltura, daban la Ilusión de que no era 
una niña de tan cortos años, la presen-
tada y que peroraba de manera tan ma-
gistral ante el auditorio, culto e inteli-
gente, que la escuchaba. Seguidamente 
fueron ejecutados los distintos números 
con igual_ maestría, Interpretados por la 
misma niña Vallejo y sus lindas compa-
fierítas, las niñas de Tañes (un ángel) de 
González, de Robayna, de Bernaldo, de 
Pérez, de Garda, de Odrlazola, de Bcha-
rollni, de Pestaña, de Cabra, de Gómez, 
de Cruz y la colección de párvulas que 
cantaron L a Veleta., y ejecutaron ejerci-
cios calistécnicos, han demostrado la asi-
duidad y buen deseo de las Hermanas, 
que han conseguido presentar un cuadro 
de ángeles, que parecían artistas en mi-
niatura. 
E l drama trágico *'Santa Filomena,' en 
dos actos entusiasmó al auditorio. 
Las niñas de Vanes y de Robayna, la 
de Calera y la de Vallejo (esta última 
para mí heroína de la fiesta, en su difí-
cil papel del Emperador DIveleclano), 
cautivaron al auditorio poderosamente. 
No quiero terminar, sin tributar un 
homenaje de felicitación a la Madre Su-
periora, Sor Antonia y a sus coadyuvan-
tes, las Hermanas Sor Dolores, Sor Emi-
liana y Sor Alvára y expresarles mi para-
bién sincero a todos los padres de las 
alumnas, así como mi cariñosa enhorabue-
na a esta simpática villa, bañada por el 
Ariguanabo undoso, que cuenta con un 
Centro educativo de tan alta alcurnia 
cultural, en el que se Infiltra en las in-
teligencias el balsamo de la Instrucción 
y el provecho y en los corazones la más 
pura moral, la virtud y los sentimientos 
católicos más puros. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P a l a c i o 
ASECENSO 
E l señor Eusebio Román y Ferrer, 
actual cónsul de 2a. clase de Cuba 
en Calcutta, India inglesa, ha sido as-
cendido a Cónsul de la. clase en 
Buenos Aires, República Argentina. 
LMÍPKESION AUTORIZADA 
Ha sido autorizada la impresión 
por la Secretaría de Justicia y por 
cuenta del Gobierno, de 2,500 ejem-
plares de la serie de lecciones sobre 
el primer libro del futuro Código Pe-
nal Cubano, que el difunto doctor Jo-
sé Antonio González Lanuza, r renun-
ció en el Ateneo de esta capital en el 
Curso de 1915 a 1916. 
C R E F C I O M 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE LA V I R G E N D E 
COVADONGA 
Suma anterior. . . . . . . i";?.383.70 
Manuel González Villa (de Cata-
lina) 
Francisco Lareo Fernández. . . 
María Avello. 
Francisco López, Tesorero de la 
Delegación del Centro Astu-
riano de Catalina de Güines. 
Juan González de la Rosa. . . 
Cura Párroco de Cárdenas. . . 
Jesús de Canel. 
Agustín. Manuel y Clara Huerres 
García 
Secundlno F . Prieto. . , . . . 
Rosendo Pérez. 
Luciano Codao. . . . . . . . 
Nicolás G. Parrondo 
Club Luarqués 
















T O T A L . $3.436.60 
Con gusto publicamos esta hermosa car-
ta que nos escribe nuestro excelente ami-
go don Juan Parrondo, cuyo donativo y 
el del Club que preside aparecen más 
arriba: 
Habana, Julio 2T de 1917. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero y 
Mufiiz, Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido compro-
vinciano : 
Oportunamente he tenido el honor de 
recibir su atentísima carta, en la que so-
licitaba mi modesto concurso personal 
pi*-a cooperar de algún modo a la patrió-
tica obra iniciada por usted desde las 
colijmnas de su importante diario, al ob-
jeto de solemnizar la gloriosa fecha del 
Centernario de la Reconquista de la Inde-
pendencia Nacional de nuestra Patria, con 
la coronación dogmática de la Virgen de 
Covadonga, la "Santina" veneranda, sím-
bolo de la más grande de las epope-
yas de nuestra raza, Patrona de Asturias 
y depositariR de la Fe ardiente de todos 
los asturianoa y de las dulces tradicio-
nes de nuestros antepasados. 
Al tener, pues, el gusto de contestar 
por este medio su grata misiva, adhirién-
dome dé todo corazón a la nobilísima 
idea, esbozada por usted, rtnico deposita-
rio en ésta como en otras muchas ocasio-
nes del más ¡acendrado cariño a nuestra 
"tierrina" idolatrada y fiel intérprete a 
la vez del sentir de la mayoría de nues-
tros comprovincianos. le ruego tenga la 
bondad de disimular esta mi demora en 
hacerlo por las razones que le expon-
dré como único argumento a fin de me-
recer de usted un poco de Indulgencia. 
Me honro en la actualidad, señor R i -
vero, con la presidencia del Club Luar-
qués de la Habana, por un exceso de be-
nevolencia de mis queridos compoblanos, 
más que por mis escasos merecimientos; 
5 como estaba prórxima a celebrarse la unta General correspondiente al primer semestre del año actual, conociendo como 
conozco la manera de sentir y de pensar 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
de todos los luarqueses, su gran amor a 
todas las cosas de nuestra querida Astu-
rias y particularmente a la "Santina" de 
Covadonga, cuya devocijón heredada de 
sus mayores se halla tan íntimamente li-
gada e infiltrada en el alma luarquesa 
que no la haji podido arrancar de ella 
ni la indiferencia ni el mal ejemplo de 
ciertos "esp^-ltus fuertes," me ha pare-
cido oportuno esperar a que esa Junta se 
celebrase, como sucedió en efecto en la 
noche de ayer, a fin de recabar el apoyo 
de la Sociedad y, a la vez, tener la sa-
tisfacción íntima, el orgullo legítimo y 
hasta la gloria de que el Club Luarqués 
sea el primero, o por lo menos uno de 
los primeros, entre las demás sociedades 
asturianas de la Habana, que se asocie 
al homenaje a la excelsa Virgen de las 
Batallas. 
Asi sucedió en efecto; pues al dar 
cuenta de una moción suscrita por el se-
ñor Sebastián Fernández, socio merltísi-
mo de esta colectividad, relacionada con 
ese fin altamente patriótica, y después 
de algunas manifestaciones de la presi-
dencia en apoyo de la citada moción, fué 
aprobada por mnsinimidad, destinándose 
la cantidad de D I E Z pesos de los fondos 
sociales a engrosar la suscripción inicia-
da por usted al objeto indicado, lamen-
tando que la modesta esfera económica 
en que se desenvuelven estas pequeñas -so-
ciedades no nos permita contribuir con 
mayor cantidad. 
Así, pues, dígnese aceptarla con otros 
D I E Z pesos de mi peculio particular que 
le adjunto con la presente carta, signifi-
cándole al propio tiempo el agradeci-
miento de todos los socios del Club Luar-
? ués por la eficaz ayuda que el DIARIO )E L A MARINA le viene prestando a la 
Sociedad, desde sus columnas. 
Con tal motivo aprovecho gustoso la 
oportunidad para reiterar a usted el tes-
timonio de mi particular estimación. 
Muy atentamente, 
Juan Parrondo, 
Presidente del Club Luarqués. 
Slc Rayo. 25. 
S i e m p r e s e r á 
u n p l a c e r . 
Cuando las madres se acostumbren a 
que el niño tome el bombón purgante del 
doctor Marti, en vez de cualquier otra 
purea, el mal trance de purgar a los 
niños se convertirá en un placer, porque 
los niños gozan grandemente tomando un 
bombón, que por su rica crema les agra-
da. Se venden en su depósito '"Fl Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
necesidades Empréstito quo „«• . 
voca; pero confío que gohiJi 64 
cará fórmulas que evi¿n 0 bus-
mientos de persecuciones n S f 
doras contra el comercio de 
COTIZACIONES ^ 
DE L A BOLSA DE NEWY0RV 
Recibidas ñor 
R I V E R A , M ^ X I ^ r * T0IÍRa 
ObraRÍa. 33.—Habana. 
^ f » Abr, 
Valores an11»- dt 
rlot hoy 
Lo Ley del Timbre 
U?íA AI LAHACION 
E n la información que ayer publi-
camos relativa a la visita que los 
comerciantes hicieron al General Me-
nocal, en su finca " E l Chico", diji-
mos, que a la comisión citada la ha-
bía acompañado nuestro Director, 
L a Comisión fué acompañada por 
el señor Wifredo Fernández, Direc-
tor de " E l Comercio" y Senador por 
Pinar del Río, quien después de otra 
entrevista celebrada en el Senado di-
rigió al Presidente de la República 
este telegrama: 
Honorable Presidente República. 
" E l Chico" 
Comisión comerciantes en visita 
Senado afirman que en Asamblea hoy 
doctor Zaldo ha declarado que usted 
no podrá atenuar reglamento timbre 
como indicó Corporaciones entrevis-
ta hoy. 
Votaré totalidad Ley en vista altas 
American Iteet Sugar. 
American Can * ' 
American Smelting ' y kefi-
nin Co 
Anaconda Copper Cop".'. ' ' 
California Petroleum. * * 
Canadian Pacific. . • • • 
Central Leather. . . 
Chino Copper " .* * 
Corn üroduets. 
Crucible Steel. . . . ' ' * 
Cuba Cañe Sugar Corp. . ' * 
DlstlIIers Securities. . . \ 
Insplration Copper. . . . " 
Interborough C o n s olidated 
Corp Ccm 
International Mercantile Mal 
riñe Com 
Kennecott Copper. . , .» * 
Lehigh Valley. . . . . . 
Moxican Petroleum 
Miami Copper 
Missouri Pacific Certiflcate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. , 
Readtog Comm 
Republlc Iron y Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern P.ollway Comm. . 
Union Pacific 
U. S, Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Corp .Com. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Inter. Mercantile Marine 
Pref » . . . . 
Utah Copper * 
Westlnghouse 


































Dar lo sobre joyas, pagando 
su va lo r i n t r í n seco y a bajo 
i n t e r é s , l o hace solamente 
L A REGENCIA, Suárez, 8 y 
10 , de Cal Hno. yCo. 
G A R A N T I A , TALONARIA Y 
RESERVA 
C a s a d e 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MINA" 
BEBJíAZA 6, 
AX LADO DE LA BOTICi 
Esta casa presta dinero con ^ 
t«entía do alhajas, por un Interés m 
módico, y reaMza a cuaKailer prwi» 
BUS existencias de Joyerís. . 
Compramos brillantca. Joyería v 
na 7 planos. 
























































Después de estar soportando diariamente estos calores, cuál es dl̂  
mejor consuelo? hava sido 
Nada igual al baño, pero en un cuarto bien puesto quo nay* 
arreglado confortablemente, como los que instalan los señores 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
rienfuegos Nos. 9 y l l ^ - l ^ f . A.2881. Galiano No. 63^-Telf. A-6531». 
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